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ARGVMENTA
S E C T I O N I S  PRIMAE.
V T  D E  OCCASIONE A P P E L L A T IO N E M
A D  L E G A T O S  P O N T I F I C I S  C F R  1 Α Λ Ι O V E  
R O M A N A M  C O N S T A R E T
<§.Τ.Π. III. IIII. exfecuti fum us pon­
tificatus Rom ani defcriptionem, 
ita  quidem v t  fipararem us  
tempora ante G regcrium  V I I .  
ab i l l is , quibus h ic eius eque 
fuccejfores regnauerunt. D i ­
x im us Hildebrandum fta b ili- 
uiffe m aieflatem pontificalem. 
Nonnulla de dominatu et odio 
in  imperatorem Henricum  I I I I .  
et de legenda, v t  vocant, Gre- 
g o r ii.
§. V. VI. VII. Thefes p rim a ria e , 
quibus fundamenta auclori- 
ta tis  pontificalis et appellatio­
num ponuntur.
§. VIII. Inde cogebatur totius  
mundi dominium.
§. VIill. Infequentes pontifices 
f u i  im perii fines d ilatauerunt 
et a u ilo rita tem  fu a m  am plifi- 
cauerunt. *
§. X. Pontifices fe  vn iuerfi orbis 
C hriftian i dominos adeoque et­
iam  regum i  a l i  atterunt. Re­
media enum erantur, quibus 
i l l i  fu e ru n t vfi.
§. XI. Cuius re i vberem damus 
explicationem.
$. XII. XIII. M aiefia tem  pontifi­
cis e pfalmo V I I I .  6. dertuant, 
aiun t que
$. XIIII. XV. XVI. XVII. XVIII.
pontificem aubloritate fupera - 
re caefarem, ficu t fo l  iunam. 
H o s t i e n  s i s  f lo  lida expofi- 
tio. Honor exiguus, quem pon­
tife x  caefari, Romam aduen- 
ta n ti exhibet. Exempla E ri- 
deric i I I I .  L o th a rii I I .
§. XVIIII. XX. XXI. XXII. XXIII. 
Piffiurae contumeliofae in  im ­
peratores tum  Romae tum  Ve- 
netiis  pofltae.
A 2 §. XXIIIL
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0.XXIIII.XXV. Arrogantia A le­
xa n d ri I I I  et Juperbia H adri­
a n i I I I I .  pontificum.
$. XXVI. XXVII. XXVIII. P on ti­
f e x  cunttos reges beneficiis a t­
que clien telis f ib i  obnoxios cf- 
Je f i n x i t , acleoque et Germ a­
n ia m , clientelae iure f ib i  ob- 
f ir itta m , ra tu s. Q uare h u iu s  
reges con firm ati
f i  XXVIIII, Iccirco deprejfite fe l-  
lae, regibus clefiinatae, iu x ta  
pontificis folium .
f i  XXX. Clem entis V I I I .  fuper-
b i a , quum  H enricum  I I I I .  
G alliae regem im probitatis  
'  follem niter abfolueret. -
§ . XXXI. - XXXV Geffit pon tifex  
f e  iudicem  in controuerfiis re­
gum . Exem plum  R ichardi et 
Alphonji.
fi XXXVI. - XXXXII. Iu lilis  II .  
m ale tra tta t Ludouicum  X I I .  
Galliae regem ; P aullus I I I .  
Henrico V I I I .  Angliae regi 
vim  in fert. P a u lli I I I I .  con­
tum elia in  A lariam  Angliae  
reginam. Eiusdem  fa cin o ra
aduerfus imperatorem Caro- 
lum  V. huiu squ e filiu m  P h i­
lippum I I . , item  in Ferdinan- 
dum  I. A la xim ilia n u m  I I . de- 
fp ic a tu i habet P iu s  V  , et Io- 
fepho Clemens atrociter m ini­
tatur.
f i  XXXXIII. XXXXIIII. P onti­
f e x  f ib i potefia tis perfettionem  
et abfolutionem tr ib u it. Se 
dominum m undi ia tta t.
XXXXV. T itu lu s P a u lli V , in  
deum ipfum m aleditta conge­
rens.
f i  X X X X V I .  Cur inter legatos 
p rim i ord in is, quos ablegat 
ca efa r, i s ,  qu i Romam m itt i­
tu r ,  praecipuum  obtinuijfe lo­
cum  cred a tu r, m agisque ho­
noratus h a b ea tu r , quam  ora­
tor im peratorius p rim i ordi­
n is, a d  G alliae regem m ijfus ?
f i  XXXXVII. - L. A d  pontificem, 
tam quam  vn iuerfi m undi do­
m inum  cunttos appellare pojfe, 
f ta tu u n t ,  etiam fi caujfae fiunt 
ciuiles. H u iu s rei ratio Cur 
ad legatos eius fta tim  queat 
prouocari ?
SECTIO
SECTIO PRIMA
DE
INIVRIARVM FVND AMENTO,
OVAS  ET JMPERATORIBVS ET GERMA-  
v NIAE I NTVLERVNT PONTIFICES 
ROMANI.
§· i.
Ontificalem maieftatem, qualis hodie eft, 
res Chriftiana plane ignorauit, inde a na­
to Ieiii Chriito ad iheculum vsque VIII. 
Nam ab hoc tempore toti in eo erant 
pontifices, vt omnem cum iheri tum ciuilis imperii fon­
tem transferrent Romam.
§, Π.
Euenit autem, vt, quo reipublicae miiero iunefto- 
que fato, neicio, compuKüs, Hildebrandus, patria Tuicus 
Soanenfis, monachus Cluniacenfis, arroganti vir ingenio, 
contumaci et ad quiduis audendum parato, qui pontifex 
maximus anno c i o l x x i i i . fuit creatus et nomen uregorn 
VII adoptauit, fuperbum illud, quod iuperiorum aetatum 
aliquot pontifices conceperant, confilium de orbis terrarum 
dominatu fibi afferendo in lucem reuocaret, eorumque 
machinationibus rubiginem veluti detergeret, et ipns ia is 
exprimere inciperet. Primus igitur ille eft, qui quum rei 
Chriftianae gubernationem accepifiet, immeniam illam 
poteftatem, quam pontifices fäeculi XI. et fequentium ve­
hementer adauxerunt, fibi arrogare nullus dubitauit, quip­
pe qui aperte fibi propofint et vi coniequi conatus eft, quod 
alii infidiole et occulte peVcere tentauerant.
Videatur i a c o b v s  b e n i g n v s  b o s s v e t ,  praefui Melaen- 
fis in clefenßone declarationis fententiae cleri Gaüicani de pote~
A 3 Jtate
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i  , Ä  llbr°  Ι1Π· C3PIte ΧΓί· Ρ· io}· et libro VII. capite II p 249. Adde interea 10. b o l l a n d i  aliorumque, qui fo-
V I m  Praefcribunt, « 8 *  fandorum  menfis Mail 
tomo VI. die XXV. Man p. 10 z. fqq. i o a n n i s m a b i l l o n i i  
praefationem ad partem Ii. faecali V I. «Horum Bene dici inorum.
f i l a n t  I X i '11 MOSH£MU tnf l ltMtl0^ s  hiß oriae Chri-
II. Maximi hic pontifex hodierno etiam die adhuc habetur a 
plurimis Romam coetus membris, adeo vt Benedictus ΧΠΙ pon- 
n;ex anno cio io cc xxvnr. legendam breuiario, vt, vocabat, inferi 
luflent, recitandam die XXV. Maii, qui Gregorio VII. facer eft. 
Collaudantur in ea facinora huius, quibus Henricum III1. laceffiuit,
V 0PPreffit, atque dominatum Merum Chriftiani orbis Aabiliuit.
Ornus yfu Galliae rex interdixit clericos anno cio 10 cc xxvmi. 
tdeinque lOvderan Belgae anno cio io ccxxx. egerunt. Neque il- 
Jam egeiidam Germanis probatam eile, conflat inter omnes.
III. Quam crudeli autem dominatu imperatorem Henricum ΙΙΙΪ. 
preflent Gregorius VII docent centivs  ca me -karivs  in libro 
ccnfiiali capite II. §. \ III. p. 151. petrvs diaconvs  libro III. 
chronici CaJJmenfis capite XXXXVUI I .  p.3po. a r n v Lfhvs,Mc-
d. olamnfis I1D10 IM. geflorum  M ediolanenfium  capite VIII p 74.6 *
aequales illis temporibus feriptores. Collaudabat nempe iniquha-
tem Gregant VII. Bencdiflus XIII., quae in eo connfleba , vt 
caefar omni comitatu extra relido, regium abiecerit cultum, ac 
fine calceis iaeuiente hieme munus vsque ad vefperam refponfum 
pontificis exfpedauent. Quo non reddito, idem fecundo et ter- 
no dic fecerit. Quarto demum Gregorius conflandam imperato- 
risadmuatus, ac vere eum poenitere ratus, in confpectum ad- 
miient. Tum res ita conuenerit, vt Henricus anathemate folue- 
retur, ac fe die et loco, quem Gregorius conftituifler, in conuen- 
tu Germanorum prmcipum filteret, et criminibus, quae obiicie- 
bantur, ipfo quaeftionem exercente pontifice, refponderet, et 
extremo illius mdicio flaret. Atque his promiffis, Greoorius Hen 
ncum ad pedes proiedum ac mifericordiam pontificiam imolo 
rantem, anathemate liberauerit. 1 ΙΏΡ10'
ΙΠΙ. Verum enim vero quam primum haec ada fuerunt, tum Itali 
quidam tum arehiepifeopi non nulli Henricum indigne fenile et 
nomini luo maculam foed.ifimam afperfifle, arbitrabantur,'qJod
e. usmod, homini fafces regiae maieftatis fubmiferit, c a r o u  
s i g o n i v s  h iß  oriarum  de regno Ita lia e  libro VIBI. p.  4 K . rea 
Vide interim s. an se l .mi defenfionem Gregorii VII. tomo IHR
bihlig.
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bibliothecae m axim ae pontificiae  i o a n n i s  t h o m a e  r o c a -  
b e r t i  et tomo V. b e r n a l d i  apologeticum pro  g r e g o - 
r i o  VII.
Haud equidem ignoro, iaeculo IIII. Romani antiftitis 
dignitatem et auctoritatem valde iam iuccreuiife, quum 
plerique in rebus arduis, tamquam iudicem et arbitrum, 
adeundum eiTe Romanum praeiülem, opinarentur. Verum- 
tamen illuni non tuliiTe eo tempore leges tales, qua­
les nemini contemnere licebat, certiffimum ed. Neque 
ceteros epiicopos omnem potedatem ex iüa copia adeptos 
eiTe, gloriabatur hac aetate, multo minus totius eccleiiae 
adminidrationem iibi concreditam eile, praedicabat.
Paupere potius regno vtebatur, eccleiiis nimirum illis, 
quas iuburbicarias R v r i N v s  nominat. At quum prae­
cipuum inter omnes epiicopos locum propter vrbis Ro­
mae praedandam'teneret, nec quisquam dubitaret, quin 
Petrus, apodolorum princeps, eccleiiam Romanam con- 
didiiiet, cathedramque eius perenni veluti veritatis fonte 
irrigafietj ideo^ plerique iententiam eius explorandam ial- 
tem eiTe, putabant, ii quid grauioris rei fratrum mentes 
conturbaret. Idem ientit g v n t h e r v s  libro VI. Li- 
gurini: veriu 623. iqq.
Cogitet antiquos prirnaeai temporis annos,
Praet erit osque dies, et faecula prijea reuoluat,
Num Petrus ? aut Clemens? num cetera turba priorum 
Sceptra latina dabat ? Romanus tempore prijeo 
Pauper erat praefui, regali munere creuit.
Comer venerandum ernestvm salomonem cy­
pri a  Nf v M in der überzeugenden Belehrung vom Vrfprung 
und Wachs um des Pabflthums capite XViL et i o . ' l a  v- 
rentivm moshe μ  i v  μ  p. 3 g 3. inßitutionum hiß oriae 
Ckriflianae.
s SECT. I. CVR CAESARES ET GERMANI A
Is autem erat Gregorius VII., qui inuiolatum illud, 
quantumuis licet futile, principium in ecclelia ita ftabiliuit, 
vt nullis viribus coniiliisque conuelli potuerit. Firmauit 
ille dogmata et noua et a praeceptis Chrifti et ab inftitutis 
apofiolorum plane diffona, quorum argumentum, huc fk- 
ciens, hoc eit:
I. S. Petri in Romana cathedra iucceflbr totius terrarum 
orbis, vniueriique generis humani pro Chriito dominus 
eft, tantumque reges et principes populorum, tantum 
etiam rebus iacris praefecti poteftatis et iuris habent, 
quantum pontifici his concedere placet.
II. v n  v s eft tantum in mundo r e x , v n v  sque e  p i  s c o -  
pvs, Romanus nempe pontifex, a quo vniuerfi cum 
reges tum epiicopi o m n e m  i v r i s d i c t i o n e m  et 
p o t e s t a t e m  t r a d i t a m  acceperunt.
III. Epiicopi in pontificis verba iuranto, et fidem curiae Ro­
manae iureiurando in perpetuum obliganto.
IIII. Ceu lege quadam inuiofabili iancitum efto, vt ne quis 
eum, qui ad tribunal pontificis Romani prouocaifet, con­
demnare, in animum induceret.
e m v n d v s  r i c h e r i v s  in hifloria conciliorum generalium 
tomo I. capite XIII. p. 758. c a e s a r  cardinalis b a r o n i vs to- 
mo XI. annalium ecclefiafticorum ad annum c i d  l x x v i .  n. p .  -  3 4 .  
p. 508. Haec in diftatibus, vt vocant, leguntur, quos complexa eft 
epiftola Gregorii VII. quinta quinquagefima, ad Laudenfes per- 
icripta. Vide 1 0 .  h a r d v i n i  concilia tomo IIII. coi. 1 3 0 4 .
Quo autem his ian&ionibus aliqua veri ipecies prae­
beretur, fingebatur, Chrifium Petro duos attribuifie gla­
dios , alterum iacrum, alterum profanum. Et, quo 
caeiar aequitatis fimulatione falleretur, confingebant ac 
comminilcebantur fingularem beneuolentiam, qua ponti­
fex caelarem proiecutus eflet, eique gladium profanum 
donaftet. Quum itaque praefui Romanus tam opipare
mune-
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muneratus eilet imperatorem, inde proficifci putabat ille 
vt imperator obnoxius ef f e t  vicario Chrifti, et in eius ma­
nu pofita eilet caelaris e t  maieftas et auCftoritas. Inde g v n -  
t h e r  vs libro VI.Ligurini veriü 342. fqq.
Iam non ferre crucem dominum: fed tradere regna 
Gaudet, et Augufius mauult quam praefui haberi : 
Ecclefiae pacem, g l a d i i s  quae rite d v o b v s  
Vtitur, - - -
et verfu 349. fq.
Quid volucre d v o  g l a d i i ,  quos Petrus in illa 
Indicat eJJ'e globo
Ecce plures hypotheles commenticias, quibus cuncta 
pontificis Romani nititur auftoritas. His confiii, omnes 
Gregorii VII. lucceifores non modo antiftitum iura fenfim 
diminuerunt, immo euerterunt et ad fe rapuerunt,fed et­
iam reipublicae ciuilis gubernatores fuis fubiecerunt legibus.
Inde factum eft, vt non ecclefiae tantum, fed totius ter­
rarum orbis imperium fibi iam fäeculo XII. arrogauerint 
pontifices Romani. Neque fatis ad hos aufus reprimen­
dos fiue animi fiue virium fupremi habuerunt imperantes. 
Adiuuabat pontificales conatus opinio illa, qua Romanum 
antiftitem pro Chrifto iudicem federe, credebant. Propter 
hanc verebantur, ne, pontificem lacefTendo, ipfum inuade- 
rent contemnerentque Seruatorem.
Si enim verum eft, Chriftum ipfum in pontifice ius 
Romae dicere, ecquis ei fine crimine obfequi recufet ? Prae­
ter haec longe maxima pars hominum falutem fuam pre­
cibus et meritis monachorum credebat. Atqui totum hoc 
genus a nutu pontificis pendebat, neque rei fibi aliquid cum 
eius hoftibus eife volebat 3 s a m v e l  p v f e n d o r f i v s  
de dominatu pontificis liomani §. XVIII. p.528. Quotquot
B igitur
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igitur precibus monachorum carere nolebant, illi fupre­
nium eorum dominum, icilicet pontificem, patris inftar, 
colendum fibi efie arbitrabantur, io. l a v r . m o s  h e m . 
p. 689. inflitutiontm bifioriae Chriftianae antiquioris.
Quia vero Gregonus VII. moderatione mentis care­
bat atque prudentia, plusque valebat animo, calliditate et 
confilio, multa, quae ad firmandam maieftatem pontificalem 
pertinebant, perficienda reliquit fiucceiToribus, qui iaecu- 
10 XIIII. tandem rem eo redegerunt, vi annatas, reierua- 
tiones, exemtiones, appellationes, totque alia et re et au­
ditu ingrata vocabula in medio poiuerint, per quae quid­
quid libertatis et ordinis in Germania, Gallia et Anglia re­
flabat, interemerunt.
Quum vero S. Bonifacius rem eo redegiftet, vt primum clerici 
Germaniae, ie in fide et poteilate ecclefiae Romanae et fucceflb- 
ris Petri futuros eile, pollicerentur ; deinde Germanos epifeopos, 
vt pallium infigne epifcopalis dignitati·. Romae rogarent, perpulis- 
ict i tum pontifices fibi id iuris vindicafient, vt omnes occidentis 
praeiules a fe peterent, quo ipfbrum dignitatem pontifex ratam 
habeat ; poflremo nec legatos aut nuntios in omnes partes mit­
tendi cura omitteretur, qui nomine pontificis poteftatem, epifeo- 
pis, metropolitanis et conciliis prouincialibus ereptam,exercerent; 
quilibet facile comprehendit, quomodo frequentiffimavprouoca- 
tiones ad aulam Romanam fint exortae.
Quum itaque pontifex Romanus primum iniolenter pro 
mundi, domino ie geffit, deinde Chrifti le vicarium often- 
tauit, tum aliis, bene multis, hoc periuafit, denique com­
plures fidem ei habuerunt; mirum haud eft, g r a t i a ,  
n v m , qui ita garrire i olet in decreto luo, vt  iaepe neque 
pes iermonum, neque caput comparcat, neque quid dicat, 
ip e Iciat, de pontifice haec temere effutiuifie: pontifex 
ait, eft, Deus in terris canon 7. difi LXXXX VI. Hinc quidquid 
ab ipio iacftum, perinde eil, ac fi a Deo fit cticclum, quo­
niam non hominis, led veri dei vicarius eft, cap. 3. X. de
trans-
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translationeepifiopi. Ideo chronicon magnvm bel- 
gicvm, quum de Vrbano V. pontifice iermo eft, habe­
bat urque, ait, ficui erat, femideus in terris.
Iccirco s. antonivs hierum Dauidis hymnum 
VIII. de Romano praefule agere commentus eft, atque 
comma iextum et quae fequuntur, agere de Romano an- 
tiflite, et Deum, quae pontifici promifiiiet, optatis huius 
refpondifie, finxit. Dauides enim, pofiquam de humani 
generis conditione fermocinatus fuerat, „atqui hominem, 
„ait, propemodum Deum fecifii, tantaque gloria et au­
ctoritate ornafti, vt operum tuarum manuum dominum 
"feceris omniaque eius pedibus iiibieceris, non iolum pe- 
,’cora omnia, tum maiora, tum minora, verum etiam be- 
"ftias agrefies, volucres aereas et piices marinos. „ Vbi 
vox oues Antonio fonatChnfiianos,vox boues valet Iu- 
daeos, beftiae agrefies fignificant idololatras, volucres fi- 
gnant genios bonos et malos, ac denique pifces animas 
fonant, quaepofi fata igne purgantur.
Quare dominicvs cardinalis tvschvs tomoVI.
prachcärum conclufionum XXXXI. p. 23, n. 1. eft magis, in­
quit papa vicarius Dei in terris, quam imperator, et pag. 
24. n, 3. papa, ait, .eft maior omnibus imperatoribus, re­
gibus, et ipie iudicat omnes et deponit.
Etenim Romanorum pontificem duplicem iuftmere 
perfonam exiftimant illi, qui iacra profitentur pontificia. 
Quocirca Innocentius III. fermone in fefto S. Sylueftri, „Ro­
manus, ait, pontifex in figillum imperii vtitur regno, et in 
Jignum pontificii vtitur mitra.
Propterea pontifex, ie audoritate caelarem iuperare, 
nutat,cap.a. X. de transi, ejnfi. cap.4· X· de maior, et obed. 
r B s  quia
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quia lic praeftaret pontifex caefarem maieftate, ficut fol 
magnitudine anteit lunam, cap. 6. X. de maior, et obed. Ex 
quibus HENRicvs HOSTtENSis infert, clericos in di­
gnitate iepties millies iexies et centies atque quater et qua­
dragies antecellere regiam maieftatem.
Quapropter avg-vstinvs patrtcivs, exponens 
aduentum imperatoris Friderici III., qui erat in vrbem ad 
Paullum II. pontificem, apud ioan. mabillon p.260. 
mußt Italici, ,,altitudo, ait, ledis ita erat infiituta, vtnon 
„altior eflet locus, vbi lederet imperator, quam vbi ponti­
fex teneret pedes. Et interuallo quodam, cap. fcilicet X. 
„ledium autem, inquit, ordo ita erat inftitutus, vt cardina­
lium lublellia caelaris lcabellum altitudine aequarent, cae- 
„laris vero ledes pontificis throni lcabellum. Auftorque 
„eft iacobvs pxccolominevs tomo III. fcripto- 
rum rerum Germanicarum marq v^ardi ereheri 
p. 284. Fridericum more illorum, qui aliquod iter reli­
gionis ergo iulcipiunt, ad pontificis pedes conledifle.
Ne vero dicas, ab hoc imperatore vix tuto pofie ar­
gumentum duci , quippe qui vili indutus velle maiellatem 
luam pedibus plerumque incedendo pccultauit,copiasfhas 
in finibus domum dimifit, ne Italis formidoloius .videre­
tur, ipfie paucis ftipattis Romam exiguo ftrepitu eil ingres- 
ius. Dicaciffimi Itali, quorum menti adhuc occurrebat, 
quanta olim pompa Romanorum imperatores, Ipoliis ter­
rarum orbis. infignes, ilipatique magna militum turba Ca­
pitolium alenddRnt, videbant caelaris humilitatem, et mol­
litiei eius illudebant. Etiam ea re apud Germanos ma­
gnam partem gloriae fuae demfit, qui foeda illa et indigno 
Germanico imperio exiftimabant, quod caelar inter intem- 
peftiuas caerimoniarum ineptias, et voti curas maieftatem 
liiam profunderet.
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Verum tamen, ne . lector, inFriderici III. exemplo, 
tamquam in tenebris, offendas, velim ponderes, quae de 
imperatore Lothario II. circumferuntur :
Rex venit ante fores iurans prius vrbis honores 
Pofi homo fit papae, feumit, quo dante coronam.
Quamuis vero s i m o n  f e i d e r i c v s  h a h n  parte III. 
der teiltfchen Stqats-Kayfer upd Reichs-Hifiorie p. i84· fadfi 
huius veritatem in dubium vocauit, attamen pontificem 
effingendam curaffe Lotharii imaginem, qua ad pedes pon­
tificis ie proiecit, certum eff, vide l v c a e  d’ a c h e r y  
fpicilegium tomo II. p.480. et a n t o n i i  p a g i  criticam 
in annalesCaefarisBaromi ad annum cicxxxm.n. 3-p.483.
Immo en m Vaticano locus, qui aula Paullina vocatur 
(Italis la iäla regia, flue paolina) vbi hodierno die effigies 
conipicitur imperatoris Friderici I., genibus innixi, cuius 
humerum pontifex proterit et conculcat. Effqiie imagini, 
quam Iofephus Saluiati pinxit, haec iübicriptio: 
„Alexander Papa III. Friderici I. Imperatoris iram etim- 
„petum fugiens abdidit ie Venetiis, cognitum, et a ie- 
„natu perhonorifice iuiceptum Othone imperatoris filio 
„nauali proelio a Venetis vido captoque Fridcricus pa- 
’,ce facla iupple^ i adorat fidem et obedientiam pollici­
bus. Ita pontifici iua dignitas Venetae reipublicae be- 
. „neficio reftituta c i o c l x x v i i .
Noui equidem de huius facti veritate dubitare eru­
ditos, in primis r e m v m , l a v t e n s a c k i v m , m a i v m ,
K O E H L E R V M ,  H A H N T V M  H E V M A N N  V  M q u e ,  q u i ΪΠ 
fabularum numerum repoiucrunt hanc rem. (Quibus adferi- 
bendus h e n r i c v 's de  e ü n a v in der Probe einer Reichs- 
Jhftorte in dem Lehen Friedrichs des I. p.242. feq. Interim 
Venetiis tum in aede, quam vocant la carita, fita in feßio-
B 3 re, v t
το , vt vocant, di dovfo duvo, tum in aula ducis, ct quidem 
eo loco, qui vocatur fda del gran confeglio monfirant ima­
gines, quarum hacc pontificem Alexandrum Hi; itantem, 
brachiisoue a Venetorum duce et patre quodam purpura­
to fiiftultis, pede finiitro eeruicem imperatoris Friderici , 
gradibus iblii pontificalis incumbentis, comprimit, iutit.
§. χχί·Illa vero imago, quae in -ecdefia, carit a dicta confpi- 
citur, finxit pontificem fimulantem, fie conculcaturum cae­
larem. Subfcripta haec fiunt imagini:
„Fridericus pace faha iiapplex adorat fidem et
„ O  B E D I  E N T I A M p O ilicitU S .
§. XXII.
Quoquo modo fie hoc habet, pihura etiam demoii- 
flrat arrogantiam pontificum admodum intolerabilem. Xam 
etfi Vrbanus VIII. pontifex hanc lübicriptionem S; XVIIIL 
ob inimicitias, quas cum Venetis exercebat, deleri iuueiat j 
Innocentius tamen X. pontifex hanc infcriptionem reiti- 
tuendam curauit,obieruante i o a n . g e q r g i o  k e y s l e - 
ro p. 788· der neueßen Reifen.
$. XXIII.
Et ne cui argumentum hoc ad probandum videatur 
admodum infirmum, ficias, velim, ipibs etiam Gei ma­
niae praeiüles, de pidturis, in GermanoriTm deipicatum, Ro­
mae politis, iam pridem fuifle conqueftos, prout memo­
riae prodidit r a d e v i c v s  libro I. de geflis Ftideiici L  
capite XVI. p.487. „nunc, ait, demolitur imperium,api~ 
ttura coepit - - ad Icripturampidtura procellit - - -non 
patiemur, non iiiltinebimus - - - picturae deleant ut  ^
Scripturae’ retrahentur. EtevNTHBXvs libro VI. U- 
gurini verih 639· Iq.
lamiam picturae, moneo, tollantur inanes:
iam muta loquaxue 
Cedat et e medio mendax tollatur imago.
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§. XXIIII.
Quam grauis et intoleranda arrogantia Alexandri III. 
pontificis fuerit, ingenue expoiiiit r o m v a l d v s , praefui 
Salernitanus, apud Ca e s a r e m  b a k o n i v m  tomo XII. 
annalium ecclefiafiicorum ad annum ctoclxj?v i i . p. 715.
„Imperator autem, inquit---- iumto ftratoris-officio,
p^allium depofuit, manu virgam accepit, laicos de choro 
„expulit, et papae ad altare iblenniter et proceffionaliter 
„venienti viam tanquam ifiiarius praeparauit.
Ipfevero Alexänder in epiilola apud e d m v n d v m  m a r t e n e  
tomo I. thcfauri anec dotor um p. 1448. „et nobis, ait, ficut fum- 
„mo pontifici reucrentiam et Jubiettionem impendit.
$. XXV.
Immo Hadrianus IIII. pontifex conqueri auius fuit, 
quod imperator Fridericus I. nomen fuum pontificis no­
mini antepoiuiiTet. „ In litteris enim, ait, ad nos miffis 
„nomen tuum noftro praeponis, in quo infolentiae, ne 
„dicam arrogantiae notam incurris. Vide Hadriani IIII. 
epiftolam apud christianvm vrstisi vm p. 5.62. 
Scriptorum rerum Germanicarum. Quum tamen docente 
i o a n n e  g a r n e s i o  in appendice ad librum diurnum pon­
tificum Romanorum difiertatione I. p. 144. - 151. vetufii 
pontifices nomina ilia inferiori loco poiiiiifent, primum- 
que caelaris nomini locum dediffent.
§. XXVI.
Illo iane tempore, quo iuperilitio animos opprefierat 
atque eorum imbecillitatem occupauerat, pontifex regna 
fibi vcftigalia fecit. Enimuero Luiitania anno cio c lxxx. 
ipfi clientelaris eil fida, teile formula clientelari, quam 
edidit s t e p i h n v s  b a e v z i v s  libro II. nufcellaneorum 
p. 220. adde fRanc 1 sc 1 bosqweti notas ad Innocen- 
tii III. ept/loliis p 179. Arragoniae regem anno ciocemr. 
pontifici fidem iurafie, perhibent odoricvs raynal- 
dvs annalium ecclefifiicorum §. LXXLiq. p. 1 2 1.ad annum
CIO cc IIII.
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cidccim. et abrahamvs bzovivs in annalibus ec- 
clefinftic'u ad eumdem annum. «b.XVIIII. XX. Angliae re­
ges tributa pontificibus pependifie, docent tabulae apud 
τ η ο μ a μ r γ μ e R ν μ parte I. foedorum aCtormnque pu­
blicorum inter Angliae reges et alios principes p. 17 'i. fq. 1 o- 
annes davides koehler parte I. der hiflorifchen 
Müntz-Belüftigung p. 17. iqq. Ea, quae de Hungariae,
Galliae, Poloniae, vtriusque Siciliae nexu clientelari com­
mentatus efi IO ANNES PETRVS DE LVDEWIG C3p.
XI. de iuribus feudorum, vbi p. 573. - - 590. de regibus 
pontificis vaiällis egit, iam iileo.
§. XXVII.
Nec commemorabo Hadrianum IIII. Pontificem re­
gnum Germanicum vocafle fuum beneficium. Id quod 
tum imperator Fridericus I., tum regni ordines aegerrime 
tulerunt, radevicvs libro I. capite X. de gefiis Fride- 
rici I. HENRicvs de bünav m der Probe einer Reichs- 1 
Ili[Porte oder Leben und Thaten Friederichs des /. Römifchen 
Kayfers p. 74.
§. XXVIII.
In hoc ergo nihil miror, cur pontifex Vrbanus VIII. 
regis Romanorum creationem confirmauerit. Ita enim 
commentatur franciscvs christophorvs khe- 
venhiuer tomo XII. annalium Ferdinandeorum ad an­
num cid id c XXXVII. col. 2342. zu Rom lüurde ein breue 
apofiolicum ausgefertiget an den Herrn nuntium die Wahl des 
Römifchen Königes zu confrmiren.
§. XXVIIII.
Qmn immo in hodiernum vsque diem iuxta iolium 
pontificis cum in Vaticano tum in Quirinali pofitae funt 
tellae, quos reges, Romain fortafie venturi, praeiülemque 
Romanum vifuri, occupare poflunt.
Audiamus 10. g e o r g . i c e y s l e r v m  I. d. p.787, „ a n  den 
„O rten wo der Pabft gewöhnliche Audientzen zu  geben pfleget,
,,flehen
„ flehen neben den Pabfl liehen Throne a u f  ieder Seite ein rother 
„ tahouret vor die Koenige, tvie die Rcemcr zu  fagen pf legen ma n  
mcrcket aber feiter 200. Iahren n ich t, daß fleh Wurcklicbe ge- 
crcente Häupter fehr um diefe Ehre reijfln.
§. XXX.
Nemo profefto negabit Clementem VIII. pontificem 
iuperbum fe praebuilfe, quum in aede Romana, quae ab 
Antonio nomen traxit, legatos Henrici IIII. Galliae regis 
du Perron et d’Oflat, ad pedes pontificales proiectos, et 
genibus innixos et corporibus inclinatis ialutantes eum, 
verberaret. Quoties enim iacri hymni dauidici: miferere 
mei, qui decantabatur, nouum inchoabatur comma, pon­
tifex fultem legatis impegit,fiuevt franciscvs chri- 
stophorvs KHEVENHiLLER tomo IIII. annalium Fer- 
dmandeorum nwcrzt, bacillo hunjferos eorum puliäuit. Sit 
fane fic. Cui vero facinus, cuius imaginem aere exprimen­
dam curauit franciscvs CHRISTOPHORVS KHE- 
venhiller tomo IIII. annalium Ferdinande orum coi. 
145· 1. ftomachum non faciat ? quis regiam auctorita­
tem , quum regis legati bacillo plagas accipiunt, iniurias 
grauiffimas pullatione pallam fuilfe, negabit?
§. XXXI.
Quid dicam de audacia pontificum, qua iudicabant 
de regum controuerfxis, quae his erant vel cum ciuibus 
fuis, vel quas reges habebant cum aliis ? Nemo, nili tefies 
maximae fidei lupereifent, hoc crederet. Venit mihi in 
mentem temporis illius, quo hac de re vehementiffiine 
dilceptabant Philippus I. et II. Galliae reges et pontifices. 
Rem erudite expofuit david blondeuvs in diatnbe 
de formulae regnante^  Chrifto in veterum monumentis vfu ’ 
lectione II. §. XIIII. fqq.et de Philippo II. egit Icitione III.
§. III. iqq.
§. XXXII.
Succurrit etiam follemne iudicium inter Richardum 
et Alphonfum, qui de regno Germanico in contentionem
C inci-
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inciderant. Statuit autem Vrbanus ΙΙΠ. pontifex litem 
hanc diiudicandam. „Ni foriän, inquit, iiiper ele- 
„dione vel coronatione huiusmodi fuborta diicordia per 
„appellationem vel querelam praedictorum principum ad 
e^xamen, fid i apoitoliCae, quo eafu ipfiiis efl in tali cafu 
cognitio, deferatur, dv μont* corps diplomatique to­
mo I. p. n j.
§, XXXIII.
Aggrediebatur poftea Clemens ΠΙΙ. pontifex pro fua 
impudentia, ancipitem cauffam, icribebatque legato luo: 
citationem cariffimi in Chrifio filii noflri Richard;, in regem 
Romanorum elecli, cum omni diligentia facias, e d m v  n d v s  
mart e n  e parte II. thefauri anecdotorum p. 319. Nam 
Vrbanus Ilii, iam antea diem dixerat et Alphonio, et Ri- 
chardo, in quo hic ie non ititerat. Interim vtrique pon­
tifex alium dedit diem annui temporis, vt docent litterae 
Vrbani IIII. apud o d o r i c v m  r a y n a e d v m  annalium 
ecclefiafiicorum tomo XIIII. ad annum cio cc l x i i i i . §. 
XXXVII. p. loS.iq.
§. XXXIIII.
Pontifex autem, vt facinoris iui fama apud exteras 
nationes omnium iermone percrebefceret, per varias Eu­
ropae regiones, ad audiendos-teftes, vrbes defignauit, 
Francofurtum icilicet, Parifios, Burgos et Bononiam, at­
que indices extraordinarios, vulgo commiflarios, vt teiii- 
monia a plurimis iumerent, eo ablegauit, o d o r i c v s
SAYNALDVS d.l.p. iqj. E D M. MARTENE d.l. p. 534.
§. XXXV.
Et, quod maximum efl, ipfe Richardus, vt finem liti 
faceret pontifex, idque maturaret,, magqopere deiiderabat. 
Quid maius arrogantia pontificali 'fingi poteft aut excogi­
tari ? Num Germania et reges eius iniuriofius potuerunt 
tradari ? Ne dicam haec facinora eundis regibus et iniu- 
rioia, et contumelioia fuiiie. Aii quid de Richardi (iiper-
iiitiola
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iiitioia (ollicitudine et miferia dicam ? Et, mihi crede,tarn 
barbarae fupcrftitioni, quae per genus humanum ea aetate 
fuia erat, refifiere, ieueritatis iümmae fuit ί
$. XXXVI.
Quid de IuIioTI. pontifice dicam? qui anno cinxorrr. 
regnare coepit, atque in Galliae regem Ludouicum XII., 
eiusque regnum propoiuit edicium, quo illum non am­
plius Chriflianiflimum, ied illufiriffimum appellauit, ipiirni 
porro cuncfis haereticorum poenis addixit, fortunas, res 
et regnum o^ccupandi cuilibet poteftatem fecit, ac deni­
que vniueriiim Galliae regnum iacrorum inierdifto iubiecit.
§. XXXVII.
De Paullo III. pontifice narrant hifiorici, quod in An- 
gliae regem, Henricum VIII. anno eioioxxxvm. diriffi- 
ma exfecrationum fulmina vibrauerit, Anglosque vinculo 
fidei, quam regi iureiurando obfirinxerant, foluerit,vetuerit- 
que, eum a quoquam pro rege haberi, denuntiata etiam aliis 
regibus,fi fecus facerent, pari exiecrationis poena. Nobiles 
dein et reliquos ciues monuit etiam, vt arma contra Henri­
cum arriperent, ipfum porro ipoliauit regno ac Romam 
citauit, denique epifcopos hanc deuotionem publice et iol» 
temniter in templis recitare iuffit. '
§. XXXVIII.
Paullus IIII. pontifex admodum aegre tulit, quum Ma­
ria Angliae regina, ibis ad eum litteris reginae Hibernicae 
titulum quoque iumfiifet, quia nouos regni titulos, leu 
principatus in regnum conuertendi facultatem,a iolo pon­
tifice conferri poife ac debere ia&abat.
Vt ergo imaginarium ius tueretur, ipfe tunc, quafi iba 
fponte, et quafi noijo plane et inufitato adhuc in Anglia titulo, 
quafi denique primam nunc futuram Hiberniae reginam follemni- 
ter Mariam appellauit prius, iacobvs PERIZonivs in  biß 
ria faecuh fexti decimi p.541.
G 2 §. XXXVIIII,
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§. XXXVIIII.
Idem pontifex Carolum V. et eius filium Philippum, 
quia Columnas, qui Neapolim confugerant, tuebantur, per 
filci procuratorem, et alterum (confiftorii aduocatum) pu­
blice in coetu cardinalium accuiari iuiferat, quippe qui 
tamquam rebellium adiutores* iümmo iure excidiifent 
regnis Siciliae et Neapolis, aulae Romanae beneficiariis. 
Scii icet congruebant haec fada cum verbis, iäepe ab eo 
iaclatis, fe fuper omnes principes ac reges elatum, collegas 
eos aut familiares fibi dedignari; fe hoc pede, quo terram 
tum percutiebat, omnium illorum capitibus iniultaturum, 
fe mutare poife et euer ter e regna, quae et quoties lubeat, 
pro iure, quod acceperit ab eo, qui in reges omnes fiipre- 
mum habeat imperium, et cuius ipie in terris gerat vices.
§. XXXX.
Propterea Paullus IIII. neque Ferdinandum I. pro caefare 
agnoicere, neque Guimannum, vt legatum caeiaris admit­
tere voluit, caufiatus, quod, licet Ferdinandus iam du- 
dum rex Romanorum iuiflet renuntiatus, et a Clemente 
VII. confirmatus, atque adeo iucceifor Carolo defignatus, 
tamen haec ihcceflio locum non haberet, nili pofi fata im­
peratoris : abdicatio autem nullo fieret iure, ni li apud ie, 
nec legitima eilet, nili ab ie prius foret probata. Super- 
efle ergo nihil, nili vt Ferdinandus poenitentiam, dum 
haereticis fauiflet, noua legatione miiTa, tefiaretur, renun­
tiando adis Francofurteniibus et arbitrio pontificis omnia 
permitteret, i a c o b v s  a v g v s t v s  t h v a n v s  hiflo- 
riarum libro XXI. p.951.
§. XXXXL
De Pio V. pontifice confiat, quod imperatori Maxi- 
miliano II minitatus fuerit, ie illum inipprio priuaturum. 
10. a n t .  g a b v t i v s  libroII.etIII.degeftis lyn V.p.46. 
97. qui etiam tomo II. aliorum SS. menfis Maii proflat. 
Quumque caelar negaret, potuiiTe pontificem creare Cos­
mum
ra u m  m agn u m  JEtruriae d u c e m , ille  caefareo re ip o n d it 
o ra to ri a u d a d e r , q u o  iure ig itu r ve l im p eratores iü n t ve l 
d ic u n tu r , nifi a u d o rita te  p on tifica li ?
Quae verba n a t a l i s  A l e x a n d e r  tomo Vili. Hiftoriac 
ecclcfiafiicae p. 6r. non omnium guitui fapere credidit. Non at­
tinet heic commemorare, quae de Romanorum praefulum in 
creandis regibus ac principibus fumma au&oritate adiiciebantur, 
Paullum II. pontificem adducendo, qui Borfum Ferrarienfem du­
cis titulo decoraflet.
$. XXXXII.
N o tiffim a  e u n d is  eft in iu r ia , quam  im p erato ri lo -  
fe p h o  anno c i o i o c c  v i i i . in tu lit C le m en s X I. p o n tife x  in 
litteris  ad illu m  exaratis. Vides, a it ,  caefar, h aec  contra  
„ o m n e m  aequitatem  E t 'in  alia ep ifto la  p on tifica li
fic  p erlcrip tu m  fu e r a t : „ f e d  fi p erflab is in  tanta in tem p e­
r a n t i a  c o n filii , ab iic iem u s patris clem entiam  et in  te tan- 
„q u a m  rebellem filium excommunicatione et arm is e tia m , fi 
„ o p u s  fu e r it , an im aduertem us. a n t o n i v s  r  a b e r  to ­
m o  X III. der europxifcben Staats - Canzeley p. 6ag. Afl 
caeiar e u n d a s  p o n tific is  m inas et fa cin o ra  io lle m n i e d ic lo  
irritas d eclara u it, id e m  d. 1. p. 656. iqq.
§. XXXXIII.
H o c  n u n c co m p re h e n d itu r  lu is cu iq u e fen fib u s, cu r  
iu p rem a  p o n tific i ab A rn u lfö , L e x o u ie n fi e p iico p o , adferi- 
b atu r m aieflas (§. V . V I .)  apud l v c a m  dv a c h e r y  e p i­
fto la  V I. p. f i  r. to m o  III. Jpicilegii ? C u rq u e  v e l e p iico p i 
m aieflatis  titu lu m  a ffe d a rin t ? g e r b e r t v s  epiflola 
X X X III . to m o  II. firiptorum rerum Franci carum a n d r e a e  
b v  c H E S N E  5 cu r G rcg o riu s  VII. p o n tife x  in d id a tib u s  
lu is ,  q u o s v o c a n t, d ix e r i t : ierifentiam  p on tificis  a n u llo  
r e tra d a r i d e b e re , ip iu m  v e ro  o m n iu m  p o lle  io lu m  r e c o -  
g n o fe e re  ? c a e s a r  cardinalis b a r o n i v s  to m o  X I. 
annalium ecclefiafticorum ad annum  c io  l x x v i . $· X X I I I I .e t  
cu r  p len itu d in is p o teftatem  iiu e  d o m in atu m  p le n e  c u m u -
C 5 late-
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lateque perfedum i n n o c e n t i v s  h i . pontifex maxi­
mus, epidola I. libro III. p. 302. fibi tribuerit ?
§. XXXXIIII.
Ex quibus manifeftum eil, pontificem affcdarc do­
minium orbis terrarum, quod olim imperatoribus Romani 
adicribebant. Hinc illi verficuli ι
Seruierant tibi Roma diu domini dominorum j
Sernorum ferui lünt tibi nunc domini.
§. xxxxv.
Suiit etiam Paullus V., quum Thomas Maria Caraffa 
luas theies ei dedicaret, quae anno cioincvim. Neapoli 
excudebantur, ie ita compellari:
„Paullo V. vicedeo, Chriftianae reipublicae monarchae inui- 
„dtillimo er pontificiae omnipotentiae conleruatori acerrimo. 
A vertice imaginis pontificalis haec legebantur : ,, gens et re­
gnum, quod non feruierit illi, in gladio, et in fame, et in pefte 
„vifitabo fuper gentem illam, ait dominus Ierem. XXVII. com- 
„mate 8· Ad Iaeuam ita erat fcriptum : et dedit ei dominus pote- 
„ftatern et regnutii , et omnes populi ipfi feruient. Pottiftas eius 
„poteftas aeterna, quae non auferetur, et regnum eius , quod non 
„corrumpetur, Dan. VII. Denique in calce confpiciebantur re­
ges et reginae vultibus ad venerationem fummam pontificis com­
potitis, addito hoC commate : „  et erunt reges nutricii tui et re- 
„ginae. nutrices tuae; item adfiuifiram : vultu in terram demiflb 
_ „puluerem pedum tuorum, lef. XXXXV1III,
$. XXXXVI.
Quoniam aiitiftitis Romani tanta apud aileclas fuos 
eft audoritas, inde fadum, vt, quum caelar (egatos 
rkilgnat v. g. Romam, Pariiiordin Luteriam,.^ a'dsbonam, 
vpl quo di», ille, omnino priniturium obtinet Ibcum, qui
mittitur Romam.':
Vt adeo is, qui huc ablegatus magis credatur a caelare coho- 
neitatus, quam ille, quem Parifios primi ordinis legatum mittit.
j  ..... - · ■ ■ Lega-
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Legatio igitur, quae Romam fufeipitur, eft prae reliquis omnibus 
honorifica. Sicut ille caefaris adminiiler, pofl legationem Roma­
nam, omnium honorificentiffime traöatus habetur, qui Ratisbo- 
nam mittitur, principalis commiiTarii nomine vfurus.
§. X X X X V II .
Q u u m  ig itu r  R om an us antiftes fu p rem am  lib i a lferit 
a u d o rita te m  in  m u n d o , ie q u itu r , v t  o m n es p o n tifice m  
qu ean t appellare d i r e d o ,  om iiTo m e d io  iu d ic e , caujja II. 
quaeft. 6. canon 4. cap. 40 . X . de fent. excomm. cap. 23. X . 
de priuileg. ,  59. X . de appellat, cap 27. X . de offic. et pot. 
iud. dei., Jdcrofaväa concilia fluaio P h i l i p p i * l a e -  
B E I  et GABRIELIS COSSARTII t O l H O  X . p .  34O. A N *  
T O N i v s  d a d i n v s  ALTESERRA in  ecclefiafticae tu­
ris dici amis vindiciis lib ro  VIII. cap ite III. p .  285·. d o m i n i -  
c v  s cardinalis t v s c h v s  d. 1. conclufione X X X X I . p. 24. 
e m a n v e l  g o n z a l e z  TEUEz in  commentario ad de- 
cretalesMbcoII .titu lo  X X V III . cap. V II. p. 8 1 3*
§. xxxxvnr.
P o flea q u am  v e r o  c le r ic i d e  cauiE s p ro fan is c o g n o ic e -  
re c o e p e r a n t, atque fuae iu r is d id io n is  fines dilatauerant 
ad im m c n iü m , in fin itum  et im m o d eratu m  m o d u m , cap. 8* 
X .  de fent. et re iud.; q u ilib et a n im a d u e rtit, quare etiam  
in  n e g o tiis  ciu ilibu s ad p o n tifice m  fu erit ihep iffim e p ro -  
u o ca tu m . Q u in  im m o , qu an do res in  G erm an ia  ad in ­
terre g n u m  v e n it ,  o m n em  iu r is d id io n e m  ad p o n tific e m  
p ertin e re  ait d o m i n i c v s  cardinalis t v s c h v s  d .  1. 
conclufione L X V . p. 40. n. 2. qu oniam  iis ca fib u s, v b i d e  ia- 
lu te  an im aru m  ag atu r, o m n es p o n tific is  iu r is d id io n i iiib -  
iic ia n tu r.
§. X X X X V IIII .
C u iu s  re i (§. X X X X V I I .)  h an c red d u n t ration em , qu ia  
p o n tiie x  R o m an u s eifet ord in arius iu d e x  vn iu erfi terra­
ru m  o r b is , e t vn a c u m  o m n ib u s iu d icib u s fo ru m  agere  et
de re-
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d e  re b u s , quae ad d lo s p e rtin e n t, iu d ic iu m  fiu e, v t  fo ren fi 
lo q u ar ftilo , co n cu rre n te m  iu r is d i& io n e m  e x e rc e re  poiTet, 
a d λ  m  v  s h  v  t  h  in  iu re  canonico lib ro  II. titu lo  X X V III . 
p . 192.
§. L.
In d e e ffic i p u ta n t, fin e m e d io  ftatim q u e p ro u o c a ri 
p o ffe  ad legato s p o n tific a le s ,  q u ip p e  qu i m u n e ri p o n tifi­
c is  lu c c e d e re n t v ic a r ii , cap. 1 . X . de  offic. leg. h v t h  d. 1.
V e ra  au tem  caufla h u iu s p ro u o c a tio n is  ad p o n tific e m  
in  e o  latet. S c ilice t iachibat h i c , Iliarum  e ile  p artiu m  e t 
o f f ic i i ,  c a u e r e , n e  qua p ia c u la , qu ae p io ru m  a n im o s o f ­
fe n d a n t, palam  a d m itta n tu r, a ffl if to s  ite m  et in iu ria  p o -  
te n tio ru m  o p p re flo s  e r ig e re  et iu fte n ta re , a d eo q u e  to t o  
terraru m  o rb e  ius d ice re . P o n tifices  itaque o m n e s  o m n iu m , 
d e  in iu ria  p o te n tio ru m  c o n q u e r e n tiu m , e iu la tio n es fe cu n ­
d is accip ieb a n t auribus. Q u in , lo n g iu s  etiam  p ro g re ffi, 
d e  in iu riis  e t n o u is  v e ft ig a lib u s , quae fib i a p rin c ip ib u s  
im p o lita  e ile  iliaque e t in iqua et g r a u ia , co n q u ere b a n tu r, 
n o n  c o g n o lc e b a n t ib lu m , v e ru m  etiam  n o u a ru m  p e c u n ia ­
ru m  fiue tr ib u to ru m  exacfiione n o n  n u m q u am  in te rd ic e ­
ban t p rin c ip ib u s , q u o  fa u eren t ap p ellan tibus p o n tifice s . 
s a m v e l  p v f e n d o r f  d e  dom inatu pontificis Romani 
§. XXII.
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•NEXVS
NEXVS DICEMDORVM
D iSQ V IS IT IO N E  II.
LI. veteres Chriftiani antiftiti- 
bus occafionem obtulerunt ad 
ius dicendum.
§. LII-LV. Nuüa tamen pro­
me atio permijfa ab horum de- 
eretis. Enumerantur commen­
ticiae rationes, quibus proba­
tum eunt ius appellandi pon­
tificem.
f i  LVI- LVHI. Falfitas canonis 
illius Nicaeni,quo euincere co­
nantur ius protiocandi ad anti- 
fiitem  Romanum Ineptiae fleri- 
ptorum pro iure appellandi Ro­
mam. Fundamentum tantae 
molis in lubrico et inflabili lo­
catur a l v p o  et p e t r i c c A j 
aliis.
0.LVIIII-LXI. Imperatores Caro- 
lidae ciuibus Juis non facile 
poteflatem fecerunt pontificem 
appellandi.
§. LXII-LXVI. Adulterinae de­
cretales mire auxerunt nume­
rum appellationum ad aulam 
Romanam.
(J.LXVII - LXVIIII. Graues ideo 
querelas de hoc abuflu apud 
pontificem habuit s. b e r n - 
h  λ  r  d  v s . Querimoniae de his 
iniuriis p e t r i  d e  f e r r a ­
r i i s  Sed oleum periit et opera, 
f i LXX. LXXI. Simulabant Ale­
xander I I I .  et Innocentius I I I .  
fle malo medelam quaefituros. 
f i  LXXil. LXXIii. Ne flocci
quidem aeftimarunt pontifices 
conflulta Bafileenfis concilii, 
f i  LXX1III. Neque concilium Tri- 
dentinum haec flanauit vulne­
ra, neque Vrbanus V II I .  morbo 
huic efi medicatus, 
f i  LXXV- LXXVIII. Ne liber- 
tatem regum protereret et con­
culcaret pontifex , inuentae 
flunt appellationes ab abuflu. 
Quae deferibuntur.
$.LXXViIII - LXXXX.Infignem et 
praeclaram operam contule­
runt in appellationum abuflum 
imperatores Hernicus I I I I . , 
Conradus I I I . , Fridericus I . , 
Philippus, Fridericus I I . , Si- 
gismundus , Fridericus I I I . , 
item Jeptemuir Moguntinus 
eiusque adminifter. 
f i  LXXXX! - LXXXXIII. Impru­
dentia lapfi quidam ordines re­
gn i , quum per errorem ipfi ap­
pellarent pontificem v. g . F ri­
dericus Palatinus.
§. LXXXXIil- LXXXXVIL Pro- 
uidentia et cura Saxonum pro 
libertate flacrorum ratione ap­
pellationum, item M axim iliani 
I. caefaris et Caroli V. 
f i LXXXXVIII. Maxima qui­
dem inclinatione voluntatum 
Germaniae quidam praeflules 
propendent in pontificem j ex 
quo tamen respublica ipfique 
detrimentum fecerunt ma­
ximum.
SECTIO
SECTIO SECVNDA
OVANDO APPELLATIONES AD
P O N T I F I C E M  R O M A N V M  V E N E R I N T  
IN C O N S V E T V D I N E M  ?
§· LI .
Apud eccfefiam chriftianam in more pofitum erat an­tiquitus, vt, quum litigare chriiliani et caufTas age­re apud iudiccs idololatras, ethnicos vocant, nol­
lent , controueriias qualescumque antiilitum arbitrio et iu- 
dicio permitterent. Quum vero magiftratus ehriftiani 
ius dicere pro tribunali coepiifent, (iiperiusque inilitutum 
non aboleretur, verum etiam au&oritate chriffianorum 
imperatorum confirmaretur, ordinariam iiirisdiclionem, 
audientiam vocant, iibi praefules vindicabant, s a m v e l  
p v f e n d o r e  d. 1. §. XIII. p. $ 11. Vcrumtamen adhuc fae- 
culo poft natum Chriflum tertio forma iucliciaria plane dis- 
fimilis erat hodiernae. Etenim ab epicoporum /citis, iy- 
nodorum decretis et conciliorum coniültis nulli potefla- 
tem faciebant prouocandi.
C on fla t  ex iis ,  quae p e t r v s  d e  m a r c a  de concordia fa - 
cerdotii et imperii libro VI. cap.XIIII. c o l .g d t . , p a s c h a s i v s  
q j v e s n e l  in diflertatione ad partem II. operum Leonis M . et 
V .  C .  r o a n. G e o r g , p e r t s c h  in dem Verfuch einer K ir­
chen-Hißorie^ des dritten Iahrhunderts capite X .  §. XIII. p . jö p .fq .  
docuerunt.
$. LII.
Et, ne ad pontificem quis prouocaret a iudiciis fyno- 
dorum, veteri iure fuit prohibiiüm, länxitque canon V. 
concilii Nicaeni, vt cuiuis epifcopo facultas effet eauflas 
decidendi, isque nulli potefiatem prouocationis faceret. 
H in c  cum Cyp rianu s, tum maxime reliqui Afri nullis adduci 
mims et promiflionibus potuerunt, vt capflas litesque fuas ad tri­
bunal. Romanum  deferri paterentur, M E L C H IO R . L E Y D E K K E -  
RI hißoria ecclefiae Africanae tomo II. diflertatione II. p.505. fq.
Nec
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N e c  Orientales, nec Gallos eiusmodi prouocationcs tolerafle e 
l v d o v i c i  e l l i e s  dv  p i N differtationibus de antiqua eccle- 
fiae dtfciplina p. 9g. 100. fqq. luculenter conflat
$. LIII. .
A iu n t  q u id e m , S te p h a n u m , qui anno C C L V . p o n tifi­
catu i p ra e fu it, afteftafle  h o c  p ra e c ip u i, v t  ad ip fu m , tam ­
qu am  fu p rem u m  e p iic o p u m , liceret p ro u o ca re . L e g itu r  
etiam  h aec fabula co m m e n tic ia  apud g r a t i a n v m , n u­
g a to rem , parte II. decreti.caußa. lll.qu a eftio n e VI. canone IU I.  
V eru m ta m e n  ip ie  i o a n n e s . h a r d v i n v  s  parte I. l i ­
b r i ,  qu i in icrib itu r : acia conciliorum co b  142. Iit. a. p e rh i­
b e t ,  h a e c  Stephani decreta  ab eru d itis  ce n ie ri adulterina.
§. L IIIL
; N e c  qu idq uam  fid ei m eren tu r d ecreta  A n a c le ti I .,  
q u e m  p o n tifice m  anno CI. creatu m  n o u im u s 5 iegu n tu r- 
q u e  apud g r a t i a n v m  caujjh //. quaeßione VI. canone IIT. 
'jtkftinmone X X II. canone II. et apud 10 . h a r d v i n v j i  d. 1. 
c o i. ö^ .fqq. qui tam en eruditis ip f is , qu i facra p ro fiten tu r 
p o n t if ic ia , has epifto las A n ac le ti adulterinas v id e r i,  n o ta- 
tiit in  m argin e. Item que d ecreta  S ix ti I. qu i anno C X X X . 
p o n tife x  e it facdus, fu n t , e o d e m  o b ieru an te  d. 1. co i. 87.
$· L V .
V id e s  ig itu r , ir r it u m e ile  illo ru m  la b o r e m , qui o p e ­
ram  in  e o  p o iiic r u n t , v t  o p e  d e cre to ru m  ifto ru m  ius ap­
p ella n d i ad aulam  R o m an am  firm e n t, in  q u o ru m  n u m e ro
iil llt  A N G E L V S  P E T R I C C A  A S O N N  I N O  et  C H R I ­
S T  i  a  n  v  s l v  p v  s. N e c  alicuius m o m e n ti eft canon L X X I . 
c o n c ilii  N ic a e n i, qu i leg itu r apud 10 . h a r d v i n  v m  d .l. 
c o i. 4 9 1 . C o m m o n e fe c it  en im  h ic  co i. 4 7 7 . ie  in d e  e x  
A ra b ica  ve rfio n e  iftu m  p ro m fiife  can on em .
$. LVI.
A fr i  v e r o  leg a tio n em  m iieran t C o n fta n tin o p o lin  et 
A le x a n d r ia n i, quae c o n c ilii  N ica e n i .v e ra  in u efiig a ret e x -
D a empla;
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empla ; quumque hi legati domum reuerterent, faliitas 
canonis patuit omnibus, p e t r v s  d e  m a r  c a  de con­
cordia facerdotii et imperii libro VII. cap.XV. col. 1053.
Q uin fi verus eilet h ic  canon, numquam tamen eum oblerua* 
runt O rientales, e t A f r i ,  docente e m v n d o  r i c h e r i o  in hi-  
fioria  conciliorum generalium l ibro I. capite VI. § V i l l i ,  p. 114. 
A tque de his facit fidem canon XXII. concilii Mileuitani II. apud 
I O .  H A R D V I N V M  d. 1. Col. 1221. A dde I O S E P H V M  R I N G ­
H A M  volumine III. originum ecclefiaßitarum libro VII1I. capite 
I. j). X(. p. ί9ν V. C. io. g e o r g . p e r t s c h i v m  indem Ver- 
ßtch einer Kirchen Hiftoris des vierten lahrhunderts P. I. p .ö g j .  
et i a c o b i  FRißER g e o r g i i  grauamina aduerfus federn Ro­
manam p. 386. fq. M itto  tamen Orientem et A fr ic a m , quia latis 
eft, notafife, populos, qui terras ad occidentem inhabitabant, ad 
curiam Rom an am  fenfim prouocare coepille. b e r n h a r d v s  z  e -  
g e r v s  a b  e s p e n  m  iure eccleßaßico parte III, titulo X. capi­
te I. p. 1092.
5· LVII.
Multas quidem ineptias c h r t s t i a n v s  i v p v s ,  
quondam profeffor Louanienfis et Eremitarum S. Augu- 
ftini gregalis de iure appellandi Romam extulit, atque hoc 
inilitutum antiquiffimum garriuit, in libro quem vocat di­
urnum ac immobile im S. Petri apoflolorum principis circa 
omnium fub coelo fidelium ad Romanam eius cathedram ap­
pellationes , Moguntiae c i o i o c l x x x i i . et parte VIII. ope­
rum eius, itemque tomo VI. bibliothecae maximae pontifi­
ciae 10. t h o m a e  RocAB.ERTi. Egerunt quoque de 
hoc argumento a n g e l v s  p e t r i c c a  a s o n n i n o  de 
appellationibus omnium ecdejiarum ad S. Petri cathedram 
apud eumdem r o c a b e r t v m  tomo III. et l a e l i v s  
i o r d a n V  s de caujjis opifico porum  a d  papam  deferendis, ibi­
dem tomo XV. pariter edito, itemque n a t a l i s  A l e­
x a n d e r  i a hifiona ecclefiafiica veteris nouique tefiamenti 
tomo IUI. p. 337·- 3?9- ac tomo V. p. i65.
Etiam Lvnov. e l u e s  d v  p  i  n  1.  d .  difiertatione II. ca­
pite I. II. et V. C. io. g e o r g  p e r t s c h  c. 1. p. I. 'capite V, 
j h  XVIIII. fqq. p. d/o.-ögj. l v p v m  nugatorio argumentationis
genere
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genere vfum fuifle, clariifime commonftrauerunt. Neque f r a n - 
c i s c v s  b o s q v e t v s  in rariffimis a d  Irin ocentii I I I .  epiflo las  
n o tis  p.7, rem acu tetigit, dum ope Auguftini prouocadones ad 
curiam Romanam probare contendit.
§. LVIII.
Fundamentum appellationis ad pontificem in eo po* 
fuit cHRisTiANvs tvpvs,  vthanc enatamfuifie cre­
dat ex Chrifli effato Lucae XXII. commate 32. Tu vicis- 
fim aliquando recreatus c o n f i r m a t o  fratres tuos. Ex 
qua Cnriili lege appellandi ius profedum fuifie ftatuit, ap­
pellationibusque, Romam iuiceptis, nullam iynodum, 
nullum concilium, nullum pontificem derogare pofle, au­
tumat p. 580. d. 1.
§. LVIIIL
Quamuis autem confiitutiones Caroli M. et Ludouici 
pii titulo CCCXV. libro VII. capitularium parte I. coi. 1094. 
epifcopo accuiato, Romam prouocare permittunt, id quod 
etiam dido capitulari titulo CLXXIII. coi. 1061. et titulo 
CCCCXII. coi. 1114. titulo CCCCXXXXVIII. coi. 1124. le­
gitur, et libro VI. capitularium parte I. titulo CCCCI. coi. 
1000. et additione IIII. coI.i19s.iqq. titulis XXVI. XXVII. 
XXVIII. XXVIIII. et XXX. de appellatione epiicoporum 
ad pontificem agi vides 3 fanxerat tamen e contrario Caro­
lus M. canone VI. concilii, quod Francofurti ad Moenum 
anno i o  c c  1  xxx.xun. erat congregatum, vt fi epiicopi caus- 
fam decidiflent, atque metropolitanus litem pofiea diri­
mere nec pofiet nec vellet, litigantes imperatorem ipiiuii 
adirent, teile 10. hardvino 1. c. parte IIII. coi.905.
§. LX.
Confiitutum quoque repentur anno i d c c l x x x v i i i i . 
canone X. concilii Aquisgranenfis, ne quis facile a decre­
to epiicopi prouocaret, atque fi quis appellare cuperet cae- 
farem,hoc fieret cum metropolitani conieniu, 10. h a r -  
d v i n v s d. 1. parte IIII. coi. 829.
D 3 §. LXL
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§. LXI.
At vero Gregorius ΙΙΙΪ. qui pontificatui anno id ccc xxvii.
Eraefeclus eil, litteras dedit ad vniueribs cpifeopos, qui- us fignificauit, Aldrieum epiicopum non alibi, quam 
apud pontificem pofle accufari. Vide c a s s a r i s  b a - 
konii annales ecclefiaflicos ad annum idcccxxxviiit. 
n. 2. et i o.  h a u d v i  n v μ 1. c. parte IIII. coi. 1269. Ve» 
rumtamen contra eas litteras pontificales Hincmarus Re- 
meniis in libello proci amationis contra Hincmarum Laudunen- 
fem epifeopum, nulla habita ratione appellationis ad ponti­
ficem, ferri poffe fententiam contendit, vt liquet ex con­
cilii Duziacenfis addis, quod anno idcclxxi. habitum 
fuit, 10. hardvinvs d, 1. parte V. coi. 1283 -1285·
$. LXII.
Ex quo deinde adulterinae decretales nempe can. r. 
diil. 80. can. 1. diil. 99. C. 2. quaefl. 6. can. 3. can. 1. diil. 
17. receptae ihnt, appellationes maiora ceperunt incre­
menta. His enim diueriae archiepifcoporum, primatum, 
patriarcharum inilantiae, quali inde a iaeculo II. vlitatae, 
incrufiantur, omnibusque chriilianis ad pontificem, fine 
jnedio, appellare permittitur.
§. LXIII.
Saeculo itaque VIIII. per Pieudo-Ifidorum publicatis 
ipuriis illis ac famofis epiflolis decretalibus (üb nominibus 
veterum pontificum, admodum frequentes eife coeperunt 
appellationes, b e r n h a r d v s  z e g e r v s  a b  e s p e n  
parte III. iuris ecclefiaßici vniuerfi titulo X. §· VI. p. 1092.
§. LXIIII.
His rebus effecit aula Romana, vt omnes cauifas, et­
iam in prima inflantia, ad iua attraheret iiibiellia, et in iu- 
risdictione contentioia, veluti in beneficiorum collatione, 
ordinarios ilipplantaret, c l a v d i v s  f l e v r y  parte III. 
capite XXUI. §.III. p.744. mjiitutiomtm iuris ecclefiaßici.
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§. LXV,
$. LXV.
Ideo Romae admittebantur appellationes ab epiicopo 
vel quouis inferiori iudice, omiifo medio. Quin etiam 
appellationum tanta exffitit multitudo, quantam vix ani­
mo tibi conciperes. Nam Romae admittebant appellatio­
nes ab interlocutionibus, ac tum poflea cauffa principalis, 
immo fiiepe cauffa primae inflandae euocabatur.
. * . . . §· LXVi._ Mira igitur hominum frequentia variis ex cauffis, nul­
lo iuris ordine obferuato, Romanum pontificem appella- 
uit. Nullus enim iure pontificio fuit certus modus, nulla 
regula certa concedendi reicripti, quo lites de proprio fo­
ro euocabantur ·, ied fummus pontifex motum animi fui 
componebat ex diuerfis cauffis, habita ratione rerum et 
perionarum. i a n v s  a  c o s t a  in commentatio in deere· 
tales Gregarii V illi, p. 69.
$. LXVII.
Quare s. bejrnhardvs eiusmodi prouocationes 
non refugia fed effugia vocauit, et in confideratione aci Eu- 
genium II/. pontificem libro III. capite II. de appellationibus 
eiusmodi valde conquefius eft. Vide operum eius tomum 
IIII. p. 3. et r 1. Nec praetermittenda erit epiflola "eiusdem 
CLXXVIII. tomo I. operum p. 77. quam Innocentia II. an­
no cio exxxvmi. de eodem icripfit argumento. Vide 
natalem a l e x a n d r v m d. 1. torno VI. p. 543. fq. Pa­
riter i vo CarnotenfisepiflolaCLXXI.etCCXVIIII.et hi l- 
debertvs Turonenfis,ad HonoriumIII. pontificem icri- 
bens, hos abuius aiperioribus verbis, ied fine vlla contumelia 
perflrinxerunt, natalis Alexander d. 1. p. 544. 
Propterea idem ille s. bernhardvs purpuratorum pa­
trum confiftorium depinxit tamquam tribunal, decifione 
litium infinitarum occupatum, aitque „ipiäm curiam,, 
Romanam reis, aftoribus, procuratoribus, follicitatori-,, 
bus, aduocatis oneratam, qui ex toto orbe Chriffiano,, eo confluerent.,,
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§. LXVIII.
§. LXVIII.
Ad haec quum metropolitani et primates iequerentur 
exemplum pontificis; appellationibus friuolis talibusque, 
qualium ipes omnis fruitrabatur appellantes, nihil fre­
quentius, nihil magis tritum, nihil magis quotidianum 
aetas illa vidit. Non tantum a iententiis, ied et ab ordine 
litium tractandarum confueto, a factis, quae in iudiciuni 
nondum erant addudta, ab interlocutionibus, Unioribus 
obiurgationibus epiicopi, a iuperioris admonitione appel­
lare fuit vfitatum. Admiifae funt appellationes vagae, nec 
fixae nec fundatae, prouocationes a querelis non iolum 
illatis, fed etiam inferendis atque futuris. Eaedem ap­
pellationes , in plures annos protruiae, penitus in omnis 
generis fraudes et improbiifimas fallacias degenerauerunt.
eLAVDIVS FLEVRY C. 1. p. 745.
§. LXVIIII.
Dignifilmi hi abufus vili fuerunt petro de fer­
rariis, ICtoTicinenfi, quibus ftomacharetur. „ Quod 
,,ideo prouiderunt, inquit, vt quaeftiones in cu­
biam traherent, et eorum auaritiam latiarent, quodta- 
„ men numquam facient, quia clericorum animus et appetitus 
„prae ceteris eft anxius in pecuniis cumulandis contra ho- 
„ neftatem communem et fidem Deo promiflam, non at- 
„ tendentes, nec ftudentes bonis moribus, nec icripturis tam 
„ diuinis quam moralibus.
$. LXX.
(Quapropter per concilia Lateranenfia duo Alexander 
III. et Innocentius III. medelam ie quaeiituros his appella­
tionum vitiis fimularunt, vetantes, „ne in multis cafibus 
„particularibus, et generatim ab interlocutoriis, per de- 
„finitiuam reparabilibus, item a correptionibus, ceteris- 
-,,que ad diiciplinam pertinentibus monitionibus, veluti 
„epifeopi vifitantis, aut fuperioris, regulares increpantis, 
,, appellaretur.
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§. lx x i.
§. LXXI.
Praeterea concilio Lateranenii IIII. quod Innocentius 
III. anno ein cc xv. ad omnem funditus rationem et liber­
tatem eradicandam celebrauit, fancitum fuit, „ne quis vl- 
„tra bidui viam extra fuam dioecefin per litteras apoftoli- 
„cas ad indicium trahi poifxt, nili de aifenfu partium fue­
rint impetratae, .vel expreifam de hac conftitutione fece- 
„rint mentionem. „ i o a n . h a r d v i n v s  parte VII. con­
ciliorum p. 47. adde cap. 38. X. de referiptis. Ne dicam de 
concilio Lugdunenfi II., quo ifte appellationum abufus re­
prehenditur, terte n a t a l i  a l e x a n d r o  d. 1. tomoVII. 
p. 431.
$. LXXII.
Concilii Bafileeniis aiTeifores, damnatis euocationi- 
bus ad curiam Romanam, VIIII. kalendas Februarii anno 
cid cccc x xx v ti i . feflione XXXI. conrtituerunt, vt in locis, 
quae quatriduum a Roma abiimt, omnes cauflae, exceptis 
maioribus et aulae Romanae referuatis,a iudicibus loci tra­
ctarentur ac definirentur. Iidem fanxerunt, vt appella­
tiones lemper ad iudicem, proxime fuperiorem, neuti- 
quam autem, omififo medio, ad eius fuperiorem, fi is vel 
maxime pontifex eifet, deferrentur. Vide facrofan&a con­
cilia fiudio PHI LI PPI  LABBEI et GABRI ELI S COS-
sartu tomo XII. p. 602. §. I. p. 1426. et joanvem 
c a b a s s v t i v m  i n  notitia ecclefiaftka hifioriarum concilio­
rum et canonum p. 552.
§. . LXXIII.
Adhaec fancitum fuit, vt prouocationes, ad pontifi­
cem delatae, mandentur legato, vsque dum deicriptus li­
tium ordo terminatione litigantium fuit conclufiis. Qui 
fecus fecerit, poena tenetur, qua cunela iunt habentur- 
que nulla, et adueriario impenias refarcire iubetur.
<$. LXXIIII.
Tum concilium Tridentinum, feflione XXIIII. capi-
E te XX.
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te XX. de reformatione decreuit, vt prima quidem inflan­
tia coram ordinario iudicio oblenietur, ita tamen, vt lis 
intra biennium finiatur, quod fi fiat, tum demum per gra­
dus appellandum, neque commiflionibus neque auocatio- 
nibus neque appellationibus incongruis locus dandus > re- 
feruatis tamen pontifici caulfis arduis. Vide facrofancla 
concilia p h i i i p p i  l a b b e i  et g a e r i e l i s  c o s s a r -  
t  11 tomo ΧΙίΙί. p. 893 - fq. Qua ratione vero fint termi­
nandae, ftatuitur ieffione X. d. 1. p. 2)4. Deinde confli- 
tutunx feflione XXII. capite VII. de reformatione, vt ianclio, 
quae in capite Romana X. in VI. legitur, in appellationibus 
obieruetur, i o a n n e s  c a b a s s v t i v s  in notitia eccle- 
fiafticit hifioriarum conciliorum et canonum p. 552. Pofire- 
nio Vrbanus VIII. pontifex modum appellationibus prae- 
finiuit tomo IIII. magni bullarii Romani l a e r t i i  c h e - 
r v b x n i  aliorumque, p.a-7. §·XXXVII.
§. LXXV.
Dixeram (§. LII.), clericos etiam iudicauifle de liti­
bus ciuilibus. Aegerrime tulerunt hos conatus fummi im­
perantes.
§. LXXVI.
Quum vero controuerfiae laicorum ad iubfellia iudi- 
cum ecclefiaflicorum attraherentur, vel per prouocationes 
eo deferrentur ; inde 'fuerunt profecflae appellationes, quas 
vocant, tamquam ab abufii. Eftque talis, ab abufu dicta, 
prouocatio, querela de iudice ecclefiaftico, poteflatis luae 
fines egreflo, hoc efl, aliquid contra iurisdi&ionem ciui- 
iem, fiue generatim adueriixs libertatem regni auib.
§. LXXVII.
Incognitae fuerunt in Gallia hae appellationes tamdiu, 
donec poft annum cio cccc l x x x v i . increbefcerent, no­
tante A n t o n i o  d  λ D i n o  a l t e s e r r a  in ecclefiafticae 
iurtsdi&ionis vindiciis aduerfus Cardum Feuretum libro VIII. 
capite VIIL p.298«
§. LXXVIII.
Lxxvm.
Interea tum Venetis, tum Hilpanis, tum Siculis, tum 
Gallis, tum Germanis hoc remedium iäepe auxilio eit con­
tra eiusmodi appellationes.
Q u in  etiam  appellari poteil a decreto feu refcripto ipfius pon­
tificis. N a m  fi de bulla vel refcripto pontificis lis eft, reuerentiac 
cauffa non a refcripti co n ceifion e, fed eius exfecutione appellan­
d u m , vt pars adueria m agis il la , quae in iudicio fadta fun t,qu am  
pontificis o racu lu m , im pugnare videatur, c l a v d i v s  f l e v r y  
d. 1. p.753.
§. LXXVIIII.
Etenim abuium appellationum ad Romanam curiam 
aegerrime tuliffe imperatorem Henricum IIII., docet 
l a m b e r t v s  Schafnaburgenfis apud i o a n n , p i s t o ­
r i  v m  p. r 9 0 .  fcriptorum rerum Germanicarum.
„T am q u e, a it , in eo res vertebatur, vt T h u r in g i, im probata 
„ fy n o d o , fedem apoftolicam  appellarent. Sed rex fub atteftatio- 
„ n e  uom inis diuini affirm abat, ie in eu m , fi quis id praefumfis- 
. „ f e t ,  capitali lententia anim aduerfurum , et o m n ia , quae eius e£ 
„fen t vsque ad internecionem  diffipaturum. „
§. LXXX.
Neque conceffit imperator Conradus III., vt aliquis ci­
mum Tuorum Romam appellaret. Etenim auftor eft ο t -  
t o msiNGENSis libro I. de geftis Fridefici /. capite 
LXXII. p. 4 4 6 . caelarem Vltraieftenies, quia Romam appel- 
lauerant, maieftatis reos peregifie. Ipie imperator Fri- 
dericus I. muldam ab Vlraiecdennis ideo .exegit, o t t o  
prisingensis d, 1. libro II. capite IIII. p.448.
§. LXXXI.
Et quod maximum eft, ne in ecclefiafiicis quidem con- 
trouerfiis appellationes permittebant Germani, ilcubi talis 
prouocatio libertati eccleliarum repugnabat, prout con­
fiat ex Innocentii III. pontificis, lententia, quam anno 
cio c l xxxxvnr. in cauiTa abbatisPegauienfis et MerTebur- 
geniis antifiitis tulit.
E 2 Etenim
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Etenim  reportarat ille  ob aeceiTum ad curiam  R om anam  quae­
dam  p riu ilegia , quod m olefte ferebat im p era to r, cogens abba­
te m , vt illa produceret. Interea hic prouocabat ad pontificem , 
quam  ob caufam  caefar iuilit, hunc m onachorum  praefe& um  m u­
nere abdicari. M ultis verbis expofita haec lis eft in re liq u iis  
M S C . om nis a cu i diplomatum  i o .  p e t r i  d e  l v o e w i g  to­
m o II. p. zo i - zo8·
§. LXXXII.
Imperator Fridericus II. clericos iiia iurisdi&ione per- 
uerfe et improbe vti, eft valde conqueftus.
H in c in litteris, ad G allos anno c io c c x x x x v . fcrip tis , „ item , in­
quit , in eo iniuriam  perpeti ord in es, quod praedifti fum m i pon­
t i f i c e s  in  praeiudicium  u ir isd illio n is  et honoris regum  et p rin -  
„ cipum  praediolorum , ad petitionem  clericorum  feu laicorurn co» 
ag nition em  caujjarum  de rebus tem poralibus,  pofleifionibus feu- 
„ d a lib u s , leu burgenfaticis, in eccleßaßico foro  trailandas reci- 
„p iu n t et com m ittun t, m e l c h i o r  g o l d a s t v s  parte I. con- 
ftitu tio n u m  im perialium  p .306. $ .111. 10 . f r i d e r i c v s  p  f e f-  
f i n g e r  lib ro  III. v i t r i a r i i  i llu ß r a ti , titulo III. §. X X II. 
P· 437· $. LXXXIII.
Friderico, de quo dixi, magni animi imperatori lit­
terarumque amantiffimo, res erat cum Inndcentio III. ho­
mine callido et iüpra omnem modum ambitiofo, qui multa 
fecit tyranno, quam Iefu Chrifti legato digniora. Nec liie­
re fas eil conftitutionem imperatoris Ludouici Bauari, quam 
de iuribus imperii promulgauit anno cmcccxxxvm. vbi 
adieclis grauimmis poenis eiusmodi appellationes prohibet.
§. LXXXIIII.
Imperatorem Sigismundum prouocationem Erici, 
Lauenburgenfium ducis, qui anno cioccccxxxin. ob ie- 
ptemuiratus iaxonici litem, concilium Balileenie appella- 
uerat, admodum molefte tulifle, pateicit e litteris Sigis- 
mundi, anno c i d c c c c x x x v . datis.
§. LXXXV.
Imperator Fridericus III. iuiTerat, ab Osnabrugenfibus
comi-
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c o m ite m  H o ie n fe m  ca p tiu u m  d im itti. S e d , q u o d  h i 
Bafileam  a p p ella flen t,im p erato r eo s p ro fcrip fit, 10 . h e n r . 
m e i b o m i v s  parte II. ferip torum rerum Germanicarum 
p. ».$$.
§. L X X X V L
Idem  im p era to r irritam  declarauit ap p ellatio n em  G e b - 
h a r d i, praeiulis H albe rfiad ien iis , ad S ix tu m  ΙΪΙΙ. p o n tifi­
cem . Is en im  co n tra  Q u e d lin b u rg e n ie m  antiftitam  o b  
p agu m  D it fu r t , cauda in  in d ic io  caelaris cecid erat. V id e  
lib e llu m , qui vo ca tu r  in Sachen Braunfclnveig contra H il­
desheim, remijfionis, ausführliche relation und Bericht]). 3 5:9. 
e t  F R i D E R i c i  er nesti κ et τ ne R i  antiquitates 
Qiiedlinburgenfer p. 26 3.
§. L X X X V U .
H in c  in  querelis G erm a n o ru m , quas grauam ina n atio ­
nis G erm an icae  iü b  im p era to re  F r id e r ico  III. vo ca n t, cap i- 
tc  X . p. 225. apud I A C O B V M  E R I D E R I C .  g e o r g i v m  
talia le g u n tu r : „  item  q u o d  in p artib us n o ftrae  n ationis, 
„q u a e  vitra qu atuor diaetas a curia d ifta n t, o m n e s caufiae, 
„ m a io r ib u s , n ec  n o n  e le c tio n u m  ecclefiaru m  le d i a p o fto - 
„ lic a e  im m ed iate  (u b ie c h r u m , e x c e p t is , in  partibus ter- 
„m in e n tu r.
§. L X X X V III .
E t apud M E L C H i o R E M  g o l d a s t v m  p a rte X X III. 
politicorum imperialium p. 1038. qu erela  d ecim a anno 
c i d c c c c x x x x i i . ic r ip ta , ita ie  h a b e t:, „ c a u f la e ,  quae in  
„G e rm a n ia , in qua d o c h  et iu fii iu d ice s  iu n t , term in ari 
„p o te ra n t, ad tribunalia llomana in d ifiin c le  trahuntur, q u o d  
„ S . B ernh ardu s ad E u g en iu m  pap am  ic r ib e n s , vald e re- 
„ p ro b a re  v id etu r. _
§. Lxxxvmi.
F irm a t, quae h u c  tra n sicrip ii, cancellarius M o g u n ti-  
nus, M artinus M e y r, q u i A e n ea e  S ylu io  anno c i p c c c c l  v u .
E 3 ita
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ita icripfit: „cauiTae, quae tractandae terminandaeque in 
„his partibus fuerant, ad apoftolicum tribunal indiftin&e 
„trahuntur, m e l c h i o h  g o l d a s t v s  d. 1. p. i 03p.
§. LXXXX.
Item hac de re valde fuit eonqueftus Dietherus, prae­
fui Moguntinus, quod nempe Romam portentur lites et 
cauiTae Germanorum, vbi pontifex, tamquam Apollo Del­
phicus oracula caneret, et pro libidine ius diceret. Quem 
iam pontificem paciis, toties initis, obtemperare ? ac ne 
decreta quidem concilii Bafileenfis curare, quae nuper 
confenlii omnium Chriilianorum facla cflent, led illa ob­
terere aut abolere, vt Germanis pecuniam auferret, vt gen­
ti iimpliciffimae, tamquam fatuae, aeterno gentis oppro­
brio os oblineretilluderetque. p a v l l v s  h a c h e n b e r g  
in hiß oria Friderici I  Elecforis Fala tini p. 100.
Loquitur autem Dietherus de Pio II. pontifice Romano, fene 
imperiofo et auaro, qui in Germania aliquando verfatus, opes 
viresque regionis perfpexerat. Verebantur itaque Germaniae or­
dines, ne indomita hominis fuperbiifimi libido totam euerteret 
libertatem. Eit, de quo loquor, Pius II. is, qui antequam in fo­
lium pontificale eueheretur, Aeneas Syluius dicebatur. Verum, 
quae de poteftate pontificis reifte ienferat et fcripferat purpuratus, 
ea pontifex non fine dedecore deleuit ac repudiauit, 10. l a v -
R E N T I V S  M O S H E M I V S  1. d. p .  glg·
§. Lxxxxr.
Interim ipfi ordines regni interdum pontifici le ve­
xandi tradebant anfam. Siquidem Fridericus I. Palatinus 
feptemuir, quum lententia aduerius iplhm ferretur, anno 
c d c c c c l v i i i i . Ihpremum rei Iaerae antifiitem appellauit, 
et ab Eyflettenfi reddi rationem lentendae, quam arbi­
ter controuerfiae creatus, pronuntiauerat,p0poicit. Ch r i ­
s t o p h  o r v s  l e h m a n n v s  cbronicorwn Spirenßum li­
bro VII. capite CIII.
§. LXXXXII.
Idem feptemuir, quum Philippum Palatinum fibi fi­
lium
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lium adoptauiiiet, eumque. heredem fcripfiiTet anno 
cio cccc l  ii. Fridericus plurimum et praeiidii et auctori­
tatis cernens in conienfu pontificis Romani, transmiffis ad 
Nicolaum V. litteris, rogauit, vt decreto adoptionem ihn- 
ciret et poteilate fua iufluque confirmaret. Is ilatim re- 
fcriptum diuulgauit luculentum atque vtile Friderico ίέ- 
ptemuiro nouo, qfio imperium, comprobata adoptione, 
diligenter commendauitGermanis, p a v l l v s  h a c h e n -  
b e r g  d. 1. p. 3J.
§. LXXXXIII.
Melius et fibi et ciuibus fuis et libertati Germanicae 
proipexerunt Saxoniae duces, qui in conuentu Numbur- 
genfi anno cioc c c c l xxxxvm. teile i o a n . i o a c h i m o  
M ü l l e  r o  parte II. des Reichs tags-Theatri Maximiliani I. 
aclu III. capite XXVII. p. 105. ita conilituemnt §. III.
H in fu ro  zu  V orfugen , d a ß  w erntliche Perfonen w ijfentlich  
timb w erntliche fachen  nicht f ü r  g eifth eh  g ericht gezogen Wer­
den ; So es aber vber moegentlichen ß e i ß  vnw ijfentlich alfo v e r­
borgener Weiße von ym a n ts anders fürgenom m en vnd erlanget 
W ürde, da ß d.oeh der cleger dem beklagten in expens condempmrt 
un d verteylt Werde, So auch W erntliche perfonen vm b g e iß licb e  
f a c h e n , als ehebruch oder anders fürgenom m en, und durch g e­
rich t befchuldiget Werden·, d a ß  denfclben ß r a fe  oder büße - z u  
entledigen, er dann fo lch  gerächte vngenugfam  angezeiget und  
fe r fü r t  i ß , n ich t aufgelegt werden etc.
§. LXXXXilll.
Et Lamiam anno cioccccxxxxvi. edixerat Guilielmus 
Saxoniae dux §. III. der Landes-Ordnung, ne quis ciuium 
iiiorum tum in ca.uffis iacris tum in ciuilibus controuerfiis 
ad extera iudicia prouocaret: vor auslendifchen Gerichten 
foil niemand flehen. Vide f r i d e r i c i  r v d o l p h i  Gü- 
tham diplomatkam parte V. in appendice p. 424.
§. LXXXXV.
Imperatoris Maximiliani I. proilat referiptum anno 
cio 10 v. datum, qua mukdam centum marcarum auri illis
dixit,
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dixit, qui praepofito, fenatui canonicorum Treuireniium, 
horum decurioni, quem decanum appellant, vel huius 
collegii iocio redituum quidquam periolueret, quoniam 
hi Romae coram Iulio II. pontifice intendiflent actionem 
Philippo, Virnebergae comiti, melchior goldastvs 
tomo III. im p e ra to ru m  a u g u flo ru m  S. R, I. r e c e fliw m , co n fli- 
tu t io n u n i, o r d in a tio n u m  e t  r e f ir ip t o m m  p. 659.
§. LXXXXVI.
Quum anno cto c xn. quidam appellafient aulam Ro­
manam ob lentendam, quam tribunal fupremum camera- 
le pronuntiauerat, appellantibus irrogata fuit mulcta in­
gentis pecuniae.
V erba fententiae transfcribam  : d a ß  denfenben beklagten I I I I .  
appeüation von einer V rth e il an diefem Keyf. Cham m ergericht ge- 
fp roch en , an Babflliche H eiligkeit g e th a n , demfeiben Cham mer- 
’ G ericht in fin u iret, als z u  lc h m a c h , veracht und verlezung Keyf. 
M a ie f la t  boheit und z u  Abbruch derfeiben M a iefl. und des h eili­
gen reichs obriften iu r is  d ic lio n , frev en lic h  fürgen om m en , keins  
Wegs g e z im p t, f i t  auch derb alben in die Peen des rechten und, 
ander m ercklich b ü ß  vn d  f t r a f  vcrW irckt h a ben , darinn w ie fie  
gefallen fe y n , er/deren, und fo lch  p e e n , b ü ß , verw irckung hier­
m it diefer V rth e il a u f  100. m a rck  loetigs G olds in  den keyferli- 
chen und reichs fifcum  z u  b eza h len , meffigen, und fern er  erken­
n e n , d a ß  diefelben beklagten dem genandten fifca l koflen und  
f c  baden darum b e r litte n , au f f  rechtlich mejjigung a u sricht cn 
follen. vide r a p h a e l i s  s e i l e r i  cam m ergerichts bey und  
endurtheil p. 50.
§. LXXXXVII.
Quid hac de re actum fit, Carolo V. imperante, qui 
eiusmodi prouocationes aegerrime tulit, docet caput V.
g r a u a m in u m  N o r im b e r g e n fiu m , quae anno cioiuxxm. fue­
runt exhibita hunc in modum:
„Q u u m  nedum  iuris r a tio , fed et rei ipfa feries p o ilu le t, vt di- 
„ ftin ft i fint iurisdi& ionum  lim ites, et vt quilibet ordinarius fuis 
„fit  finibus contentus, alterum que in exercenda jurisdictione non 
„d iftu rb et : m inim e tam en pontifices Rom ani pro  tem pore exi-
ftentes,
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i,flen tes, aequitatem hanc com m unem  confiderarunt, fed negle& a 
„ h a c ,  ad petitionem  perfonarum ecclefiafticarum , laicos non ra- 
j)ro in cauflis etiam prophanis, puta hereditatum , aut p ignorum , 
„e t  in prim a quidem in flantia , coram  fe Romam c ita ri ac in ius 
„v o c a r i fecerunt. Q uae res nedum  it a ,  vt praedi&um  e ft , in ius 
„ v o c a tis , fed et totius Romani imperii ordinibus cedit in iatSu- 
„ r a m , p ern iciem , contem tum  ac iurisdi&ionis dehoneftationem  
„dem inutionem que. ,, i a c o b v s  e R i d e r i c v s  g e o r g i v s  
d. 1. p. 336.fq. et vir cum  in his cauffis exercitatus, tum in  rebus 
G erm anicis m ultum  et fiep e veriiitus h e n r i c v s  g o t t l i e b  
f r a n c v s  d e grauaminibus nationis Germanicae Norimbergen- 
fibus p. 18. fq . §. Lxxxxviir.
Claris argumentis fignisque iam lucet, imperato­
res ordinesque, quos iaeculares vocant, de libertate ec- 
clefiarum Germanicarum iatis fuperque cogitauiiTe, ac 
rationem (alutis earum habuifle plurimam. Si quam er­
go ecclefiafticae libertatis oppreffionem ienfit Germania, 
quam tamen frequentiffimam eile, explorata efi veritas, hoc 
incommodum ipils adfcribendum foret praefulibus. Sunt 
hi religionis fane fiudiofiffimi et pertinaces ecclefiafticae 
fuae conditionis defenfores. Nihil etiam intermittunt, 
q u o d  probare principes poffit, quum et ingentis impeniae 
palatia et domos iuperbe inftruunt. Immemores tamen, 
nili principes imperiique ordines forent, fe meliori con­
ditione futuros, quam Italiae aliorumque regnorum prae- 
iiiles. Dodrina enim, quam a d a m v s  contzen de 
pace Germaniae capite IIII. p. 436. propofuit, quod nimi­
rum imperium in Germania fit per ecclefiam et primaria 
membra imperii ibam dignitatem habeant, quia fint eccle- 
fiaftici, tota ex fidis commenticiisque rebus confiat.
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§. LXXXXV1TIT. Aridae et ictu­
ri ac rationes, qtubus fucata  
pontificis maicßas nititur.
§. C Germaniae quidam populi, 
qui omnia cum fiuperftitiofa 
follicitudine et mtferia credunt. 
Nemo, ni f i  imbecillus animus 
pontificis auilontatem concipit.
§. CI. Qttum plerique fuperftitio- 
ne anili fiunt im buti, mirum 
non ifl pontificis maiefiatem 
ftiijfe corroboratam , bocque 
malum ingrauefcere in dies per 
legatos pontificales.
<$.CR A lii fiunt legati pontificis
primarii, alii, quos nuntios no­
minant.
tf.Cill. cilli. Horum iura.
q. CV. CVi. Vetufias entsmodi 
legatorum,
<5,CVII. De legatis natis, immi­
nuta ac debilitata horum au- 
Horitas.
§  CVIII. Collatio legatorum et 
proconfulum, quam pontifices 
fecerunt, lnfigma legatorum 
pontificiorum.
$. CViiii. Ad hos prouocan ne­
quit aliter ntfi gvadatim. In­
f i  antiae, vt vocant, indiciorum 
fiacrorum.
§. CX CXI. CXII. Fora /aera­
rum in Germania prouincia- 
rum, alterum altero fupenus.
ζ. CXill. Duplicem antifiites ^  
Germanici fiiifiinent perfonam, 
eorumque vicarii.
$. CXIIII. Qua dißinlHone ne- 
g le lla , libertas ecclefiarum 
Germanicarum permultis ,ine- 
raca cfl malis, quae in infini­
tum ferpferunt.
§ . CXV. CXVI. Iccirco qui ap­
pellarunt vicarium antiftitis 
Colonienfis ob controuerfias ci-
■ u ile s , occafionem captaverunt 
promicandi ad pontificis lega­
tum.
§. CXVII. Prudentia Francifci 
Ludouici antiftins Ireuirenfis 
et cura pro libertate Germa­
niae.
$. CXVII1. Difcrimen cauffarum 
facrarum et profanarum.
tf.CXVilll.CXX.CXXI. cxxti.
Enumerantur illae, et quae bis
Junt
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ß m t  propinquae ,c t quae m ixtae  
f u n t  naturae.
§. CXXjU. D e cauffis profanis. 
L ite s  de b is  v ica r ii praejidum , 
vulgo officiales, diiudicant, non 
tam quam  an tiflitu m  v ica rii, 
f e d  qua principum  vicem  fiup- 
p len t.
$. CXXIIII. L ite s  ordinis fa cr i  
de clientelis fu n t  cauffiae pro­
fa n a e.
§. CXXV. CXXVI. Ncceffitas no­
vae legis la tio n is , qua fines 
regantur cauffiarum m ix ti f o ­
r i  et fa cra rum . Iüuftratur  
haec res exemplo. O p ta ta , ne 
a n tiflitu m  v ica r ii de rebus 
profanis poffimt cognofcere.
$. CXXVll - CXXVHII. Forma iu- 
d ic i i , quod pontificalis exercet 
leg a tu s■ Formula fententia e  
et ed iti i , vulgo m andati. Pro­
ponitur exem plar, qua ratio­
ne pontifices controuerfias Ger­
manorum trabi atterunt.
(j. CXXX. A u d io rita s, quam  le­
g a tis  f u is  dare confutuit pon­
tife x , ad negotia fa cien d a .
§. CXXXi - CXXXilii- D e fupre- 
mo pontificis tribu n a li, cui ro­
ta  nomen.
§. CXXXV. R atio m ultitudin is  
cauffiarum, quae ad hoc iudi- 
cium  deducuntur.
§, CXXXVI. Prim a Germanorum  
■*’ legis datio contra legatos pon­
tific is , qui m anus'fine inter-
miffiione porrexerunt in  res Ger­
manorum. Verba pactionis  
Ferdinandi 1111.
$. CXXXVII - CXXXVIIII. Se­
cunda legis latio anno 
eiD iocLim. Q uae illuftratur.
$. CXXXX. Tertia et quarta le­
g is  datio aetate imperatorum  
Leopoldi et Iofephi.
§ . CXXXXI. Q ttinta legis latio  
quum  Carolus V I . ad reipubli- 
cae Germ anicae gubernacula  
accederet.
0.CXXXXII-CXXXXIIII. R atio
h u iu s fan blionis. Germ ani 
pracfiules m agis in clin a ti ad  
pontificii partem , quam  a d  l i ­
bertatis fuae iura.
§.CXXXXV-CLVinr. Frequen­
tia  fa cin o ru m , quibus pontifi­
cii legati m anus iniccerunt 
Germanorum tribunalibus. 
Exem pla F ürßen berg u, Ren- 
f in g ii, confiliariorum Colonicn- 
f is  a n tifiitis , Counottii, AuXoa- 
chiorum , R cd in g u , Thorunien- 
f is  an tiflitae  , A m ersbeckii, 
G ra fii, Creuzlingenfis praefin­
ii s, H u i genii,Sierftorfii, F icca r­
tae ,  aliorum .
fi. CLX. D om inatus pontificalis,  
quo opprimere fin d e t Germ a­
niam , clariflima documenta.
§. CLXI. Fucatae quas horum  
fa cin oru m  dant ra tion es, in  
p rim is  be l l a rmi nv s .
f  2 SECTIO
SECTIO TERTIA
DE
LEGATI S  PONTIFICALIBVS
ET DE SVPREMO TRIßVNALI ROMANO 
ROTAM VOCANT IN REM GERMANORVM 
IVDICIARIAM SE INFERENTIBVS 
ET INTRVDENTIßVS.
$. LXXXXVIIII.
T ametil inuiitis iam comprobatum fuit argumentis et quidem ab e r n e s t o  s a l o  m o n e  c y p r i  α­
ν ο in optimo et vtiliflimo libro vom Vrjprung 
und Wachst hum des Pabjlthums, d a v i d e  b l o n d e l l o  
de la primaute en Γ  Eglife et i o a n n e  l a v n o y o  tomo 
VI. epiftola vltima p. 402. iqq pontificem Romanum ne­
que vicarium efle IeiuChrifti, neque iupremum mundi 
dominum ; nihilo tamen iecius praeiulem Romanum re 
ipfia haec iura exercere, moti admiratione, confpicimus, 
ipiumque in eorum pofieliione vel quali coniiftere vi­
demus.
§. C.
Interim illius aucloritas non vbiuis aeque efi magna. 
Enimuero ille vel ab infima plebe Germanica pro regionum 
diuerfitate diueriä colitur reuerentia et obieruantia, ita, vt, 
docente i o a c h i m o  c h r i s t o p h o r o  n e m e i t z i o  
p. 25Ί. Der Nacklefe befonderer Nachrichten von Italien, in 
ditionibus Paderbornenfibus et Monafterienlibus pontifex 
paene deus habeatur, quem tamen Sueuica plebs tanti 
non facit. Quin etiam Romae dantur homines, qui 
acribus verbis increpant illos imperatores, qui in culpa 
fuerunt, quod pontificis auftoritas ad tantum aicenderit 
faftigium, adeo vt caput aperire videas quosdam, quum 
aedes Creicentiorum praetergrediuntur, quippe qui iriiul-
tanti-
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tantibus in omnes pontificibus ie fortiter oppofuerunt. 1 o.
GEORG. KEYSXER 1. d.p. 635. AddcDAVIDEM BLON­
DE L L V M de formula regnante Cbrifto p. 190. §. III.
§. CI.
Exercet igitur pontifex iua iudicia tueturque iuam au­
ctoritatem ope legatorum, quos initar proconfulum et 
praefidum prouinciae per Europam circummittit, quibus 
tamen fine litteris, quas vocant, credentialibus fidem ha­
beri vetuit pontifex, lvdovicvs engel in collegio 
vniuerfi iuris canonici libro I. titulo XXX. n. 8· p· 191.
§. CII.
Loquor enim de legatis, quos opponunt illis a latere 
vocantque cum mandati formula, franciscvs bos- 
<^ v e t v s 1. c. p. 225. Mitti hos ad exemplum diicipulo- 
rum Chrifti, audor eit innocentivs ii i. libro ΙΙΙΓ. 
epiftola CIIII. p. 628. adeo vt, quod per hos pontifex agit, 
per ie ipiimi feciiTe cenieatur. Et ficut Deus facit ange­
los fuos ipiritus illosque mittit, ita pontificem imitari 
Deum, dum legatis vtitur, ait ifte libro III1. cpiilola XVI. 
P· J3·«· §. CHI.
Eiusmodi legatus alter pontifex vocatur, obferuante 
IANO A costa in commentariis ad decretales Gregorii 
V i l l i , p. 28 2. Hos iurisdi&ionem exercere propriam, non 
delegatam idem auftor eft p. 150. Quare muneri eorum 
mors pontificis finem non facit, idem p. 154. Curant au­
tem primum in prouinciis iupremam in ecclefiafticis guber­
nationem et inipe&ionem, dein principes ac plebem in fi­
de et amore erga pontificem conieruare ftudent, tum 
confiitutiones pontificales in vfum deducunt, aut, fi hoc 
fieri nequit, pontifici id fignificant, poftremo iurisdidio- 
nem quotidie exercent, et quae aci ialutem ecclefiae face­
re videnti:r,obreruant. Docent hoc auctoritates legatorum, 
quas facultates vocant, quarum fummam dabo infra §.
F 3 CXXX,
CXXX. Cutida enim hic redeunt ad poteftatis formam, 
teile 1 0 .  b a p t . cardinali d e  l v c a  difcurfu X X X III. a d  
concilium  Tridentinum  n. 33.
§. CHII.
Quae fint eorum negotia in Gallia Belgioque, expofuit 
BERNHARDVS ZEGERVS AB ESPEN 1. C. titulö XXI.
§.XVII. p. i6o.
§· CV.
Vctuilum eil et iam faeculi V. inilitutüm, quo Roma­
nae legationes in aula regia per longum temporis inter- 
uallum haeierunt. Sic Leo M. qui anno CCCCXXXX. 
pontificatui coepit praeeife, Iulianum mißt, vt prouide- 
ret, ne haerefis Nefloriana vel Euty chiana inüaleiceret. 
l e o  m a g n v s  cpiilolaLXXXVI.
§. CVI.
Poilea iaeculo VI. tales legati et quidem Iuiliniano 
imperante, apocrifiarii, reiponiäles fuere didi. p e t s v s  
de m a u c a  d. L libro V. capite XVI. ianvs a costa
1. C. p. I5O. BERNHARDVS ZEGERVS AB E SP E N 1. C.
p. 15-3. Interim et qualitas et poteilas legatorum pontifi­
cis inde a Nicolao I., qui rei Chriflianae anno i b  c c c  l  viir. 
praeeife coepit, repetenda videtur, i v s t v s  h e n n i n g. 
b o e η m e r libro I. titulo XXX. §. VIII. iur. eccl, Prot.
§. CVII.
Quo maiori autem iplendore praediti eifent legat i,praefu- 
libus quibusdam flabilem atque perennem legationis curam 
mandarunt pontifices, eosque legatos vocarunt natos. 
Verum Innocentius III. horum infregit iura, effecitquc, vt 
ad legatos miifos eunda remearet audoritas, hique tam­
quam pontificis vicarii haberentur. Quare Clemens V., 
pontifex, cap. 2. X. de officio legati in VI. iuffit, tales le­
gatos pro ordinariis putari in legationis fuae prouinciis. 
Iccirco eis prouincia iiuntus iüppeditare debebat neceifa-
riog,
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rios, id quod vox n e c e s s i t a s  in iureiurando antifti- 
tumVubobicure figniiicarc. videtur.
$. CVIIL
Huiusmodi legatos ad exemplum proconfulum et 
praeftdum mitti, docet cap. a. X.d e  officio legati. Quem­
admodum vero illi fe venerabiles infigmbus imperii lece- 
runt et cum cetero habitu ie auguftiores tum maxime, vdi 
confulatu erant functi duodecim, vbi praetura, demum 
iex falcibus cum totidem iecuribus praebuerunt e z e ­
c h  1 e 1 sr.VNHEMivs d e  v ju  et praejhm tm  numijmatum  
tomo 0 . diflertatione X. p.92.5 ita quoque legati pontifi­
cis vftmtur pontincalis dignitatis fignis, vtpote veftibus 
rubris, equo frenato ftratoque, freno et calcaribus auratis 
alboque doriüali. b e r n h a r d v s  z e g e r v s  a b  e s p e n
l.d.p.157. §.xxv.
§. CVIIIT.
Potiffima legatorum ratio, quae hic confideranda ve­
nit eil appellatio, quae ex decreto concilii Tridentim 
fclfione ΧΧΙΙΠ. de reformatione capite XX. fieri debet pe- 
detentim et gradatam (LXXIIII.), adeo vt vetitum hodie fit, 
fiatim aDpellure legatum pontificis.
Tot vero ecclefia habet dignitates cum mnsdidtione, quot lyno- 
dos Icitur tot iurisdi&ionum numerant gradus. Prima lynodus 
eft epifeopi, nifi forte, vt debes, ct aduoces arch.diaconos et ar- 
chinresbyteros. Secunda fynodus eil omnium epiicoporum to- 
tuufprouinciae, cui praeeft metropolit nus. Venio ad tertiam 
fvnodum, quae eft epifeoporum multarum prouinciarum, quae 
vocatur dioecefis primatis. Si vitra numeres fynodos multarum 
S l u m , occurrent tibi patriarchae. Progredere derfique ad 
τίκ 0Λme-ric iynodum, quae tibi dabit fummurn pontificem.
FRANCISCVS BOSQVETVS 1. d. p. 5.
§. CX. > i
Vfitatus eft in Germania mos ac tritus, vt, v. g.in Os~ 
nabrugenfi dioecefi, primum iis deducatur in mdicium 
arciudiaconi i deinde appelletur epneopi vicanus ,ju|g> v
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§. CXII.
. ra.t10 ^  aliorum epifcopatuum Germaniae, in pri­
mis Treuirenfis arehiepifcopatus, in quo duo condituti 
iünt vicarii, vulgo officiales, quorum alter praeed Treui- 
renfi,alter Confluentino confidorio, a quibus ratione caus­
iarum ecclefiadicarum ad legatum pontificalem, qui Co- 
iomae degit, prouocatur, et ab hoc lis Romam portatur, 
io A n i  acob. moser in dem Staats-Recht des Churfürfl- 
iichen Ertzflifts Ener capite XIIII. §. ΧΧΧΠΙ. p.2o r. ή. J
CXIII.
Quum vero Germanici antidites duplicem fudinent 
perlonam, alteram tamquam regionum domini, alteram 
qua praeiules; et officiales iünt illorum vicarii: fa&um in­
de ed vt officiales praeter cognitionem de difceptationi- 
bus ecclehadicis fibi fumferint facultatem iudicandi de re­
liquis caudis ciuilibus. Quapropter vicarius praefulis Leo- 
dieniis, Monaderienfis, Colonieniis aliique vna cum regi­
mine prouinciaeiurisdidionemexercentciuilem. georg 
melch 1 or DE lvdolf de mrisdichone officialium in 
caujjis ciuilibus volumine I. obferuationum forenfium p. 323.
§. CXIIIJ.
officialis; tum prouocetur ad metropolitanum, qui ed ar- 
chicpncopus Colomenfis ; ad haec, fi cui illius diipliceat 
ientcntia,appellet legatum pontificis, qui Coloniae Vbiorum 
commoratur · podremo, vbi nec heic vincat caudam, ad 
fupremumpontificale tribunal, rotam vocant, prouocare 
queat/, , .ld,c che Nachricht von der iurisdiclion des Oificials 
zu Oßnabruck ap. 10. pavuvm kress. in der E r Leute- 
rung des Archi-Diaconal- Wefens, parte II. p. 138.
§. CXF.
Idem iuris ede in dioecefi Hildefienfi, perhibet ioa-
in hiftoria diplo-
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matica epfficopatus llildeßenfis p. 179* iq.
§. CXIIII.
Ex quo deinde tot incommoda tamquam ex equo 
Troiäno in rempublicam germanicam. redundarunt. Si­
quidem litigantes coram vicarii tribunali in cauffa plane 
ciuili aniam arripuerunt appellandi legatum pontificis.
§. CXV.
Propterea fupremum imperii tribunal Wezlarienie 
perquam molefte fert, ii quis in controuerfia ciuili prouo- 
cetapraefiilis Leodienfis vel Monafierienfis vicario, ad Co- 
lonienfis antiftitis vicarium, vulgo officialem, g e o r g . 
Me l c h i o r  de  l v d o l f  de lurisdichone officialium in 
caujjis ciuililm  aphorismo XVI. p. 301. Inde tamen fa­
cium , vt Colonienfis vicarius perfuaderet praeiuli Colo- 
nienfi, cameram imperii obftare atque officere iuribus eius 
metropoliticis, prout patet e litteris , quas antifies ille 
ad camerae iudicium et ad indicem camerae anno 
cio io cc xxiii. pericripfit, l v d o l f . c. 1. p. 37a-378.
$. CXVI.
Nemo non videt, vicarium Colonienfem, dilatando fi­
nes iurium archiepiicopi metropoliticorum, vehementer 
minuere auctoritatem Germaniae, et libertatem ecclefiarum 
Germanicarum frangere, et leges imperii principales con- 
uellere, perrumpere infirmareque.
§. CXVII.
Sapientiffime igitur egit et honorem regni Germanici 
feliciter curauit Francifcus Ludouicus, quondam antifies 
Treuirenfis, dum anno cio 10 cc xvim. prohibuit vicarios 
fuos, ne de cauffis ciuilibus cognofcerent. 10. i a c o b v s  
mo ser d. 1. p. 202. Non video itaque qua ratione 1 o. 
a d e e l in differtatione de iurisdiäione §. XIL vicariis an- 
tifiitis Treuirenfis vindicauerit ius citandi eos, qui proxi­
me parent caefari, immediatos vocant, et poteftatem ei ad-
G feripie-
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fcripferit, propter cauffas ciuiies eos hodierno die remo­
randi et retinendi, vulgo arrefto confiringendi.
§. CXVIII.
Quo autem eo reftius intelligas, quid illis, qui Cieris 
addidti funt Romanenfibus, notent cauffae ecclefiailicae et 
ciuiies, velim, fcias, ab eis cauftas ecdSfiafticäs fic diftin- 
gui, vt primum aliae fint facrae, vulgo mere fpirituales ex 
iba natura, aliae deinde ex his pendentes, poilremo aliae 
mixtae, quae profanum aliquid iacro habent annexum.
§. CXVIIII.
In illarum, quae facrae funt, numerum referunt, quae de 
fide Chrifiiana, myfferiis vulgo Cicramentis, eorum admi- 
niftratione agunt, et circa ecclefias denique et caerimonias 
ecclefiafticas verihntur. Hinc crimina, in quibus homines 
peffiferis opinionibus corrupti haerent, qui icelerata lingua 
deum ianctosue laeeifunt, item iura matrimonii rebus ia- 
cri fori adnümerant.
$. CXX.
Caudae, quae ex iacris pendent, quae v. g. ex matri­
monio contrahendo vel contraito oriuntur, quales ibnt 
lites de diuortiis, faeuitia, ftupro, agnitione partus, fum- 
ma dotis, item, ii dubitatio affertur : an quis e legitimo 
toro iit procreatus ? Huc pariter referunt violationes, ipo- 
liationes templorum, facrilegia, vibras et eiusmodi crimi­
na eccleiiafiica iiue a laicis iiue a clericis iuicepta.
$. CXXI.
In grege cauffarum mixti fori adnumerantur lites de 
beneficiis, iure patronatus, fundationibus, decimis maio­
ribus, minoribus et nouaRbus, tum in poffefforio tum in 
petitorio. A mixti fori controuerfiis non ieiuncla efie 
exiffimant omnia iura, feruitutes, reditus et fructus 
quoscunque ecclefiafticos,item tefiamenta et legata ad pias 
cauifas. Lites clericorum cum reales tum perionales tum
crimi-
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criminales his adnumerant, item diiceptationes deiniuriis, 
quibus clerici a laicis afficiuntur 5 porro lites viduarum et 
milerabilium pcrfonacum atque eorum, quibus iure expe- 
. rlundi poteftas fuit denegata, denique illorum, qui foro 
ilio renuntiauerunt, et iurisdidiouem prorogauerunt ec- 
clefiailicnm. Vide conflitutiones fynodales epifcopatus Con- 
ftantienfis, quae armo cp iocvim. funt promulgatae, apud 
10.  i A C O B V M  m o s e r v m  in dem Staats-Recht des Für f i  1. 
Hoch-Stifts Coftantz, capite VIII. §· VIIII. et X. p. 115. fq. 
adde m a r t i n v m  s c h r a d e r v m  de cau/fis fori ecclc- 
fiaftici,
§. CXXII.
Illud permagnam difficultatem habere videtur, quae- 
nam fint mixti fori cauifae ? Aiunt quidem, eas in hoc nu­
mero eile ponendas, quae inter cauifas iäcras et profanas 
funt mediae, adeoque disceptari queant tum a iudice ordi­
nis iäcri, tum a magiftratu ciuili. Cuius rei fundamentum 
in eo ponunt, quoniam tales caudae earum fint qualitatum, 
vt profani qüidpiam in eas adhaerefceret, quamuis gene- 
ratim fint iacrae. Sic vbi de opinione, a vera Chriffiano- 
rum doctrina aberrante, hacrefin vocant, difceptatur, tunc 
caufla eil faera, quum vero dc multatione puniendoque 
maleficio agitur, res erit fori mixti. Quocirca pleraque 
crimina, v.g. quando Deus fcelefta lingua fuit laeeffitus, 
fortilegium, iacrilegtum, haerefis, periurium, vftirä, fal- 
ium circa litteras pontificales admiiium, concubinatus, for­
nicatio quando ad poenam agitur, mixti habentur fori. 
f r a n c i s c v s  s c h m i e r  in iurisprudentia canonico-pon- 
tificia libro II. tractatu I. capite IIIL fedione III.p.68. tv- 
d o v i c v s  e n g e l  d. 1. libro II. titulo II. n.75·
§. CXXIII.
In numero cauifarum ciuilium teilamenta, quibus pia 
legata continentur, ponit concilium Tridcntinum icffionc 
XXII. de reformatione, capite VIII. item cauifas fiicras, qua-
G a tenus
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tenus in illis de fa&o tantummodo litigium eil; rober- 
tvs k o  ENig in principiis iuris canonici libro II. titulo I. 
η. 58· Deinde ratione iurisiurandi flucdus in fimpulo ex­
citant : an videlicet iit res mixti fori ? Affirmantquc eo 
caiii, quo de fide et iureiurando vel obieruando vel negli- 
gendo agitur, Franc, schmier d. 1. n. %6. Item fi 
quaeflio eil de iure patronatus : num iit fundi acceffio, an- 
nexumue praedio ? reipondent eife controuerfiani mixti 
fori. Pariter quaerunt: vtrum reilitutio in integrum, 
quam rogat iudicem ecclefia cum laico ius experiendi gratia* 
fitcaulfa fori mixti? quod complures affirmant,multi vero 
negant., quos franciscvs schmier n.93.iqq. enu­
merat, ipieque ab affirmantium parte ie flare, enuntiauit.
$. CXXIIII.
Probe etiam obieruandum erit, lites ordinis facri cli- 
entelares in numerum caufiarum fori mixti referri non 
pofie, fiquidem ipfe pontifex iuffit, clerico vafallo aftio- 
nem intendi coram iudicio domini iiiecularis, cap. 6. X. 
cie joro competenti.
§. CXXV.
. Valdf interea conduceret, fi dubia, quae de foro lesi- 
timo, vulgo competente, et de qualitate controuerfiarura 
in Icite inteidum et inficete ac inepte mouentur, Γεσηΐ con* 
flitutione e medio tollerentur. Quin imrno latius effiet et 
libertati ecclefiarum Germanicarum valde expediret,fi do­
gmata, quae de mixti fori rebus excogitauit ordo* lacer 
adeoque nullo fundamento ffimt nixa, abrogarentur.
§. CXXVI.
Peruidit hoc jam deflor Brandenburgicusmuum Gal- 
hae rex ve let, vt hs quam dux Aurelianenfis Neobureico 
propter Palattnatum inferebat, anno oomctxxxvin ad 
pontificis arbitrium reuocetur. Nam eieflor id haud 'fe­
rendum cernebat, praetertuli, quum florente quam maxi-
me
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me pontificali dominatu in numerum querelarum imperii 
iam relatum fuilTet, tales cauflas ad pontificis iübfellia at­
trahi. SAMVEL de pvfendorf de rebusgeflis Frideri- 
ci Wilhelmi magni elefforis Brandenburgici libro XVIIII. §. 
XV. p. 1230,
§. CXXVII.
Supereft, vt duobus verbis de tribunali legati pontifi­
calis dicam, quod vulgo nuntiaturam generalem vocant, 
vbi audoritates, protocolla nominantur, et eunda, quae 
ibi peraguntur, iermone latino conicribuntur. Caufifae, 
quae ibi tradantur funt vel primi fori, vulgo fimplicis que­
relae, vel appellationis. Legatus fibi iure peritum deligere 
iblet,cui auditor nomen eii Defignantur quidam icribae, 
vulgo notarii nuntiaturae. Legatus in principio libelli 
compellatur : illufiri/fime ac reuerendiffime Domine (cumpo- 
te fiat e legati de latere) nuntie apoflolice. Faciam, vt legas 
hic (ententiam, quam is, quem legatus, qui Coloniae com­
moratur, in locum fuum iubitirmt, anno cid io cc iTxini. 
pronuntiauit:
Ioannes Carolus Antoncllus I. V. D. protonotarius apoftolicus 
S. nunciaturae ad tradum Rheni et partes inferioris Germaniae 
auditor generalis caullae feu cauffirum ac partium infra feripta- 
rum iudex commiilarius ab illfaftrimmö et reuerendilfimo domi­
no nuncio apoftolico ipeeialiter deputatus. Chriiti nomine in­
uncato pro tribunali ieclentes et folum Deum prae oculis habentes 
per hanc noftram definitiuam fententiam, quando jurisperitorum 
confilio in his feriptis ferimus in caufa et caulis quae coram no­
bis in prima ceu alia veriori verfae fuerunt et vertuntur inflantia 
inter illuftrilfimum capitulum cathedralis ecclefiae Osnabrugen- 
fis ex vna et reuerendiffimum D. officialem curiae epifcopalis ibi­
dem ex altera parnbus de et fuper manutentione in podeflione 
cognofcendi autoritate ordinaria litis initantia cauf'as R, R. D. D. 
canonicorum, vicariorum, caeterorumque appoiitorum praefa­
tae cathedralis ecclefiae rebusque aliis in adis^dedudis dicimus, 
pronunciamus, fententiamus, decernimus et declaramus, didum 
reuerendiffimum D. officialem manutenendum, defendendum et 
conferuandum tore et ede, prout manutenemus, defendimus et
G 3 confer*·
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conferciamus, et manuteneri, defendi ac conferuari mandamus in 
quieta ec pacifica pofleifione cognofcendi in dida prima litis in- 
ftan«ia authoritate ordinaria praetadas caufas reuerendiilimprum 
(JWrunorom canonicorum, vicariorum caeterorumque appofito- 
rum cathedralis'ecclefiae Osnabrugenfis et quodcunque manda­
tum de manutenendo defuper neceiiärium ec opportunum decer­
nendum fore et eile,prout decernimus et relaxamus partemque vi- 
dam vidrici in expenfis condemnamus, quarum taxationem in 
pofterum de iure referuamus, et ita dicimus, pronunciamus, de­
cernimus, declaramus, ac dcfinitiue fentcntiamus non folum prae- 
miifo ied et omni alio meliori modo, datum Coloniae r. Septem­
bris /724. '
Ita pronunciaui Ego Ioannes Carolus Antonelius auditor 
generalis nunciaturae et index commifiarius.
Vide 10. F i m i  kressi i  rechtbegründete vollflmdige Er­
läuterung des archidiaconal-Wefcns parte II. p. 138-
§. CXXVIIL
Formam edictorum fiue mandatorum, qurie legatus 
ratione controuediarum edicere iblet, difeere poteris e 
tomo XI. der Europteifchen Staats -Cantzelley antonii 
fabri p. 90. iqq.
Nomine fuo praemiilo edicere folet legatus v. g. tamquam fa - 
crae /edis apoftolicae ad traPlum Rheni a lias que inferioris Ger­
maniae partes cum poteflate legati de latere nuntius et iud.ex 
eaujfae feu caujfarum ac partium infra feriptarum.
Haiusmodi edido ita ilibfccjbi folet : ,, de mandata illufiris- 
„fimi et reuerendiffimi domiiu mei archiepifcopi et iudicis apo- 
„ftolici fupra memorati N. N. nuntiaturae Coionienfis caudarum 
j,notarius fubfcripfit.,,
§. CXXVIIII.
Qua ratione olim controuerfiae Germanorum a pon­
tifice eiusque legatis pertractatae fuerint, docet tomus II. 
re liq u ia ru m  M S C . om nis a eu i diplom atum  10. petri de 
lvdewig p. 201 -2o8- et p. 317-329. Adde caroli 
meichelbeckii tomum II. biß ortae Frijingenfis, parte 
U. p. 35- 39·
§. CXXX
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§. cxxx.
Auctoritatem, quam pontifex legato fecere folet, ob- 
feruante F r a n c i s c o  z y p a e o  in ture pontificio nouo f i -  
ue analytica poflrcmi iuris ecclefiafici enarratione, libro h( 
titulo de officio delegati et fpeciatim  quidem de afficto legati 
p. 47. 48. tomi I. operum eius, ita ie plerumque habet:
„ V t  fcilicet legato poteftas fit data I. Quaeuis ioca facra etiam 
„regularia, et mendicantium vifitundi, corrigendi, mutandi per 
„fe vel per alium Π. contra inobedientes, taliarios, v iiirarios, ra­
p to re s , incendiarios, et quoscumque criminolos etiam exemptos 
„procedendi, puniendi, i li.  Cautas et appellationes committen- 
„ d i,  etiam de plano et Tine llrepitu. IIII. Poenas etiam pecunia- 
„rias ilatuendi. V. Iurament-um ad eftidu in  dumtaxat agendi, re- 
„laxandi VI. a quibusuis cenfuris et poenis {impliciter vel ad cau­
te la m  abfoluendi. VII.ab hom icidio non voluntario, a periurio 
„ab io luend i, ab adulterio, inceftu, fornicatione , V i l i ,  et vfura- 
„rios excotnmunicatos in vtroque foro V i l l i ,  iimplieia beneficia 
„ in  parochiahbus conferendi, T  dummodo frudus et diflributio- 
„nes xxm r. du catos de camera non excedant fecundum commu- 
„nem  acftimationem, XI. liiper publica honeftate, etiam in con- 
„tractu , et prole fuicepta difpenfandi, dummodo mulier rapta 
„non fuerit, XII. Prolem fuiceptam et iiifcipiendam Legitimandi. 
„X III. Bona Eccleßaftica in emphyreufi trium generationum quin- 
„que ducatis annuis grauandi, et grauata confirm andi, quae gra- 
„uandi conceilio committenda duobus coniundira ierpata (.onfl. 
„Pau li P. P. II. -ΧΙΙΙΪ. literas monitoriales et fignificauit dandi X V . 
„Indulgentias concedendi C . aut plurium dierum citra annum, et 
„ in  vna vel duabus feftiuitatibus feptem annos, toridemque qua­
dragenas ad quinquennium XV I. tempore in terd id i celebrari 
„perm ittendi, ianuis claufis, et interdidis exclufis. XVII. fuper 
„efu carnium, et ladjciniorum  difpenfandi XVIII. In partibus hae- 
„reticorum  vnum vel plures vicarios deputandi, vbi epilcopi fa- 
„cultates exercere non poliunt, cum noteftate loca exempta vifi- 
„tandi, corrigendi. XVIIII. frudus bonorum eeclefiafticorum et 
„ip fa beneficia et bona Ecclefiae a raptoribus reflrituta ad valo- 
„rem m ille fcutorum in pios vfus applicandi. X X . vt catholici 
„conducant bona ecclefiaiHca, et non teneantur ad reftitutionern. 
„X X I . Super matrimonio apud haereticos contrado difpenfandi, 
„fed de nouo contrahant. XX II. Muliere lapfä in  haerefin cum.
viro
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„v iro  difpenfandi, vt cum eo in matrimonio maneat, prolem legi­
t im a m  declarando. X X III . diipeniandi iuper quarto fim p lic i, ter- 
„ t io  et quarto confanguinitatis et affinitatis gradibus. XX IIII.P ro - 
„ iem  legitim andi, X X V . altare portatile concedendi, X X V I. di- 
„ipeniandi iuper defedlu natalium ad ordines facros, modo Ipurii 
„non  fint imitatores parentum, eosdemque habilitandi ad benefi- 
,,cia, etiam canonicatus cathed. et in collegiata ad dignitates 
„etiam  primarias. X X V II . A  fimonia abibluendi in collegialibus 
„et parochialibus beneficiis. X XV III. diipeniandi iuper cognatio- 
„ ne ip iritua li. XXV (III. frudlus fimoniace perceptos in pios vilis 
„applicandi vel remittendi. Generatim tamen nuntiis praeicrib i- 
„ t u r , vt procedant fine praeiudicio ord inariorum , et non dero- 
„gent concil. Tridentino. Refidere autem intra com m iilam  pro- 
„u inciam  jubentur, aut fi aliquanto tempore abeile debeant, con- 
„iuetos officiales cum debitis talariis relinquere. Leo X . in Cone. 
„La t. P. M . S. dec. h. t.
§. CXXXI.
Quod ad tribunal pontificis fupremum attinet, vocant 
illud rotam Romanam, non erit,vt verbofus fitn in eo de- 
ficribendo, quandoquidem i v s t v s  h e n n i n g . b o e h - 
m e u  m praefatione, quae ornat d a v i d i s  m e v i i  deci- 
fiones de hoc iudicio accurate et exquifite egit. Tu etiam 
legere poteris librum, qui inferibitur tableau de la Cour de 
Rome parte IIII. capite IIII. p. 247. fqq. in primis t o a n n . 
b a p t i s t a e  cardinalis de l v c a  relationem Romanae cu­
riae forenfis difcurfu XXXII. tomo III. operum p. 94 - 113. 
et M A X i M i n  a n v m  m i s s o n  p. 939· iq. der Reife nach 
Italien.
ξ. CXXXII.-
Faciam, vt legas, quae hic de illo commentatus eil tribunali :
Ferner kan man auch ceffentlich baren, wie der Auditor 
von der Rota, und die Referendarii von denen beyden figna- 
turen, von den Advocaten der fir eit enden Partheyen, infor- 
miret werden. Die Rota bat ihren Namen von derjenigen 
ztwceljf Tafeln, woran die zwceljf Auditores derfeiben fitzen,
und
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und welche als ein Stern fofmiret, fio daß ein ieder Auditor 
allem fitzet, und von den andern abgefiondert ifl. Die [cs ifi
das hmhfle Gericht in Rom, und gleichfimi das pabftliche 
Parlament. Es befiel: et fähiges aus zwceljf Endeten, unter 
denen'ein Teutßher, ein Franzos, und Wey · Spanier feyn 
mäßen, welche von dem Kayfier und gedachten Cronen ernen­
net werden ·; die übrige acht fieynd Italiener, Und darunter 
drey aus Rom, einer von Bonitäten i einer von Ferrara einer 
von Venedig, einer von Meyland, und einer aus Toficana, ge­
bürtig. Ein ieder Auditor in diefiem Gericht hat vier Nota­
rien unter fich, und der altefte Auditor vertritt die Stelle 
des Prcefidenteü. Alle Mon- und Freytage verfiammlen fie 
fiel: in dettr Apofiolifich'en Palaß, wovon iedoch die Zeit der g.e- 
weehnliehen Vacanz ausgenommen ifi; wann aber der Pabfi 
fich in dem Palafi des Qtiirinals aitf h alt, fio kommen fie in 
der Canzley zufiammen, und hat ieder ungefehr 1000. Scudi 
jährlichen Einkommens: An diefie Rota appeüiren alle Ein­
wohner des ganzen KirchemStaats, welche fich in ihren bey 
den niedrigen Gerichten empfangenen Vrtheilen grauiret zu 
feyn vrachten, ißid fio ferne man fich eines guten Vrtheils 
getrieften will, muß man drey gleich-laut ende Sentenzen, als 
eine von den vier erfien Auditoren, die andere von den vier 
folgenden, und die, dritte von denen vier, lezten haben. Hier- 
nechfi wird ein Proceß nicht auf einmahl und zugleich von 
ihnen ausgemacht, fondern fie geben fio viel Vrthetle welche 
fie decifionen nennen, als firittige Punkte in dem Proceß 
fieynd. „Iedoch kan man nach allen diefien erhaltenen Sen­
tenzen feine Sachen in der fio genannten fignatura gratiae 
„von dem Pabfi fielbfi noch üherjehen laßen, welches in Form 
„einer fiupplicatiön gefichnehet.
,, ίη. dem Monat fiulio, und zwar in der erfien Woche 
„fiengt die Vacanz diefies Gerichts an, da dann die Glieder 
„derjeiben, nach der lezten Sizung in dem Apoftolifchen Pa- 
„laft, von dem Pabfi bey einem Mittags-Mahl herrlich trach­
te t  werden, und empfangt ein ieder von demfelben hundert
H  ' „Kro-
„Kronen Jn Goldader fließe .oder Prafident aber zwey hun­
dert Kronen. Wann nun diefe Vacanz den zweyten Oft oh er 
„ein Ende nimnm, ß  wird die Rota wieder mit großer Pracht 
„er es fine t , indem die zwey jüngßen Auditores in ihrem ß- 
, Jemen Habit a uff Maul-Eßln nach dem Ort ihrer Verfanmi- 
„iung reiten,, denen eine anfebnliche Cavalcade nachfolget,
„7t'ozu alle Cardincele, Amba/J'adeurs und Printzen, zwey von 
„ihren Edelleuten mit denen beßen Pferden Jcbicken, wobey 
„ ßch auch viele Advocaten, NotarienProcuratores und an- 
fidere Prachci zu Pferde einfinden. Die andern Auditores 
3,fiynd alsdenn fchon in ihren Caroßen nach dem Pal aß ge- 
fuhren, und wenn fie nun alle beyfammen, ß  thut der 
jfimgfte Auditor eine Rede in Lateintfcher Sprache', derglei­
chen an andern Orten gewöhnlich iß , wann ein Parlament 
„eröffnet wird. Ein ieder von diefen Auditoren hat die Ge- 
„7valt, daß er alle dieienigen zu Dotieren in beyden Rechten 
„machen kan, welche er tüchtig dazu befindet.
§. cxxxm.
Controuerfiae quae hic difceptantur et diiudicantur, 
verbis vtar de l v c a  L d. num.4. 59-lqq· p. 102.iqq. eo
potiffimum redeunt:
„Alia vero,inquit,explicare confueuit (pontifex) in capella 
„fvue in camera , cum ope, et confilio litorum cappellano- 
„rum (quales proprie rotae auditores appellantur) attri­
buto quo 'iie antiquitus alio magis frequenti nomine au­
ditorum S. palatii apodolici, ex eo quod priusquam con­
gregarentur in conpecfu papae, ipiumque de caularum 
„(latu, ac meritis informarent, atque votum feu conlilium 
„praeberent s partes in eodem palatio apoflolico audie- 
„bant; atque ad tollendas confufiones, quodque quilibet 
,,lernet, quas caulas relaturus effet, - confueuit idem papa 
,’fiipplicationes, quae illi porrigebantur, fingulis cappella- . 
„nis vel auditoribus diftribuere, ieu caulas pro compila­
tione proceifus delegare, tanquam per ipeciem,vt didum
»e*V
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„eit, diftributionis. Atque hinc mänat praftica, et rece­
pta propoiltio, quod finguli auditores dicantur iudices 
„delegati, non autem ordinarii, vtpote ex fibi directis 
„commiffionibus delegatam iurisdictioncm habentes, at- 
„que iure delegati, non autem ordinarii iudicis metiendi, 
„ipih vero rota ieu ipfum tribunal, in vniueriüm, vtpote 
•„repraefentatiuum praefatae Cappellad ieu aulae pontificiae, 
„ordinariam habet iurisdiftionem, atque iudicis ordinarii 
„iure cenietur, habituali iurisdictione et competentia pe- 
„nes omnes exiftente.
Et quibusdam interie&is ita 'pergit: „ fftud tribunal, 
„in illis caufis, quae in prima initantia agantur in vrbe, in 
„tribunali auditoris camerae, et in illo vicarii, aut coram 
„aliis iudicibus ei iübordinatis, eil: iudex appellationis, in 
„caufis tamen grauibuS} profanis 'icilicet, quarum valor 
„excedat luminatu icutorum quingentorum j beneficiali- 
„bus autem, quando beneficium excedat valorem viginti 
„quatuor ducatorum ; fiue vbi agatur de prima dignitate} 
„et quandoque cognofcit etiam caulas in prima initantia, 
„vel ex partium conlenfu, vel ob commimones, quae ob­
tineri lolent ex remedio diffamationis, quod incuria ia- 
„ctationum dicitur, vel quia fint caulae graues, quae ad 
„fenfum eiusdem concilii Tridentini, etiam in prima in­
fantia , curiales elfe debeant. Extra vero curiam in gra- 
„du appellationis a fententiislegatorum,et nuntiorum apo- 
„itolicorum, ac etiam praefidum et gubernatorum, fiue ab 
„illis ordinariorum, et metropolitanorum, aliorumque 
„praelatorum ; et praeiertim ab vtroque confilio, ordina­
tio , et completo Hierofolymitanae religionis, cognofcit 
„quoque in fecunda initantia $ dummodo pariter agatur 
„de caufis grauibus, vt fupra, ad appellantis arbitrium} 
„pro frequentiori autem Itylo, caulae appellationis a len­
tendis de partibus introducuntur, in tribunali auditoris, 
„camerae, a quo deinde gradatim transeunt ad rotam. Co- 
„gnoicit itaque iftud tribunal caulas vtriusque forijecclefia-
H % f i c i
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„ftici icilicet per vniuerfum ©rbenvcatholicum, tamquam 
„tribunal papae vti papae, et epifcopi ecclefiae vniuerfalis; 
„et fori temporalis tamquam tribunal principis temporalis 
„flatus ecclefiailici immediati, qui ex notabili Italiae parte 
„confutuitur; ac etiam ex flatu Auenionenfi et ex comi­
tatu yenaifino in Gallia, quorum caulas graues quoque, 
„ex commiffione eorum legati, et quandoque etiam pa- 
„pae, cognolcerc fblet ; ciuiles tamen, non autem crimi- 
„nales, in quibus fe non. ingerit Confi. 44. Pii HII. et confi. „70. Pauli V. fu p er reformatione tr ib u n a liu m Antiquiori 
„autem tempore, maior erat numerus caularum ipiritua- 
„lium feu ecelefiaflicarufn, quam profanarum, ex ea ra- 
„tioiie quod illae, de prima ipecie pertinent ad vniuerfum 
„orbem 5 de altera vero ad hunc fblum principatum tem­
poralem ecclefiae j rnoderno vero tempore, longe ma­
cior eil numerus caularum profanarum, fed tempora­
lium vrbis et flatus,ecclefiailici, ac etiam earum.quas ac- 
„eidentaliter forus ecejefiaflicus producit ratione elerico- 
„rum ., aliarumque perfbnaruiti' ecclefiaftiearum, quamuis 
„de fui natura profanae fiiit ; fpiritualium etenim caufa- 
„"um notabilem diminufionem, plura accidentia produxe- 
„runt. Primo nempe plurium alias eatholicarum regio- 
„num infedio ab haereli vel ichidnate ; fecundo aliquo- 
„rum principum,politicaeprouifioneSjiie extra eorum di- 
„tionem, caulae trahantur 5 tertio quod beneficia!is mate- 
„ria, antiquiori tempore oblcura, hodie nimium explana- 
„ta eil; et quarto fortius, -erecliones tot congregationum 
„praeiertim concilii Tridentini, et.rituum, ac etiam epi­
scoporum, et pegidarium er ecci.efiaftieae immunitatis, 
„quae fitmmarie, et p^ träiqijeialjter multas decidunt* cau- 
,jias, prius in rota in tc-rma iudiciali di putari folita· j vn- 
„de propterea^  vt dedfionu.m rotalium, mearumque ad- 
,,notationum lebtura docet, omnium minor eil pars cau­
darum flnritualiura, quae forenfi more tradentur. Hinc 
„euidenter . quoque elucet eiusdem ignari vulgi exteri, 
Z II «vere
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„vere irrifione digna ineptia, quae ftultitiae, vel fatuitatis 
„fpeciem redolet, opinandi Icilicet, quod rota et curia Ro­
mana iolum, ecclcfiailica et ipiritualia negotia tradet, 
„non autem faecularia, ideoque eius profeflbres nullam, 
„vel modicam habeant ciuilis facultatis peritiam ; dum 
„non reflectunt ad negotia laecularia ipfius Romanae dui­
tatis , quae omnium torte duitatum Europae eft ditior, ac 
„alia quae producit adeo confidcrabilis principatus hiecu- 
„laris, qui plures habet conipicuas duitates, et dioeceles 
„magnarum , et grauium litium produdiuas ; inter quas 
„praeiertim magnum occupat locum ciuitas Bononienfis j 
„vitra alias caulas iheculares, quas vniuerihs orbis catho­
licus transmittit ratione fori ecclefiaftici. Atque, vt di- 
„dum efl, ad hanc flultitiam conuincendam ihfficit vide- 
„re rotae decifiones ; nec non metiendo ex vngue leo- 
„nem, ponderare quot feudales regales, fidei commiifa- 
„rios, aliasque mere iaeculares materias, et caulas egerim 
„ego iblus inter curiae profeifores minimus, qui nimium 
„fcfrde ad curram accefii, cum tamen ea pars, quae publi- 
„cae luci edita efl, vix ad dimidiam aicendat j adeo vt, 
„qui calculos faciendi, et peraequandi curam aflumeret, 
”vtique inueniret, quod maiora tradet, ac expediat nego­
tia curia Romana, praefertim per organum hierarum con- 
ijgregationum, in menfe, quam quodlibet magnum tribu- 
„nal in anno.
§, CXXXIIII.
Formula fenientiarum, quas pronuntiare iolet iupre- 
mum poixtificis tribunal, rotam vocata, haec efl :
„Chrifli nomine inuocato.
„Pro tribunali (edentes, et folum Deum prae oculis ha­
bentes per hanc noftram definitiuam lentendam, quam de 
„dominorum noftrorum coauditorum confilio pariter et 
„alfeniu in his (criptis ferimus in cauffa et cauffis, quae pri- 
„mo et in,prima coram eminentiflimo et reuerendiflimo
H 3 ,,D. car-
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„D. cardinali dclla Tremoille, tune in nortro facro audi- 
„torio fedente, et poflea coram reuerendiflimo D. Moli- 
„nes decano eidem Jubrogatö ; fecundo et in iecunda co- 
„ram R. P. D. Aniäldo. Tcrtip et in tertia coram bonae 
„memoriae R. P. Caffarelio, ei hodie coram nobis in eius 
„locum iubrogatis, veriae fuerunt et vertuntur inflantia 
„inter celfiflimum et reuerendiflimum D. epiicopum et 
„principem Herbipolenfem adorem appellantem ex vna, 
„et celfiflimum et reuerendiflimum D. abbatem et princi- 
„pem Fuldeniem reum conuentum appellatum partibus ex 
„altera, de et fuper confirmatione vel infirmatione ienten- 
„tiae rotalis in praecedenti inflantia per R. P. D> Anialdum 
„noflri tribunalis coauditorem latae luper iurisdidione 
„quafi epifcopali et territorio ieparatp competen. dido 
„celfiffimo et reuerendiflimo domino abbati in omnibus 
„duitatibus, oppidis, terris, et locis, atque in vniuerium 
„clerum et populum iiiae ditionis Fuldenfis tamquam prae­
dato nullius, nec non fuper abiolutione eiusdem a mole- 
„flationibus et impetitis per praedidum celfiflimum et re- 
„uerendiflimum D. epiicopum Herbipoleniem, rebusque 
„aliis etc. dicimus, pronunciamus, decernimus, declara- 
„mus, ac diffinitiue fententiamus, ad formam decifionis 
„fuper praeferiptiua coram iüprad'ido bonae memoriae 
„R.P. Caffarelio fub die XV.Iunii proxime praeteriti ema­
ciatae, bene fuifle, et efle pronunciatum fi fententiatum, 
„judicatum in praecedenti inflantia per didum R. P. D. 
„Anialdum, et male per ipfum celfiflimum et reuerendis- 
„fimum Dominum epifeopum Herbipolenfem fuifle et ef- 
„fe prouocatum, et appellatum, ideoque eamdem fenten- 
„tiam R. P. D. Anialdi ad formam praefatae decifionis, fo- 
„re et efle confirmandam et approbandam, prout confir- 
„mamus et approbamus, et pro confirmata atque appro­
bata haberi volumus et mandamus, perpetuumque filcn- 
„tium fuper praemiflis dido celfiflimo et reuerendiflimo 
„domino epiicopoHerbipolenfi imponendum fore, et efle,
„prout
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„prout imponimus, victumque victori in expenfis con- 
„demnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de iure 
„impoflcrum reieruamus et ita dicimus, pronuneiamus,ac 
„dennitiue iententiamus non folum praemiffo, fed et omni 
„alio meliori modo etc.
,Jta pronandam a l o y s i v s  p r i o l v s  facrae rotae
„auditor, et index commiffirrius.
„Romae apud S. Petrum in palatio c au (arum apofiolico, 
„in quo quidem iura reddi folent, et cauiiic partium audi- 
„ri coniüeuerunt, mane hora audientiae caularum con­
sueta , iub anno a natiuitate D. N. lefu Chrifii milleiimo, 
„ieptingenteiimo duodecimo indici. V-die vero XV.men- 
„fis Aprilis ponti fica t. autem iandtiffimi domini noitri do- 
„mini Clementis diuina prouidentia P. P. XI. anno eius ‘ 
„duodecimo.
Duas duorum iudicum antecedentium anno cio io cc vi, 
et croioccx. latas de eadem re iententias foras edidit 10. 
f r i d h r i c v s  s c h a n n a t  p. 401. Itj. dioecefeos et hi e far- 
duae Fuldenfis.
§. cxxxv.
Quoniam pontifex, et, qui partes eius agunt, vicem­
que fupplent, legati fihi aliisque periuadebant, cundlarum 
rerum arbitrium ad fe pertinere (§. V. CI.), eo fecerunt, vt 
de caulfis quoque ciuilibus iententias tulerint, et, appellan­
tibus eos, ius dixerint. Cui peripedlum eil atque cogpi- 
tum Rudium pontificis eiusque afleclarum proferendi fi­
nes imperii fui ·, ille deprehendet, dogma ifiud de con- 
trouerfiis fori mixti (§ CXXI.lq.) valde accommodatum 
eife propofito pontificali.
§. CXXXVI.
Atqui et libertatis et honoris Germaniae intererat, ne 
caudae ipfius ex arbitrio pontificis eiusque legatorum 
penderent, ideo primo in legum formula, quam Ferdi­
nande IUI. oblatam nouimus anno cu 10 cl 111. fuit cau­
tum
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tum atque ianfiitum capite XVII. Etenim fuperiori aeta­
te in pactis, quae nouis imperatoribus defcribuntur, qui­
busque ie ftaturos inuiolate recipere debent, hac de re 
eonilitutum erat nihil.
Gleicher gefialt wollen wir auch etlicher Orten eingerif- 
fene Mißbrauche dadurch die caufae ciuiles von ihrem ordent­
lichen Gericht, im Heil. Reich ab, und außer daßelbe, ad nun- 
cios apoftolicos, und wohl gar ad curiam Romanam, gezogen 
worden, abfchaßen, vernichten, und ernfilich verbieten; auch 
unferm Kayferl. Fifcaln, fo wohl bey unferm Kaiferl. Reichs- 
Hoff-Rath, als Cammer-Gericht, anbefehlenwider diejeni­
gen, fo wol Partheyen, als Aduocaten, Procuratotn und No­
tariell·, die fich hin furo dergleichen anmaßen, und dar-inn ei- 
* niger gefialt gebrauchen laßen würden, mit beheeriger Ankla­
ge Ampts wegen zu verfahren, damit die Vbertretter dem 
ncechflen gebührend avgefehen, und beftraßt werden meegen.
§. CXXXVII.
Imperator et ordines, anno cia laci. im. in regni con- 
uentu follemniter congregati, diligentiffime iterum fanxe- 
runt, vt Germani ab ciusmodi ^ appellationibus libidines 
fuas cohiberent. Verba conftitutionis imperatoriae §. 
CLXIIII. ita habent:
Als fich dann auch die Stande zum hcechften befchwebrt, 
daß in den Ertz-und Sti ftern Cwlln, Lüttig und Münfter, wie 
auch andern Orten des Reichs, allerhand Mißbrauch, wegen 
Vornehmung der Appellationen und Recurfen von den Oßicia- 
libtis ad Pontificem und die Nuntios ent f t  eben, indeme man fich 
■ derfelben faß von allen Vrtheilen ohne Vnterfcheid, es betref­
fe gleich Ciuil-oder Prophan-Sachen bedient, die lunsdicüo- 
nes wieder die Ordnung xonfundirt, die Ciuil-Sachen außer­
halb des Reichs zu fremden Gerichten gezogen, und die Par­
theyen, mit Verfpielung vieler Zeit und Vnkoften, umgetrie­
ben werden; dahero erfolgt, daß nicht allein viel MaMat- 
Proceß de caßando, entfpringen, fondern die Nuntii vielma­
len
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len durch Ge gen-Man data cafl'atoria den Partheyen, die Cam­
mer-Gerichtliche Verhütt aufzuheben, bcy ftarcker Geld'- 
Pan, oder geifllicher Cenfitr anzubefehlen pflegen : Vnd Vns 
dann Chur-Für f l  en und Stande, und der abiuefenden Rechte 
und Gefandten, um Abfleüung dergleichen, zu Abbruch und 
Schmälerung Vnferer und des Heiligen Reichs Hoheit, auch 
Confufion der Iuris dichonen gereichender unordentlichen nach­
theiligen Proceduren, durch bequeme thunliehe Mittel, der 
Gebühr er fluchet; 5b wollen wir (in Erinnerung, was auch 
diefer Sachen halber bereits im Iahr 1548. den ßten Oflobris, 
von Weyland Vnferm geliebten Vorfahren am Reich Kayfer 
Carl dem fünften an die Stande des Reichs vor Refcnpta 
und Mandata de non euocando ergangen) an den Pah ft liehen 
Stuhl zu Rom hierin die ISothdürft dahin beweglich gelangen 
laflen, damit den Nuntiis dergleichen ohnzulafliges Verfah­
ren im Reich, und über de feen Glieder und Vnterthanen, mit 
Ernfl verhotten, und feerterts nicht mehr geftattet, und da 
dar gegen ichtwas attentirt oder gehandelt würde, folches 
keine Kraft haben, fondern wiederum cäjjirt, aufgehoben, 
auch insgemein die Euocationes vor fremde Gerichte und aus- 
ferhalb des Reichs (wie fee dann ohne das bey Vnferm Reichs- 
Hof-Raht und Cammer-Gericht nicht geachtet) keineswegs 
zugelaflen : auch im übrigen dasjenige, was die Stande wegen 
der Nuntiorum Abfilutionen a luramentis, und daß derglei­
chen Relaxationes in den Gerichten, fee gefihehen dann von 
dem ordentlichen Richter, ad efeclum agendi nicht zu atten- 
diren Jeyn füllen, hier bey erinnert, beobachten.
§. cxxxvm.
Viam huic fan&ioni patefecerat fupremum tribunal 
Spirenie, quod de iudiciorum Germanicorum prauitatibus 
coniültum, inter alia die VI. Iunii anno cipiocxxxxr'ir. 
haec, quae ftatim iniequuntur caelari et regni ordinibus 
figniheauit : Endlich und pro coronide, haben propter commu­
ne interefle Imperii unfere Schuldigkeit erachtet, zu berich-
I ten,
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ten'i daß bey den rüttichischen Processen ein. 
febr großer Mißbrauch in Recurfu ab officiali ad Pontificem, 
illius que Legatos, Jeu Nuntios Apoflolicos vor laufet indem 
man faß von allen Vrtheilen indifferenter, es treffe gleich 
Ciuil- oder Prophan-Sächen, dahin prouocirt, Iurisdi&iones 
wieder die Ordnung confmdirt, und die Ciuil-Sachen extra 
Imperium zu fremden Gerichten ziehet ·. die Iudices auch un­
ter dem Schein, quod pium fit  c au fas, quas ipfi pro liquidis 
et claris habent y executioni mandare, iezmoeilen durchfah­
ren , daraus nicht allein viel Mandat-Proceß de caffando; fony 
dem auch diefes verurfachet wird, wie dann auch die Nunth 
vielmals contraria mandata caßatoria, in welchen jie denen 
Partheyen, die Cammer'gerichtliche Gebot zu caßren, bey 
fiarcker Geld-Pom oder geißlichen Cenfur und excommunica- 
timen anbefehlen, ertheilen, dlfo unßers Ermeßens nicht un­
dienlichfeyn -walte, da auch hierinn gute Vorfehung gejche- 
hcnyund ein gewißer modus prafcribirt werden kcente, fo oe­
ne Maaßgebung aergeßalt füglich befchehenkcente, wann Ihro 
Kayferl. Maie f f  den Lüttiehern (gleichwie vor die fern tempo­
re Cavoli V. fub dato den 4. Oäobris 144g. allen Stenden des 
Reichs die Conferuatio Iurisdiöiionis Imperii, und daß fie ih­
ren Vnterthanai, an auslendifche ludicia fich ziehen zu laß 
fen, nicht ge fiat ten füllen, evnßlich anbefohlen worden) f l i ­
ehe Confufiones luris dictionum und unzuleffige Yrouocationes. 
bmführo ahzitßeüen, allergnedigfl befehlen, benebens auch 
mit den Stenden gefammter Hand ad fumntum Pontificem 
Jihrifftlich gelangen laßen wollenydaß feine Heiligkeit gleich­
falls ihren Legatis oder Nunciis Apofiolicis dergleichen Lütti- 
chifche unverantwortliche Recurfus foerdershin nicht mehr zu 
admittiren, demandiren walten y wo aber deme nicht reme- 
dirt r fondevn zu Verachtung des heil. Reichs lurisdicüon fer­
ner mit dergleichen Vngebühr verfahren würde, daß folches 
keines weges zu attendiren, fondern in alle Weg T wie ohne ' 
das bishero pro conßruanda Iuris dicüone Imperii befchehen, zu 
cajjivcn und aufzuheben y beyorfteben folte, so- gotto-
f r £d v s
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SS.EDVS de m e i e e n  parteil. der Jiegsiisburgifebeü 
Reichs -Tags-Handlungen von den labreit 1653. und ify+p.ifp'.'
§. CXXXVIIIL
DcledH ordinum, FrancfÖfurti anno cid id c xxxxiii. 
congregati, vehementifiime comprobabant lententiam tri­
bunalis" Spirenfis,eamque in primis Auitriacus,Boius, Bur­
gundüs, Bruniuicenfis, Hailus, Pomeranus et Norimber- 
genfis laudabant et ratam habebant. 10. g o t t o f e e d v s  
de meiern d. 1. p. 2 8 2. Anno cid id c 1 im. fuffragium 
fjum hac de re iterabat Caflcllanus, de meiern d. 1 
p. 549. Pomerani quoque, Halberftadienfis, Mmdenfxs et 
Veiöntini adienfione haec res fuit comprobata, de mei­
ern 1. d. p. 562. 623.
§. cxxxx.
Et quo maius huic conftilutiorii accederet robur, idem 
legitur iteratum in paclionibus imperatoris Lcopoldi capi­
te XVIIII. et loiepni, caelaris Augufti, capite XVIiL
Sanxit de hac re idem imperator Iofephus .tum anno 
cid id cc vi!, tum cid id cc x., cauitque, ne Leodienies ab 
eo qui vicem iupplet praefulis, officialem vocant, fi caus­
iae’ dient ciuiles, appellarent vel vicarium fiue officialem 
Colonienfem, vel legatum,pontificis, qui Coloniae Vbio- 
rum confidere ac commorari iölet. In litteris ad praciu- 
les Paderborneniem et Monafterienfiem vicariumque Co- 
lonienfem idem imperator anno cididcc .vii. mandauit,np 
appellationibus, in ciuilibus conirouerfiis ad fe fufcepiis, 
audioritati imperii damnum facerent. Eam ob rem ve­
tuit idem cadar , ne quis, ob eiusmodi cauffas ciuilespro- 
uocet ad iudices ecclefiafUcos. Litteras, quas dixi, lege­
re poteris et in appendice II. apud g e o r g . m e l c h j .o- 
r e m  de i.vdot .f p. 80- 104· in fyßem a *
rica de ture c m n ir d iy Z i in eleftts iuris ß l l k i  tomo XVIII.
I a p .1 4 9 -
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p. 149-173· item apud a n t o n i v m  f a b r v m  d. 1. to­
mo XXXV. p. 591-610.
$. cxxxxr.
Quum vero ad vicariorum fiue officialium libidinem 
copia appellationum quotidie glifceret, capite ΧΙΙΙΙ. pa­
ctionis, qua Caroli VI. caefaris auctoritas fuit definita, hoc 
de argumento fic iterum fuit fancitum cautumque : 
Gleicher gefialt w o l l e n  w i r , wenn es /ich etwan be­
gehe, daß die caufae ciui/es von ihrem ordentlichen Gericht 
im heiligen Reich ab und außer daßelbe ad Nuncios Apoftoli- 
cos, und wohl gar ad curiam Romanam gezogen würden, fid- 
ches abfchafen, vernichten und ernßlich verbiethen, auch v n -  
s e r e n  Kayferliehen Fifcalen fo wohl an v n s e r e m  Kay- 
J ß  l· Reichs Hof-Rath als Cammer-Gericht, anbefehlen, wie* 
der diejenige, fo wohl Partheyen als Aduocaten, Procurato- 
ten und Not arten, die fich hinführ0 dergleichen anmaßen, 
und darinne einiger gefialt gebrauchen laßen würden, mit be- 
heeriger Anklag, von Amts wegen zu verfahren, damit die 
Vbertretere dem nechftens gebührend angefehen und beftraft 
werden meegen. Vnd w eih  vorberührter ciuil-Sachen willen 
zvvifchen-v n s e r e n  und des Reichs heechflen Gerichten, 
fodann Apoflolifchen Nunciaturen mehrmalige Streit und Ir­
rungen entßanden, indeme fo ein als anderen Orts, die ab 
der Ofetalen Vrtheil befchehene Appellationes angenommen, 
proeeßm erkannt, felbige auch durch allerhand fcharjfe Man­
data, zu greefier Irr-und Befchvverung der Partheyen, zu be­
haupten gejucht worden, vvormit denn diefen Vorkommen 
und aller Im isdiihons-Confiicl meechte verhütet werden } So 
Wo l l e n  wi r daran feyn, daß die caufae fecularcs ab ec- 
clefiafticis rechtlich dißinguiret, auch die darunter vorkom­
mende zw eifelhafte Felle, durch gütliche, mit dem Pebfili­
ehen Stuhl vornehmende Handlung und Vergleichung erledi­
g e  ·> f ort ^er geifi- und weltlichen Obrigkeit einer ieden ihr 
Recht und ludicatur ungeficehret gelaßen werden meege.
§. CXXXXII.
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§. CXXXXII.
Ratio huius conftitutionis nota eft et manifefia. Nam 
pontifex de cauffis ciudibus Germanorum cogniturus, non 
eil iudex legitimus. Ideo iöle eil clarius, ratione ciuilium 
controuerfiarum litigantes neque ad pontificem, neque eius 
legatum prouocare poffe. Quumque caudae mixti fori 
funt fabula commenticia, quam iäcer ordo excogitauit, ad 
dilatandos iurisdidionis limites, dubium non'eft, quin 
caefar et imperium diftindiopem inter res mere ecclefia- 
ilicas et mixti fori, in contumeliam regni et detrimentum 
maieilatis imperii inuentam, abrogare queant.
§. CXXXXIIi.
Et, quod rerum caput eil, ipiorum Germaniae prae- 
fulum intereil, vt hoc dogma antiquetur. Pluris enim 
aeilimandus honor, quo in numero ordinum regni funt, 
quam tales, qui fubiedi funt pontifici. Si quis demeret 
illa,quae antiifitibusGermanieistamquam proceribus regni 
propria funt, fuae audoritatis permagnam facerent i a du­
ram , eorumque ilatus iäcer plurimum deperderet iplen- 
doris. Quibus, accedit adhuc, quod ad exemplum Gal­
larum aliorumque regnorum pro libertate ecclefiae Ger­
manicae laborare, res fit Germano quouis, ne dicam, anti- 
ilite digniffima. Sed de ipatio et curriculo defledere vi­
deor, qui gnarus fum, Germanorum oblequium in ia- 
cris Romae ita peruulgatum eife, vt ibi iam prouerbii 
locum obtineat, Germaniam eife terram obedienfiae pon­
tificalis.
§. CXXXXIIIi.
Opus erat prouidere legibus publicis, ne libertas Ger­
manorum opprimatur a pontifice eiusque legatis, quorum 
alter Viennae in Auftria, alter Coloniae Agrippinae, alter 
denique Lucernae commorantur.
§. CXXXXV.
Frequentiffimae profedo recentiore aetate erant pro-
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xiocationes ad legatos pontificales. Sic quum anno 
aro io c l x xxviii. Guilielmus Fuvftenbergius antiftitis Co- 
lonienfis eilet creatus collega, qui operam iubiret vica­
riam ,, coadiutorcm appellant , Francifcus Litdouicus, Vra- 
fcisliiuienfis praeliti, Marchio Badenfis et Koenigseggius co­
mes rite interceflerunt, ac fimul ad legatum pontificis pro- 
uocarunt. s a m v e l  de p v f e n s o r f  de rebus g efiis  Fri- 
' d er ic i Wilhelms m a g n i, electeris B ran den burgici libro XVIIIL 
§, LVflli, p. 1533. editionis Berolinenfis.
§. cxxxxvr.
Porro huc facit fupremi tribunalis Spirenfis edicdum 
vulgo mandatum, quod anno c i o i o c l x x v i i . edixit, at­
que" infcrlbitur :
„M a n d a tu m  de 'conferuando iura im perii, nec perm ittendo, 
„co n tra  im perii leges et pragm aticas fandiones ceniLiris ecclefia- 
, , ilicis grauari fcbditos im p erii, fed cafia n d o , ann uilan do, tol- 
„ le n d o  et im pediendo in pofterum  om nes recurfiis apofiolicos in 
„ cittilibus et tem poralibus cauiGs, nullatenus vero iisdem conni- 
„u e n d o  ; fub rubro des Kayferlichen General-Fifcals contra Ihra 
,, Churfurfi liehe Durchleucht, Wie auch Bur gerne:jher und Rath 
,J.er Stadt Cceln, die cxcsrnmunication des Herrn Renfing betref­
fe n d . Et deinde : und obwohln nun D. Gerhard Renfing, als 
ein eingefejfencr- Vntenhan des Reichs, da er ah einer, von 
dem Churf ürßlieben Coelnifchen offmal in qualitate eines Weltli­
chen Richters, Wie auch in einer notorie ciuil profan - und 
Schuldforderungs - Sache, ihm zuWieder ausgefallener Frtheil 
fich befchWeret befunden, - - - an unfer Kayferheb Cammer- 
Gericht , als competens 'fite culare indicium immediate fuper tus 
prcuociret - - - daß gleichwohl - - - der in des heiligen Reichs- 
Stadt Coeln refidirende pabftliche nuntius , oder dejfen fe it her 9 
ausgewichener auditor, fich angemajfet, contra exprejfum textum 
noutffimi recejfus imperii, ein cajfatorium mandatum ßtharter 
gebührend vorgenommener appeüation gegen ermeldten D , Ren­
fing fub comminatione excommunicationis zu decretiremmd aus­
gehen zu laßen etc. a n t o n i v s  f a b e r  parte IIII. der Euro- 
pxifchen Staats- Cant zelley p, 697. fqq.
§. CXXXXVII.
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§. Gxxxxvir.
Aliud mandatum, quum anno cididclxxx. regimen 
Bonnenfe exfecratione deuin^um eilet, legitur ibidem 
p. 707. Deciderat hoc controuerfiam, quae veriäbatur in­
ter heredes Buichmannianos et eum, qui fenstus canoni­
corum Siburgenfium rem familiarem adminiftrabat, quuni- 
queea, quae quotannis ex agris redeunt, non erant ad- 
miniftratori ibluta, hic adiit officialem Colonieniem, pc~ 
iiuitque ab hoc mandatum, quo inanis atque irrita redda- - 
tur lis coram laicis intenta. Accidit etiam, vt ille admini- 
firator, fiium ius fibi non fuifle tributum, fingens, Ro­
manam curiam appellaret. Edixit igitur iupremum impe­
rii tribunal Spirenfe his verbis : „mandatum de curando 
„reuocari praeteniäm declarationem eenfurarum, et re­
nuntiari proceiTui rotali, nec non defiftendo ab eodem 
„iufficientcr caueri etc. .
§. cxxxxvriL
Et B V K. C A R D V S G O T T H E L F 1  V S S T 8 V V I V S  Cd-
,pite XXVI1IL §.XXXXI. corporis iuris p u blici p. 1099. au- 
cdor eft, edixiife Innocentium XI. pontificem anno 
cxj i d  c r. xxxvi. vt a vicario antifiitis Colonienfis ad lega­
tum fuum prouocetur, neutiquam vero ad iüprema impe­
rii tribunalia.
§. CXXXXVIIIL
Quae cum Waltliero Counotte, Leodienfi eine anna 
cididc l xxxxviii. et iam antea fuerunt acta, confiat in­
ter omnes. Quum enim Ferdinandus Gaen huiusque 
coniux Ioanna Nicolas tefiamentum compoiuiflent,, quo 
fe mutuo et viciffim heredes faefiitauerant, haec vero prius 
obiret diem iupremum, quam maritus fato fungeretur $· 
Waltherus Counotte. quem Ferdinandus Gaeii heredem 
icripierat, negabat pofi huius obitum, heredes, quas vxor 
feripierat, poffe fecum vna in hereditate habere partem. 
Erant illae Margaretha Sauenay, vxor loamiis de Herue,et-
Catha-
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C a th a n n a  M o tte t , v id u a  A n d re a e  R o b in e t. H ae C o u n o t-  
t io  a d io n e m  in ten d u n t, in  iu d ic io  v ica rii L e o d ie n iis  et 
v id o r ia m  ab illo  reportant. Q u a re  C o u n o ttiu s  v ica riu m  
C o lo n ie n fis  antiftitis a p p ellau it, qu i p rio re m  ien ten tiam  
c o r re x it  in  m elius C o u n o ttii, quam  em en d atio n em  legatus 
p o n tif ic a lis , qu on iam  C ath arin a M o tte t ad h u n c  p ro u o c a -  
u e ra t, app robau it. Port h a e c  illa cu riam  adiit R om anam . 
Q iio d  fa d u m  illic itu m  qu u m  W a lth e ru s  C o u n o tte  ca m e­
rae im p eratoriae  figu ificauifiet ; e d ix it  h ae c , v t  e x fe c u tio -  
n i fuam  iententiam  m a n d e t, quoniam  iudicata  v ica rii C o ­
lo n ien fis  vana plane atque futilia  e flent. P e rm o u eru n t 
h a e c  W a lth e r u m  C o u n o t t e , v t  R o m a m  abiret, p eteretq u e 
a lig n a tu ra , v t  v o c a n t , cu riae R o m a n a e , q u o  h aec  cauflae 
iiiac  p atrocin etu r. P rop erab at h aec  e d ice re  v t  legatus 
p o n tific is  e u n d a , quae vicariu s praefulis L e o d ie n iis  et ca­
m era  im p erii p e re g ifle n t, re d ig e re t ad n ih ilu m . A t  
v e r o  iu p re m u m  h o c  tribunal p ro ferib en d u m  d u x it W a l­
th e ru m  C o u n o tte  anno c i o i d c l x x x x v i i i . e ffe c itq u e , v t  
h i c ,  aqua et ign e in te r d id u s , eiusque conlilia  fr a d a  in n i­
h ilu m  o ccid eren t, a n t o n i v s  f a b e r  1. c. p . 6 9 4 .fq.
§· CL.
Q u u m  itaque leges im p erii ( § .C X X X V 1 fqq.) vetant, 
n e  co n tro u erh ae  ciu iles ad tribunalia p o n tific is  d ed u ci que­
ant ; in terce flio  autem  h uius co n tra  illas leges nullius e fl 
p o n d e ris  aut e ffe d u s  j atqui lites d e  n obilitate auita ca n o - 
n icoru irt iun t cauflae c iu ile s , qu on iam  c o g n itio  d e  flatu  
p e n b n a ru m  e fl c iu ile  n e g o tiu m  j eas fane fib i iu re  o p ti­
m o  m a x im o  .v ind ican t im p erii trib u n alia , d o cetq u e  h o c  
lis E rb m a n n io ru m , quam  h i cu m  p raefu le et ienatu  ca n o ­
n ico ru m  M o n aflerien fiu m  in cam era et d em u m  in  im p erii 
co n u cn tu  R atisbon en fi e g e r u n t, a n t o n i v s  f a b e r  to ­
m o  X I. der Europ<eifcben Staat s~Canzeley p. 2 3 9 -3 4 5 ’. to ­
m o  X II. p .70 3  · 7 1 8 . to m o  X III. p. 29 1 - 372. to m o  X V  
p .^ 7 6 . et 3 0 9 .fqq. to m o X V I . p.525. to m o  X X V I I .p . 2 8 7 -
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3 T 9 .  10. g e o r g . c r a m e r  de turibus e t praerogatiuis 
nobilitatis ouitae  p. 3-268· Vt iam fileam illas ienten- 
tias, a fupremis imperii tribunalibus pronuntiatas, quas 
hoc de argumento collegit 10. i a c o b v s  m o s e r  parte 
IΠ. des teutfchen Staats-R echts p. 43 5 -442.
§. CLT.
H in c m e rito  co n q u efti funt G e rm a n i, p o n tificem  d e  
n obilitate  auita H erm an n i L o th a rii ab A u w a ch  et Ioannis 
W o lfg a n g i ab A u w a c h , q u o ru m  p rio r  in  n u m eru m  can o ­
n ico ru m  W o rm a tie n iiu m  anno c i o i o c l x x i . relatus fu e­
ra t, p o fie r io r  v e ro  anno c i o i o c l  x x v . e id em  ienatui ad- 
ic r ib i cupiebat. Q u tim q u e eo ru m  p ro iap ia  talis n o n  ap­
p a re re t, qualem  ftatuta W o rm a tie n fia  req u iru n t, ie -  
natus can o n ico ru m , alterum  A u w ach iu m  a fta t io n e , v u lg o  
c h o r o  abfiin ere,alterum  v e ro  ad ad ip iicen d a m b en efic ii p o s- 
fe fiio n e m  non adm itti, iuffit. A lt  in  p ro m tu  A u w a ch iis
erat re m e d iu m , q u o  p o n tifice m  appellabant,' qui v ica r io  
C o lo n ien fis  antiftitis h uius litis d eciiio n em  m andabat. E t, 
q u o d  m ire ris , v in ceb an t ib i A ü w a ch ii cauflam . D e in d e  
qu um  fup rem um  tribunal R o m a n u m , v u lg o  rota, cauflam  
d en u o  p erq uireret et in u e ftig a re t, eam d em  iteru m  ien ten - 
tiam  fecu n d u m  A u w a ch io s fuiffe d id a m , co n fiat. D u m - 
que A u w a ch ii cu m  fenatu can o n ico ru m  iu re  exp erieb an ­
tu r , p o n tife x  h o m in e m  n o u u m , eum que H ib ern u m , Iaco - 
b u m  de B o v ille  illius c o lle g io  adicripfit. E t ,  q u o d  v ix  
cre d e re s , rota R om ana pariter fecu n d u m  h u n c anno 
CT3IOCLXXXXJ. fententiam  dixit. A c c id it  v e ro  praeter 
o p in io n e m , v t , quum  ienatus can o n ico ru m  his iententiis 
p lane irritis ob ieq u i n ec ve llet n ec  p o flet, ex iecratio n e illu m  
d cu in ciret p o n tife x , in terp rete p r a e fe d o  co lle g ii flicri 
M alm u n d arien fis, p rio rem  v o c a n t , R e m aclo  Fabro, a  ν ­
τ ο  n i  v s  f a b e r  to m o  V . der Europeeifchen Staats-C an-  
zelley  p. 1 2 0 .iq q .et i o a n . f r i d e r . p f e f f i n g e r  v o lu ­
m in e II. V itria rii illu flra ti p. 8 9 3 -8 9 6 ·
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K §. CLII.
§. CL1L
Hinc Sebaftiani Antonii Redingii de Biberegg caufiä, 
quia ciuilis erat, et in eo veriäbatur, vt de probanda nobi­
litate ageretur, ad forum tribunalium imperii pertinebat. 
Nam lites, quae de peribnarum ilatu mouentur, ad cauffas 
ciuiles omnino pertinent. Quare non video, cur Impera­
tor Leopoldus hanc controuerfiam fibi non vindicauerit, 
fed- indicium metropoliticum Mpguntinum indicem eiTe 
legitimum crediderit. Litteras caelaris publicauit j o . 
C h r i s t i a n vs l ü n i 'g  parte III. der teutfchen Reichs- 
C antzelley  p. 1061 - 1067. quarum prima epifrola perfcripta 
fuit ad legatum caelaris, in Heluetia commoratitem, fecun­
da ad pagos Helueticos, qui ί acris pontificiis furit addidi, 
tertia, quam huc transicribere placuit,anno c m m  c l x x x i . 
exarata efl ad Moguntinum antifiitem Anshelmum Fran- 
cifcum, et quarta denique ad ienatum canonicorum Con- 
ilantienfium.
W ir verhalten E uer Liebden freu n dlich  n ich t, wasmaffen 
in  der fo  befchwerüchen Streit-Sache des Dom - Capituls zu  
C oßa n tz, in ριιηόίο controuerfi Canonicatm , w ider Antonium  
Sebaftianum  R ed in g , uns nicht allein dero gründliche Infor­
m ation über den bey ihrem  Indicio M etropolitico g efü h rten  
P roceß , und fern ers wohlmeinende V orfchrijften , dam it w ir 
uns der Sachen noch w eiters nachdrücklich annehmen w ölten, 
unterm  1. M a r tii, 13. A p rilis , und 1. A ug u fli mechft abgewi­
chenen Ia h res. w ohl eingelängt, fondern darüber auch zu  
eben die fern Ende, fow ohl erm eldtem  D om -C apitul u n d  v ie l 
andern Stifftern  und P artheyen , deren eigenes IntereJJe da- 
bey m it v erfiret, a ls auch vom allgem einen R eichs-Tage z u  
Regenfpurg , v ie l und w iederhohlte Infiäntien gefchehen , die 
uns dann auch bi dich und leich t verm ocht haben, unfere K ay- 
fe r lich e  O ßicia nochmals a ller O rten g a n tz angelegentlich zu  
w iederholen , maßen Euer Liebden am  hiebeykommenden-Ab- 
fch rifften  m it m ehr er m er [eben w erden, wobey, gleichw ie uns 
nicht wenig angefrifcbet hat,  als w ir ga n tz neuerlich vernom­
men,
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men, weßen fich Euer Luhden, auf einiges zu Rom befechehe- 
ves Amireiten, als hatten fie in der dorthin angemaßeten Ap­
pellation in editionem adorum priorum bereits eingewiüiget, in 
contrarium fo gar durch ein offenes atteßatum haben verneh­
men laßen ; Als halten mir uns um fo mehr darbey verfi­
el: ert, daß fie dabey befiehen, und fich noch ferner, auf al­
len Fall, da folche Acht annoch abgefodert werden feiten, alfe 
bezeigen werden, damit der Bullae PH IIII. und denen feamt­
lichen hohen Stiftern in Teutfekland nichts praeiudicirliches 
darunter zugezogen, und dero Melropolitifehe Iurisdfiffion in 
ihrem Vigor erhalten werde ·, Immafien wir zu folchem Ende 
auch die Schweitzerifche Eydgenoßfehafit, in Antwort auf ih­
re noch tün'gfl am <j. Decembris des nachfi verwichenen Iah- 
res an uns wiederholte Int erpofition, dahin erinnert haben, daß 
fie den Re ding an Euer Lieb den, als den ordentlichen Richter, 
verweifen wolten, mit der Verficherung, daß ihme alldort 
fehle uniges Recht angedeyen wer de, wie oberwehnte Abfebrifi­
ten mit mehrem aiisweifen ·, Vnd verbleiben wir anbey Euer 
Liebden etc. etc. Wien, den 4. Mali 16Si.
§. CLIil.
Utes de clientelis neque ecclefiafticas neque fori mixti 
eile, quilibet,me vel filente, perfpicit. Quin immo ipie 
pontifex vult, yt clerici vafalli fini iubiccli domino liio 
beneficiario in rebus clfentelaribus (§. CXXIIII.) 5 mirum fi­
ne eii, quod decanifia, vt vocant, ac quaedam virgines ie- 
natus fieri Thorunienfis in Weftphalia a curia beneficiaria 
Thorunienfi prouocarent ad legatum pontificis Colonien- 
fem. In contumeliam hoc acceperunt ordines regni, pro­
ut docet confultum trium collegiorum anno c i o i o c c v i . 
icriptum. a n t o n i  v s  f a b e r  1. c. tomo XI. p. 1 lo.fqq. 
Monatlicher Staats - Spiegel menie Iulio anno cjo io cc vi. 
p. 22. fq.
§. CL1III.
Senatus imperii aulicus de caufia Amersbeckii et 
Schreiben anno ciomccvm. decreuit, ne reus ad lega­
li a tum
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turn pontificis prouocaret. p a v l i v s  h e n n i n g v s  
ger c Ken in otio Vienna - Rathsbonenß p. 135. Pariter in 
caufla Gras et Werneking idem fupremum tribunal ienten- 
tiam, quam rota pronuntiauerat, anno eodem declarauit 
irritam, Idem 1. c. et 10. 1 a c. m o s e k i  auserlefeneReichs- 
Hofraths-conclufa parte II. p. 7 izj..
§. CLY.
Controuerfiae, quibus aliqui in honoris contentionem 
incidunt, iünt mere ciuiles; iccirco caefarem in cauflis 
clericorum, quum de praecedendi dignitate iermo eft,pro 
iudice legitimo putem. Quapropter imperator Ioiephus 
vehementer contradixit, quum Clemens XI. pontifex de 
certamine honoris et dignitatis, quod inter praefectum 
monachorum, vulgo abbatem Creutzljngenfiüm et redo- 
rem monachorum Petershuiänorum veriabatur, fententiam 
dixiflet. Supremum tribunal Romanum id fibi iumlerat, 
vt Petershuiänum fua non modo damnaret lententia, ied 
et ftatueret,vt impenias CCXXXVIII. aureorum re/arciret. 
In fratris vefligio infiitit imperator Carolus VI., qui con­
tra Creutzlingeniem ac pontificem de hac re Petershuiä- 
num grauiffime ac diligentiifime defendit. 10. f r i d e r . 
p F EFFING KR volumine III. V itria rii illu flra tip. 4,44 - 449. 
Lehen und T hat en des Pabfis Clem ens des X L  patee ΪΙΙ. p. 
70-78. eletla  iuris p u blici parte V. p. 56-52. et parte VI. 
Ρ·3 8 1 - 3 8 8 - 030-644. 6 5 9 - 9 8 0 -
§. CLVI.
Quia caeiar efi academiarum conditor et defenfor, 
hic etiam de iuribus facultatum cognoicere poteif, in pri­
mis vbi de cauifa ciuili dubium oritur. Hinc, quum Co­
loniae Vbiorum quidam dodores contenderent, fibi de­
cani prouinciam quoque eife deferendam, quantumuis li­
cet iuris canonici praecepta tantum exponerent, nec cum 
aliis profe{foribus in ienatu ICtorum academiae adicripti, 
nec in numero profeflorum eifent, atque legatus pontifil
cis,
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cis, qui Coloniae commorabatur, decretum, vt vocabant, 
fcqueflratorium contra profeflbrem Caiparum Ioiephum 
Huigen publicauidet, iuflifletque praeterea, figilla, an­
nales ordinis iurisconiUltorum clauesque tabularii exhibe­
ri, et, ni hoc fecerit, poenam id. aureorum Rhe­
nanorum perfolui; pod haec e iiicrorum fodalitate ex- 
terminauiifet legatus Huigenum ; imperator Carolus VI. 
hunc ei usque caudam apud pontificem condantiffime tu­
tatus eff, prout litterae cius, quae parte VII. etetiorum turis 
publici p.469-483. prodant, abunde tedantur.
§. CLVII.
Quum anno c id  id  cc  x x v i i i . ienatus canonicorum Co- 
lonieniium Iöannem Andream de Sierdorff canonicum 
faceret, Ioannes Henricus Augudinus de Moers autem il­
lam lectionem a regula abede contenderet, atque ad au­
lam Romanam prouocaret, magno feruore, dudio inflam­
mato maximisque impenfis, quae circiter quadragena mil­
lia mimorum vncialium conficiebant, lis ibi difeeptata fuit. 
Hidoriam litigii expoiuit 10. i a c o b v s  m o s e r  parte 
IIII. der Reichs-Fomae p. 367 - 3 84· adde partem III. p. 492 - 
496. item Leben des Vah jis  Bene ditis des X III. ie&ione VI. 
§.LXXXXVII. p. 225-254.
§. CLVII I.
Pariter litigium collegii canonicarum Asbeccenfium 
et Sophiae de Morfey di diae Piccart, quum illud hanc in 
domum fuam gregemque recipere nollet, caudam inter­
ponens , quod nobilitatem auitam probare non potuidet, 
decidit fupremum tribunal Viennenfe anno c i d i d  cc  x x v i .
' flatuitque vicarium praefulis Monaderienfis ede iudicem 
huius controuerfiae Haud legitimum. Auserlefene Reichs- 
Hofraths-Conclufa parte VI. p. 37. iqq-
§. CLVIIII.
Illa vero exempla, quae i o a n n e s  c h r i s t i a n v s
K  3 B O C K E N
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b o c k e n  lecüonis Blum ianae p. 545. et p.317. perceniuit, 
huc transfcribere, non attinet.
$. CLX.
Quae receniiii exempla, clariflime docent, pontifi­
cem , legatos eius atque praemium Germanorum vicarios 
adinuolare iaepillime in iura regni, huiusque leges princi­
pales perrumpere. Faciam interea, vt tua mentis acie 
diipicere queas argumenta, quae his praetendunt facinoribus.
§. CLXI.
Sibi quidam pontifices atque non nulli, Romano coetui 
adfcripti, veiane perfuaferunt, ad pontificatum Romanum 
tantam adhaerefcere poteftatem pro iure iüo, vt pontifex 
et dirediua, ita loquuntur, et correffiua poteftate vti er­
ga reges, hosque deiicere a regnis fuis, ac eos vita pofiit 
priuare. Publice hoc defendit a n t o n i v s  s a n c t a -  
r e l l v s  membrum coetus, qui a feruatore lefu fibi no­
men adfciuit, de baerefi., fchism ate et poteftate fu m m i ponti­
fic is  in  his deliciis puniendis, Romae cio i d  c x x v . et tomo 
I l l i ,  bibliothecae m axim ae pontificiae  1 0 .  t h o m a e  r o c a -  
b e r t i . Placabiliorem fe quidem praebere voluit r o ­
b e  r t vs cardinalis b e u a r m i n v s ,  de poteftate papae 
in  rebus temporalibus contra G uilielm um  Barclaium  agens, 
qui libellus reperitur ibidem tomo XVIII., exifiimans, pon­
tifici in principes ius eife diuinitus datum, non quo infi­
nita et omnibus numeris abfoluta poteftate in eos domi­
naretur, fed regendi imperii cuftos quafi, moderator et 
arbiter eifet antiftes Romanus.
Verba eius capite V. p. 38g. ita habent: »poteftatem pontifi- 
f ia m  -per fe et proprie fpiriiualem ejfe - - - et iclco directe re­
f i c e r e  v t  obießum fuum primarium fpiritualia negotia ,· fed 
indirekte, id eil per ordinem ad fpiritualia, reduitiue et per ne- 
ceffariam confequentiam - refpicere temporalia, v t ebieftum fc -  
cundarium. Verum hic eadem iterauit peruulgata et quotidiana 
praecepta, q u a e  alii b e n e  m u lti  ia m  d e c a n t a u e r a n t ,  q u o s  1 0 a n ­
n e s
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n e s  t h o m a s  de r o c a b e r t i  in bibliotheca makrmapontifi­
cia , in qua auiiores melioris notae qui hablenus pro fanbla Ro­
mana fecle tum theologice tum canonice fcripfcrunt, fere omnes 
continentur, Romae cid i o c l x x x x v i i i . collegit, aliique, quorum 
nomina dedit bibliotheca iuris imperantium quadripartita p. 177. 
fqq. Etenim infinitam pontifici poteilatem in Chriflianos re ipia 
attribui, eique velut parenti vniuerfali ediila fidelibus proponere, 
quae ad lalutem eorum aut ad religionem tutandam pertinent, 
monere ac praecipere et refraitarios denique poenis coercere, ius 
eile tradunt, atque bene merentes praemiis mailare. Hinc regio 
titulo quosdam condecorare , eos vero u^os indignos regno iudi- 
cauerit, priuare regni infignibus poile, pontificem, exiitimat ro- 
b e r t v s  cardinalis b e l l a r m i n v s  capite VI- XI. p.'j9o. Iqq. 
Et cunila, quae iam dixi, ita eile, conflanti fama atque complu­
rium fere Romancnfium fermone eil celebratum.
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S V Μ M A C A P I T A
SECTIONIS QVARTAE.
f .  CLXII - CLXVil. verfiamur in 
enumeratione argumentorum, 
quibus ins pontificem appellan­
di in controuerfiis ciuilibus 
tuincere ftuduerunt d e  l a  v-
R E A , AVFRERI VS,  PE TRI C­
CA s a c r i p a n t e , alii.
§. CLXVIIf. Non iam difipicie- 
mus de irrito duBoritatts pon­
tificalis fundamento, quoniam 
fatis efi, fiacri ordinis homi­
nes regibus paruijfe.
$. CLXVIÜI - CLXXIIIL Adduci­
mus exempla, quae fiunt tefii- 
monio et graui n  claro et certo. 
$. CLXXV - CLXXVIi. Germanis 
ante oculos ponimus Gallo­
rum ftudium libertatis in fia- 
cris. Duae horum propofitio- 
ties principales, quas ad rem
Germanorum iudiciariam ap­
plicamus , praefer tim  quum 
pontifices olim fidnclti fuerunt 
caefaris imperio.
§. CLXXVIII. Conradus I I .  im­
perator contemfit ac pro nihi­
lo putauit litteras pontificis.
$. CLXXVIIH. Albero antiftes 
Treuirenfis epifiolam pontifica­
lem concerpfit.
§. CLXXX. Ante faeculi V I I I .  
aetatem Germanicae ecclefiae 
non erant fub imperio ac di­
tione pontificis.
§. CLXXXI. Diftinblio fa  erae iu­
ris dictionis a profana. Illius 
origo. Ampla ditio pontificis. 
Ingens multitudo ecclcfiarum 
et monafleriorum, quae pontifi­
ci paret.
§. CLXXXII.
SV MM A C A P I T A  SECT IONIS  QV ARTAE.
§. CLXXXII. Teßimonium pa­
tris purpurati, τ  ν s c η ι con­
tra pontificem.
§. CLXXXiii.CLXXXIili. Adhor­
tamur Germanos ad recupe­
randam libertatem, excit arnus- 
que illos, ne legatos pontificis 
pluris faciant,quam Galli. Le­
gatorum pontificalium iura in 
Gallia. Bcneditlus X I I I .  Ger­
manis fiuporem non hominis 
Jeci pecudis tr ibu it, eos aeque 
hebetes ejfie extjltmans, ac pe­
cora.
0.CLXXXV. Cur frabit et abie- 
cli animi fuerit obedientia 
complurium Germanorum, qua 
pontificis euntia faciebant im­
perata. Patrum Ignatiano- 
rum effigies et copia et laus.
§. CLXXXVJ. In oculis Germa­
norum confiituimus exemplum 
Caroli V. caefaris.
CLXXXViJ. CLXXXVIII. M i­
rabile eft, quod Germani, bar­
bari olim , ftudiofiores fuerint 
iurium fuorum , quam ea ae­
tate , qua fubatla habent inge­
nia. Inconfideratiffimae teme­
ritatis plenus ( f i , bacchatur- 
que Beneditlus de Benedttlis, 
qui Paullum V. pontificem v i- 
eedeum vocauit. Numerus 
Apoc. X I I I .  ig. latet in no­
mine Paulli V.
$. CLXXXVllii. Quoniam ponti­
fe x  clam extimeqcit Germano­
rum potentiam, concilii eque au- 
doritatem , res non adeo eft 
difficilis, recuperare libertatem 
prijhnam. p e t r i c c a  G ir-
manos putat pro ßupidis et 
bardis.
§. CLXXXX - CLXXXXmi. Ve­
ra fundamenta, quibus excita­
tae fuerunt prouucafiönes,funt 
callida Romanorum dhtiftitum 
inuenta, et fabrica, quam fin­
xerunt ad fallendos Germanos. 
Praefulum commodis nihil ob- 
fta t atque officit, f i  de hac re­
cuperanda libertate fua cogi­
tant , in primis f i  cum animis 
fuis confiderant doctrinam illo­
rum turis facri interpretum, 
qua omnes antiftites fuamau- 
horitatem proxime a Deo, neu- 
tiquam vero a pontifice, acce- 
pijfe contendunt.
§. CLXXXXV. CLXXXXVL Scv-
f it  illud io.  g e r s o n . Anim- 
aduerterunt id alii.
f  CLXXXXVil. praecipuum Ro- 
manenfium fundamentum ap­
pellationis fuffodimus.
§. CLXXXXVlll. CLXXXXVi W. 
CC. Pulcram factorum Gallo­
rum et Venetorum Angliaeque 
regis imitationem Germanis 
ante oculos fiatuimus,eamque 
his commendamus.
$. CCJ. CCil. Eodem, quo nos, 
fenfu funt o t t o  Frifingenfis
et CAIETANVS,
§. CC1II. Sufque deque habenda 
funt maleditta, quae pontifex 
conticere confueuit in viros et 
veritatis et patriae amantes, 
et qui cum republica faciunt. 
Studia p i n u  et m a i m b v k ·  
<i 11 laudi ipfis ducuntur.
S E C T I O
SECTIO QVAR TA
VANITAS FALSITASQVE DO-
GM AT IS PONTIFICII DE APPEL L ATI O- 
NIBVS IN CONTROVERSIIS CIVILIBVS 
AD CVRIAM ROMANAM.
§. CLXII.
Qui pontifex Romanus eii creatus, eum vniuerfae rei Chriffianae praeeife atque totius terrarum domi­num efle funt commenti tum Grcgorius VII. tum 
eius fucceifores. Inde effici putant, appellari polle ab an- 
tiftite ad archiepifcopum etiam in cauffis, quae ad iurisdi- 
dtionem pertinent ciuilem, b r a n c a t v s  cardinalis d e  
lavrea in polyantbea facrorum canonum parte II. p. %6. 
§. XIII. n.6.
Quoniam ad pontificem pertineret fumma poteftas et ecclefia- 
ftica et ciuilis, idem d .!. parte III. p. 2og. n. 50. adeo, vt cuius­
libet iudicis fententiam retradare, immo et ipforum regum im­
peratorumque lentendas refcindere queat, idem d. 1. p. 213. n. ir. 
12. in primis, quum pontificis et imperatoris au&oritate totus re­
gatur mundus, idem §. XVIII. p. 226. n. 4. Argumenra fane, quae 
tanti funt, quanti fungus putidus eft. abrahamvs  quoque 
Bzovi vs de pontifice Romano capite XXXXV. p. 51g. apud ro- 
c a b e r t v m  tomo I. nugas garriuit : iudiciaria, aiens, poteftas 
jn omnes reges et principes a patre Chrifto in fummos pontifices 
ett transfufa, adeoque ille eft arbiter oibis. Easdem tricas narra- 
uit a  l v a R v s p e l a g i v s de planttu ecclcfiae capite XIII. p. 29. 
apud eumdem tomo III., exiftimauitque regi naldvs  cardina­
lis p o l v s  de fiummopontifice capite XXXVIII.p. 179. ibidem to­
mo XVIII. apud nullos maiorem pontificalis auftoritatis cultum et 
obferuantiam valere oportere, quam apud reges. Ecce nugas, 
quas agunt magni inter Romanenfes nominis homines. Sileo 
curculiunculos, quos s t e p h a n v s  a v f r e r i v s  fabulatur in 
libro de potefiate fiaccularium in perfionas ecclefiaflicas earum-
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que res et bona et vice verfa de potcflate ecclcßae et priuilegiis 
eins contra laicos.
§. CLXIII.
Inde cölligurtt, praeiulibus hor'ümque vicariis iu­
ris dicendi iu caufiis etiam ciuilibüs eile potefta- 
tem. Addunt his, quod iam iäeculo IIII. antifiites 
decidifient lites ciuiles, in primis quum Chriftiani Romano­
rum magiilratus, iacris idololatrarum addictos, adire no­
luerunt, io. g e o r g . p e r t s c h  in dem Verfucb einer 
Kirchen-Hiflorie des vierten Iahr-bunderts P.I. p. 657. iqq. 
Adde LVDovicvM t h o m a s s i n v m  de vetere et mna 
ecclefiae difciplina circa beneficia et beneficiarios parte II. li­
bro III. capite CIII. p. 878·Iqq· capite CVII. p. 890.iqq. ca­
pite CX.p. 903. iqq. qui de iurisdiciione antiftitum in caus­
iis ciuilibus iiio more, id eil erudite egit. Ex quibus li­
quere putant, clericos vel inueterata obleruantia iurisdi- 
ctionem in controuerfiis ciuilibus fuiife naclos. AcceiTe- 
runt huic adulterinae decretales, quibus appellationes ad 
pontificem fuerunt firmatae, c u v d i v s  f l e v r y  di~ 
Jcours fu r Γ  bifioire ecclefiafiique differtatione IIII. p. 316- 
321.
§. CLXIIII.
Quin immo a n g e i v s  p e t r i c c a , ordinis minorum, 
homo tenebricofus, qui, vt ego quidem exiftimo c h r i - 
s t i a n v m  l v p v m  hnudiecus, quam in tenebris erran­
tem, iuperauit, d. 1. difputatione VIII. p. 782-787· de ap­
pellationibus ecclefiae Germanicae egit, inde ab anno re­
paratae i alutis CCCLXXXXVin. prouocationes Germano­
rum ad pontificem repetiit, nixus epifiola Anaftafii, quae 
tomo I. conciliorum p. 550. legitur, fecundam anno 
CCCCXXXX., tertiam anno ιοι,χχνπ. E quibus aliis­
que, quae profert, exemplis coniequi putat, Germaniam 
pontifici effe fubieciam; eos vero, qui alicui fint fubie&i, ad 
luperiorem prouocare pofle ac debere. Quis non videt 
iftum p e t r i c c a m  alba et atra non potuifie diicernere?
§ CLXV.
§. CLXV.
Verum de eo adhuc inter ie diffidere video Romani 
pontificis affeclas et Gallos quosdam, qui ius prouocandi 
ad curiam Romanam iuris diuini eiTe negant, atque ex Sar- 
dicenfis iynodi decreto, tamquam nouo inffituto, eiusmo- 
di prouocationes eiTe profectas arbitrantur. At his tamen 
contradixit p e t r v s  d v v a l i v s  parte III.difciplinae ec- 
clefiafticae quaeffione IIII. et V. p. yos-fq.
Exiftim auitquc a n t o n i v s  p a g i  tom o I. criticae bißorico- 
chronologicae in annales C . Baromi ad annum C C C X X X X V IL  
$. V I. p. 467. ius appellationum  ad aulam  R om anam  a fynodo 
Sardicenfi non fuilTe inftitutum , fed confirm atum , liquidem  pon­
tific i tam quam  prim o antiftitum ius appellationes recipiendi eilet 
proprium . H inc lequi putat a n g e l v s  p e t r i c c a  c . l . p . 65z.,  
appellationes in caulfis quoque ciuilibus a eundis populis fieri 
polle.
§. CLXVI.
Alia quidem via incedere maluit iosephvs cardi­
nalis sacripante in libello, qui inferibitur : defenfio 
iurisdlttionis ecclefiafiicae circa appellationes ab officiali Leo- 
dien fiin  cau/Jis profanis inter laicos ad fuperiores ecclefiafii-  
cos p. 13., „qui, in Chrifto, inquit, domino et in ecclefia 
iemper adfuit vterque gladius ac vtraque poteilas, fpiri- 
5’tualxs nimirum habitu et acht, temporalis vero faltem ha- 
”,bitu, ita vt per quamcumque prorogationem reducatur 
„etiam ad aedum.
§. CLXVII.
Impudentiffime hic ilatuitur, fupremum facrorum an« 
tiftitem duplici gladio, altero lacro, altero profano, a Deo 
inftrudum eiTe. Nemo melius argumentum confutauit, 
Philippo pulchro, Galliae rege, qui atrox bellum contra 
Bonifacium VIII., quum talia iadaret hic, m Italia com- 
mouit, in quo captus ifte Bonifacius, non obitantibus 
fidiciis duobus gladiis, et opibus Anagniae exutus eft. ffic 
pontifex vir enit* qui iirrogsntiii et äudftciä reruiu ciuiliuni 
v L a  domi-
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dominos laceflendi, nulli fuperiorum pontificum ceffit, 
multos etiam longe fuperauit.
$. CLXVIIL
Non iam hic iterabo argumenta, tum e iacra icriptu- 
ra, tum ex patrum, tum e pontificum teftimoniis,tum ex 
conciliorum decretis duda, quae et copiofe et accurate et 
eleganter percenibit e r n e st v s s a l o m o  c y p r i  a n v s  
d. 1. capite II. III. IIII. et V. Malo potius xcc3 αι3ξοΐ7τον 
argumentari. Et certo confiat, quod Francorum tempo­
re ecclefiae earumque reftores atque miniftri e iurisdi&io- 
ne ciuili imperii Francorum nondum fuerint exemti , fed 
per tria iaeeula vsque ad Carolum M. et regum et comi­
tum iurisdi&ioni fuerint iubiecfi.
I. Traite de l autorite des rois touchant P adrninißration de 
P  eglife par M r. τ  a l o  n .  p .  151. f q q .  c h r i s t o p h o r v s  l e h -  
m a n n v s  libro II. capite XXI. et XXXXI, chronicorum Spiren- 
fium  et I O A N N E S  S C H I L T  E R  de libertate ecclefiarum Germa­
niae libro II. capite V. p. 15z. Inferioribus autem clericis homi­
nibusque, ad ecclefiam aut monafterium pertinentibus, in fecun­
da demum inflantia a comite ius dicebatur.
II. Ad pontificem nullam in ciuihbus cauflis, quae inter ciues 
Germanorum, Gallorum aliorumque regnorum et rerumpublica- 
rum difceptantur, pertinere iurisdi&ionem, praeter g v i l i e l -  
M V M  E A R C L A I V M  de potcßate papae et huius filium io a n ­
n e m  b a r c l a i v m  in publicis pro regibus ac principibus et 
priuatis pro Guilielmo Barclaio parente vindiciis contra Bellar- 
minum , aliosque,  qui tomo III. monarchiae S.R. /.edente m e l -  
C H I O R E  G O L D A S T O  H  E  I M  E  N  S F  E  L  D  I Ο  prollant, P A V L L V S  
S A R P I V S  demonilrauit in libello: Confolatione della mente 
nella tranquillita di confcienza caufata dal bon modo di v i­
vere nella cittd. de Venetia nel pretefo intercietto di Paolo V. 
Suegliata da fra baolo Seruita Confultor d i Stato ; apii i i  
lußnßm i e eccettentißmi Signors Inquißton di Stato. Qui li­
bellus etiam lingua Gallica diuulgatus ita inferibitur : les droits 
des fouvcrains defendus contre les excommunications et les in­
terdiis des Papes, ou examen et refutat ion des droits d y excom- 
mumer les fouverains, que les papes fe font injuflement a ttri­
bues i  compos e par le t  r e r e p a v l , Religieux Servite et Con-
fulteur
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fulteur d ’ Etat. Argumenta libelli enumerarunt io  a n n e s  c l e -  
r i c v s  parte XII11. bibliotheque anciennc et moderne p. 307-38}. 
i A C O B v s  a v G  v s  t v s  T H T A H v s  hiß oriarum fu i temporis li­
bro CXXXVII. p. 1132. fq. et ex hoc i o a n . h e n r i c v s  He i­
d e g g e r  in hißoria papatus periodo VII. $. CCXX. p. 322. fqq. 
in primis haec diligenter excuilä leguntur apud a m e l o t v m  
de  l a  h o v s s a i e  fupp  lernen t a /’ hifioire du gouvernement de 
Venife p. 148. fqq. p. 159. Fqq.
III. Noli quoque illa negligere, quae e Gregorio magno contra 
pontificem in medium protulerunt l v d o v i c v s  m a i m b v r g  in 
libello, qui inferibitur : hifioire du pontificat de S. Gregoire le 
grand p. 123. iq. et ρ.ιόι. et c l a v d i v s  p l e v r y  difeours fur P 
hißoire eocleßaflique diilertatione VII. p. nr.
IIII. His accedit, quod anfiftites iusolim dixerint non tamquam 
iudices led vt arbitri, i a n v s  a c o s t a  1. d, p .291.
§. CLXVIIII.
Ipfe profedo Carolus M. anno j d c c l x x x x v i i i i . per 
legatos iiios Romae in aula pontificali iudieium exercuit, 
et quaertionem de conjuratis habuit, eosque, quum, in­
ania et vana afferre omnia, legati iudicaffent, in Franciam 
vinctos mißt, c a r o l v s  s i g o n i v s  hifloriarum de regno 
Italiae libro IIII. p. 176·.
§. CLXX.
Praeterea anno 10 ccci. accuiatores Leonis III. pontifi­
cis, capite damnauit Carolus, rogatu vero eiusdem anti- 
ilitis Romani eos a poena exemit, atque in exilium egifier 
fatis habuit. Leges nouas ad edicta Longobardorum ad« 
iunxit et res eeclefiafficas nouis formauit inftitutis.
§. CLXXL
Ludouicus pius anno iocccxxXv., recepto imperio 
ad res conffituendas conuerius, conuentum Attiniaci ha­
buit , in quo de rebus praecipue ecclefiafticis i anxit. An­
no 10 ccc xxxvi. quum Hilduinus abbas quereretur, quod 
Pipinus praedia quaedam S. Germani Parifienfis, in Aqui­
tania fita, furripuiflet, ex conuentus audoritate illum in-
L 3 crepuit.
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crep uit. C o n u e n tu  inde L u g d u n u m  tran slato , lite m L u g -  
dunenfis et V ien n en fis e c c le iia e , quae e p iic o p o  vacabant, 
c o g n o u it ,  c  λ  e  o t  v  3 s i g o n i v s  1. c . p .a o g .
§. CLXXII.
Im p erator L u d o u icu s  IL  anno i d c c c l x i . d e  caufTa 
Ioannis a rch iep iico p i Rauennatis, fe d e , fu ffragan eo ru m  iiio - 
ru m  co itio n e , d e ied ti, p er N ico la u m  qu em d am  c o g n o u it . 
H ic  R o m am  co n u en tu m  ad eam  rem  co g n o ice n d a m  in d i­
x it. Ibi qu um  e p iico p i quidam  vn a cuna p o n tifice  et L u -  
d o u ic i im p eratoris legatis in  aedibus L eo n ia n is  co n ied is-  
icn t, Ioannes de d etrectato  p o n tificis  im p e rio  e it accufatus.
§. CLXXIII.
Im p erator O tto  I. de  d iifid iis  in ter p o n tifices L e o n e m  
e t B e n e d id tu m , ep iico p is  in L ateran u m  c o n u o c a tis , iu - 
d icauit. Id em  1. c. p. 3 1 2.
$. CLXXIIIL
L e o  III. p o n tife x  anno i d c c c . d e  crim in ib u s ie  p u r­
g a re  iuiTus, d icta  d ie  praefentibus caefaris legatis v m b o -  
n em  aedis a ic e n d it, ac co n tin g en s euangelia  ib lle m n i iu -  
re iu ran d o  ie  in n o ce n tem  efie  p ronun tiauit. s a n g a l -  
l  e n s i s  m o n ach u s lib ro  I. de gefiis Car oli M . p. 67. apud 
h e n r i c v m  c A N i s i v M  to m o  II. Ie Bionis antiquae par­
t e  III. S im ili m o re  Pafchalis p o n tife x  anno id c c c  x x m .  
ie  ib lle m n i c o n c e p to  iacram en to  p u rgare  debu it, h e n ·  
r i c v s  d e  b ü n a v p arte III. der R eicbs-H iftorie ρ.81·
§ . C L X X V .
Inde facile  co m p re h e n d i p o t e i l ,  c u r  G alliae re gn u m  
v e te ris  illius iuris ad h u c fruatur re liq u iis , c t  cu r  G erm an i, 
fi v e lle n t , iuaeque libertatis itu d io fio re s  eflent, etiam  n u n c 
v t i  p o ifen t h o c  p raecip u o . G a llo ru m  lib e rta te s , ration e 
p o n tif ic is , d u o b u s ve lu ti card in ib u s v e r t u n t u r : p r im o , 
q u o d  p o te fia te m , a Chriito ecclefiae conceifam, m ere  ip i-
ritua«
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ritu a lem , n ec  v llo  m o d o  d irecto  fiue p er ob liquu m  ad res 
h u iu s iaeculi trahendam  ftatuunt j fe c u n d o , qu od  plenitu­
d o  p o te fta tis , quae penes p o n tific e m , tam quam  caput e c-  
c le fia e , e ft , e x e rce ri debeat e x  p raefcripto  ca n o n u m , ab 
vn iu erfa  ecclefia recep toru m , ip ieque p o n tife x  iu d ic io  c o n ­
c ilii  vn iu eriä lis , in  cafibus a co n c ilio  C on ftantienfi, (e ffio - 
n e IIII. et V . e x p re ffis ,o b n o x iu s  fit. c u v d i v s  e l  e v  r  y  
1. c. parte III· capite X X V . p . 75 5. iq.
§. C L X X V I.
E x  duabus h isce  p ro p o fitio n ib u s, fundam en to ib lid o  
im p o litis , (equ itur, v t  n ec  im p erator p o teila tem  fuam  de­
beat p o n tif ic i, ad eoqu e h ic  fit fuprem us G erm an oru m  iu ­
d e x  , neutiquam  v e ro  is ,  qui ecclefiae Latinae eft p raefe­
ctos. N am  caeiar n o n  h abet fu p eriorem  h o n o ris  gradu.
§. C L X X V II .
C u r  p ontifices fe im peratoribus iu b ie & o s  eile  et d ix e ­
runt et o ftcn d eru n t ? S ic C on ftan tio  L ib e r iu s , M a u ricio  
G re g o r iu s , C on ftan ti II. M artinus I .e t  V ita lian u s,C o n ftati- 
t in o  P o g o n ato  A g a th u s , lu ftin ian o II. C o n fta n tin u i, C a - 
ro lo  M . L e o  ie  iu b ieceru n t fidem que luam  iureiu ran d o 
o b ftr in x e ru n t, e r n e s t . s a l o m o  c y p r i a n . d. 1. cap i­
te  X I. p. 3 0 4 -3 2 4 . C u r  p o n tife x  co n firm ation e caelaris 
egeb at ? b e n e d i c t i  n i  in vita Gregorii lib ro  I. cap ite 
V II. f r  a  n  c  1 s c  v  s p a g i  in breuiario pontificum  to m o  II. 
p . 2 9 2 .3 2 7. c a e s a r  B A R O N i v s  d. 1. ad annum  CID ΧΙΙΙΙ. 
p. 49 . C u r  R o m a  paruit im p eratoribus G erm an icis ? N o n ­
n e (iip rem o d o m in io  in v rb em  vfi iu n t? n a t a l i s  A l e ­
x a n d e r  to m o  ΙΙΙΪ. hiß oriae eccleßaßicae p. 3 1 9. a n t o -  
n i v s  p a g i  torno ί II. criticae hißvrico-chronologicae in an-  
nales C. Baronii ad annum  n  c c c  x x m .  n. 1. h e n r i c v s  
d e  b ü n  a  v  parte II. der teutfchen K ayfer und Reichs-IIi- 
ftorie  p. 3 7 2 .%  C u r m onetas im p erator o lim  R o m ae iu ­
re  fu o  c u d iiu ft it?  id em  p a g i  d-1. p.  5 i i . C u r  p a s c h a -  
s i v s  r a t b e r t v s  in  vita Walae lib ro  II. capite II. p . 49 2
opta-
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o p t a u i t : „  v t L u d o u ic u s  p ius faecularibus co n ten tu s , ec- 
„c le fia ftico ru m  v e ro  iu riu m  e x e rc itiu m  relin q u eret antifti- 
„trb u s iacris ?
§. C L X X V III .
C u r  C o n ra d o  II. regnante p ontificalia  p riu ileg ia  in G e r­
m a n ia , ii caelari ea d iip lice re n t, nullius erant v a lo r is , e t 
p r iu ile g iu m , q u o d  abbas A u g ia e  R o m ae o b tin u e ra t, ign e 
iu ffit c r e m a r i, p ro u t h e r m a n n v s  c o n t r a c t v s  ad 
annum  c i o x x x i i . p. 3 2 1. ed ition is V rftifianae m e m o ria e  
p ro d id it  ? N ih il erat a liu d , q u o d  a p o n tifice  im petrauerat, 
qu am  ius iacris op eran di o rn a tu , ep iico p is  co n iu eto . Sed , 
quia ign orante caefare h o c  adeptus erat p ra e c ip u i, to tu m  
p riu ile g iu m  irritu m  elfe v o lu it  im p erator.
§ . C L X X V I il l .
Q u a m  in d ign e A lb e r o  T re u ire n iis  praefu i anno 
c io  c x x x x iT . e iu sm o d i appellationem  ad p o n tifice m  tu le­
rit, e x  his patet. N am  quum  L u d o u ic u s  lie n b u rg icu s  in- 
u ito  illo  praepofitus C on flu en tin u s eflet creatu s, atque R o ­
m am  tra n icen d ifle t, p o n tific iq u e  In n o cen tio  II. p eriuafis- 
T e t, v t  litteras d a re t, quibus fib i d ign itatem  fiab ili- 
ret. P erfertu r re fcrip tu m  p o n tificis  ad A lb e r o n c m , qu i, 
q u u m , accep tis de  m anu ca n o n ico ru m  C o n flu e n tin o ru m  
litte r is ,le g e re  eas in g re d itu r , argu m en ti in iuria  tam  grau i- 
ter  e x a rlit, v t  co n cerp ta s in freq u en ti ac illu firi conieiTu, 
a b iic e re t, ac p ra e p o fte ru m , v t  re b a tu r, im p e r iu m , ira
Jjr iu s , quam  verb is  increparet. V id e  antiquitates et anna- es Treuirenfes  C h r i s t o p h  o r i  b r o v v e r i  et i a c o - 
b i  m a s e n i i  to m o  II. lib ro  XIIII. §. X X X X III. p.43
§. C L X X X .
N o tiffim u m  q u oq u e e i t ,  ad iaecu lu m  v s q u e V III .G e r ­
m anicas eccleiias I. p o n tific i n o n  fu iffe  o b n o x ia s , 1 0 a n . 
s c h i l t e r  d. 1. cap ite V I. p. 1 5 7 . C u r  co n cilia  co n u o - 
carunt im p eratores iisq ue praeied eru n t ? C o m p lu ra  h u iu s
rei
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r e i t e f t i m o n i a c o n g e f f i t  i o .  f r i d e r . p f e f f i n g e r  vo­
l u m i n e  III. Vitriarii illuftrati.
§. CLXXXI.
Quumque alia fit poteftas circa iacra, filia circa profa­
na, fequitur, vt ex hac poteftatum diftinclione enata fuerit 
iurisdiftionis diuifio. Inde eil, vt in Germania iäcro or­
dini nulla in profanis iuris dicundi facultas iuppetat.
Pontifex contentus eile poteft iurisdi&ione facra, fiquidem 
fines eius fatis iate patent. Nam quum facris Latinorum praeeifet 
Paullus IIII. numerus dioecefium, quas catholicas dicunt, fum- 
mam faciebat 288000. et monafteria ad 44000. numerabantur.
§. CLXXXII.
Probe hoc ienfit notauitque d o m i n i c v s  cardinalis 
t v s c h v s  d. 1. parte VI. eonclufione JLXV. p. 40. n. 7. 
fqq. vbi docet eos laicos, qui in ditione pontificis non 
iiint, iurisdiefioni pontificali non parere, multo magis in 
caelaris, aliorumque regum ciucs, quod ad cattffas attinet 
profanas, pontificem omnis expertem eile iurisdiclionis. 
1 v s t  v s H e n n i n g , e o e η  μ  e r in ture ecdefiafiico Pro- 
teßantium libro I. titulo XXVIII. §. VI.
■§. CLXXXI1I.
Quare haec, vti vicariis, ita multo magis extraneis 
ipfiquc pontifici deneganda. Nec fimile quid legatis eius 
tribuendum erit, ied hi inilar ceterorum regiorum lega- 
torum forent confiderandi.
Inde legatus in Germaniam fine caelaris confenfu admittendus 
non eilet, quemadmodum in Galliam pontifex legatum a latere 
non nili rogatus a jege vel confenib regis ablegat, trahe de Γ au- 
torite des rois de France touchant l ' admintflration de l ' eglife 
par M r. talon  p.77. Adhaec necefie eifet, vt, ficut in Gallia 
moris eil, iuret legatus pontificalis, iusque iurandum feripto fir­
met, fe omnia ad imperatoris arbitrium et ad ieruandam iiberta- 
tem ecckfiarum Germanicarum collaturum. Praeterea opus 
e(Tet, vt litterae pontificis a conuentu imperii examinentur, fuoque 
ponderentur momento, et, vbi ita videbitur, magno animo et
M conflanti
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conftanti repudientur. Nec facultas effe deberet legato pontificis, 
vt fine caelaris confenfu exprefib quemdam fibi fubitituat, qu'i eius 
munere fungatur, et, Germaniam egreflufus, ada et figilia legatio­
nis, itemque numorum frudus, piis cauifis impendendos, vt in 
Gallia vfitatum, relinquat. Quin immo Galliae antiftites fine re­
gis conceffione pontificem appellare nequeunt, t a l o n  d. 1. p. $i.
§. CLXXXIHI.
Vtitur his, quae dixi, praecipuis rex Galliae. Glori­
antur Germani de fortitudine maiorum, nihil magis,quam 
libertatem in ore habent. Sed ratione pontificis nihil for­
titudinis Germanicae, nihil libertatis Teutonicae apparet. 
Vellem inuiderent Germani Gallis fuas libertates ecclefia- 
fticas, tunc me ipes teneret, fore, vt de iisdem, quibus 
reuera Galli hodierno die vtuntur iuribus, prout tefies 
funt grauiflimi c l a v d i v s  f i . e v r  y d. 1. et, d e l a e - 
r  e y  hißoire de France fous le regne de Louis XIIII. tomo V. 
p. 74. iq. tandem aliquando cogitent.
In quam de Germanis opinionem venerit Benedidus 
XIII. pontifex, narrat io geokgi vs  keys ler  d. 1. par­
te I. p. 6o6. er fpracb einmahls mit dem Cardinal C. wegen Ein­
führung der bullae unigenitus in die Roemifch-Catholifche Teuf- 
fche Lander, und als ihn der Cardinal davon abzuführen flick­
te , mit Vorfleüung der vielen Schwierigkeiten, die fich bey die- 
fem IVerck finden würden, fuhr der Pabfl im Eifer heraus: 
die Teiltfchen Jeyn nur dumme Beftien ! Er bekam aber zur 
Antwort : Die Tetttfchen würden alsdann erfl diefe Benennung 
verdienen, Wenn fie den Pabft in allen feinen Anfeh lagen und 
Reden vor infalhbd hielten.
§. CLXXXV.
Quae magnum attulerat momentum ad dominatum 
pontificis, cum incredibili principum detrimento coniun- 
dum, barbaries et offula bonis artibus caligo, euanuit. 
Qui denia ignorantiae caligine obcaecati erant Germani, 
nunc bonis artibus iapientiaeque praeceptis exculti funt, et 
tum huius tum fiipcrioris iaeculi polita latis et elegans do- 
cdrina non fert deterrimum fchoMicae nugacitatis genus.
Quare
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Quare principes ignorantiae tenebras contra voluntatem 
fibi offundi, hodierno die non patiuntur, neque verae po- 
litices icientia in aulis principum inculta eff.
I. Ipfi principes, qui vel facra pontificia profitentur, vel Ro­
manae religionis tenaciifimi funt, probe norunt nugas tricasque 
afieelarum pontificis, qui ie huius mancipio et nexu profitentur. 
Didicerunt reges, in eiusmodi homines quadrare illud Mar­
t i a l i s  :
Turba grauis paci, placidaeque inimica quieti.
Quae femper miferas ibllicitauit opes.
II. Numerus fodalium ordinis Icili anno cio io c l xxvmi. fum- 
mam faciebat 17655. Anno c p io c c x v n . ad 19879. eorum nume­
rabantur. 10. GEORGi vs k e v s l e k  1. d. parte I. p .658.
§. CLXXXVI.
Nec alienum ab inftitufcis meis mihi videtur, liheic 
commemoro, quae de imperatore Carolo V. narrat i  a-  
c o e v s  a v g v s t v s  t h v a n v s  htßoriarum fu i tempo­
ris libro I. p. n.ad annum cio  r o x x jm . „caeiär, vt in- 
„iuriam iibi a Clemente VII. illatam vlcifceretur, nominis 
„pontificii auctoritatem per omnem, Hiipaniam abolet, 
„exemplo ab Hilpänis pofteritati relicio, poffe eccleiiafti- 
„cam diiciplinam citra nominis pontificii auctoritatem ad 
„tempus conieruari. Haec magnus ille t h v a n v s .
Vellem in mentem veniilet huius b e n e d i c t o  d e  b e n e d i ­
c t i s , qui in libro, quem anno ct oi ocvni .  Bononiae vulgauit, 
Paullum V. pontificem compellat viceüeum et pontificiae omnipo­
tentiae conferuatorem acerrimum. ί),ς εν -trago οω notes n u ­
merum, quem commemorat apocalypfis capite ΧΙΙΓ. vbi comma­
te ϊ8· haec leguntur : „  qui habet ingenium computet beihae nu- 
,,merum : numerus enim hominis e lf , eitque eius numerus fex- 
„centa fexaginta fex,, iaicre in verbis: PaVLo V. VICeDeo. 
io . g e o r g i v s  k e y s l e r  d. 1. parte I. p .629.
§. CLXXXVIi.
Mira profe&o rerum conuerfio, quod ea aetate, qua 
barbari erant Germani lingua, et natione, natura et mori-
M s bus,
•  »  · m
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bus, maiori iure vfi fint reges, quam nunc, vbi respublica 
bene eil exculta. Carolo M. imperante, rerum iacrarum 
numero omnes illae adhuc eximebantur res, quae ius im­
perii et ciuilis fbcietatis quietem et flatum quodammodo 
attingebant, quales verbi cauifa matrimonia, conciliorum 
conuocatio, delicta fiicri ordinis hominum et eius generis 
alia erant.
§. CLXXXVIII.
Antiflites etiam ipfi plerisque in locis itrenue adhuc 
pro libertate et dignitate iua contra Romanum pontificem 
pugnabant. Ipfius vrbis Romqe dominus erat imperator, 
princeps vero ciuium pontifex, i o a x . l a v r e n t i v s
M O S H E M I V S  1. C. p. J2Ö.
§. CLXXXVIIII.
Ipfis hoc Germanis addere poffet itimulum eorumque 
firmare animum, praeiertim ii perpenderint, quam anxius 
animi fuerit pontifex et vehementer follicitus, antequam 
difficultates, quae ipfius nocerent auctoritati, luperaiTet 
concilium Tridentinum, atque de medio fufluliffet. Nec 
facile ie adduci pontifex patietur, vt vllum pofthac conci­
lium cogat, et in eiusmodi conciliorum diferimen aucto­
ritatem luam et maieftatem temere committat.
Neque exiilimauerim in Germanorum laude id fore ponen­
dum , qua ipiös extulit a n g e l v s  p e t r i c c a  1.  c .  p .  7 8 3 .  quod 
ab omni tempore, quo pontificia ftcra ibi viguerunt, Romanae 
Petri cathedrae obfeqnentifilmi exiliterint. Monuerat vero antea 
ρ·78ζ. Germanos mores habere fimplices, nec amicitiam eorum 
fucofam eife nec confuetudinem fallacem.
§. CLXXXX.
Qui autem hifloriae facrae vel leniter periti iunt, fid­
unt, pontifices iaeculi VIIIL et mfiequentiurn, omnia iura 
diuina et humana conculcare haud efle veritos , atque ni­
hil diligentius curauiffe, quam vt male partam poteilatem 
iüam omni ex parte munirent, iupremumque totius orbis
Chri-
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Chriftiani imperium libi arrogarent. Et hoc impium et 
legato leih Chriflo indignum eoniilium miier et perturba­
tior vtriusque orbis flatus multis modis adiuuit. Interea 
imperatores, reges et principes nonam hanc feruitutem 
deteliatos eile,docet 10.  l a v r . m o s h e m i v s  d . l . p . 5 5 9 .
§. CLXXXXI.
Quid eh, quaeiumuste, lecfor, quod reges de confla- 
biliendis imperiis iliis vnice folliciti iint? vt praefhlem Ro­
manum beneficiis et honoribus fibi conciliandum ilatuant? 
quia populus ex epifcoporum nutu, epilcopi ex eius, qui 
rem i aeram Romanorum gubernat, voluntate pendent. 
Saeculo quidem V. per imperatorum defidiam et exhauftas 
vires in occidente Leo Magnus pro cathedrae iuae aucto­
ritate fortiter ac feliciter propugnare coepit.
§. CLXXXXII.
Nihilo tamen fecius faeculo VI. irritam putabant fine 
confenfione regis Italiae aut imperatorum faciam leclionem 
pontificis. _ lidemque leges de rebus iacris ferebant,iacri or­
dinis homines in ius vocabaiit, concilia cogebant, iaco- 
b  v s b  a s n a e e hifioire de Γ  eglife tomo L  p. 3 8 1 . iq. Pon­
tifices maieilatem eorum demifie venerabantur, nec ad­
huc omnem adeo pudorem ex animis eieccrant, vt rerum 
humanarum dominos fibi eile fubiectos, exiflimarent. Vi­
de quae ex GregorioM.collegit ioannes lavnoyvs 
de regia in matrimonium potefiate torno I. operum parte II. 
p. 691. iq.
§. CLXXXXIII.
Quis itaque temerarias illas ad tribunal Romanum 
prouocjtiones vlio modo probare poterit, praeiertim fi 
ponderabit, quod iam c i a v d i .v s  f l e v e y  (§. LXIIII.) 
aliique Romani coetus aflcclae ingenue faifi funt, eas e 
vafritie figmentisque potiffimum emaffauiffe et effioruiffe. 
Enimuero antiqua documenta, epifiolas, foedera, concilia, 
et eius generis alia, per nefarios quosdam homines faecula
M 3 VIIII.
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VIIII. pontifices confingenda curauerunt,ex quibus commo­
de Romanae cathedrae veterem maiefiatem et immeniani 
potentiam contra importunos eius hoftes derqpnftrnrent.
Inter haec commenta veterum pontificum decretales, vt vocan­
tur, epiilolae primo fere loco funt, quas obfcurus quidam nebu­
lo, qui pro ludoro Hifpalenfi putari voluit, ab aula Romana fine 
controuerfia impuifus, ex ingenio , fuo confcripfit, quod ipfi 
pontificis afledatores, quotquot iani funt, negare audent, io . 
f r a n c i s c v s  b v d d e v s  ifiigoges ad theologiam tomo II. p. j 6i. 
Quin etiam ipios hodie Romanos'pontifices earum pudet epifto- 
larum, p e t r v s  c o v s t a n t i v s  in prolegomenis ad cpifiolas 
pontificum p. cxxx. fq. Nemo non videt huiusmodi epiilolas, quas 
vulgo decretales vocant, quaeque vetuftis tribuuntur pontificibus, 
faeculis eruditis, edi pro genuinis et authenticis nullo modo po- 
tuifie. Iis tamen imperitis hominibus perfuafum eil, iam inde ab 
initio Chriilianae religionis ius fuilfe epifeopis Romanis, leges 
vniuerfo orbi Chrifliano ferendi.
§. CLXXXXIIII.
Ex quo facium eft, vt illis fallaciis, quum ea aetas iu- 
perfiitione et ignorantia regeretur, appellationum ius libi 
acquifiuerint pontifices. Nec defunt illius aetatis viri gra­
ues , qui mature tendiculas regibus ftruclas ienferunt, i o. 
l a v r e n t i v s  m o s h e m i v s  L c. p. Nec exftitiffe 
praeiules, praeiertim Tranialpinos, eosque non paucos 
compertum eft, qui immenfam pontificis potentiam, taci­
te licet et difllmulanter, iniquo tamen ferant animo. At­
que id inTridentino in primis concilio apparuit.
Ipforum etiam praefulum tanti non interefl, eos in fide ac po- 
teftate pontificis manere. Nam etiamfi ab huius imperio fe fub- 
traxerint, non eil tamen periculum, vt in ditionem ciuiliiun ma- 
gillratuum plane fint venturi. Atque id fi eueniref, iälutem fuam 
ac dignitatem fine eius, cui fubiedli imperio efient, ope et praefi- 
dio tutari fe nullo modo pofle, fine caufia metuunt. Qitamuis ita­
que Germanici epifeopi, fe minima malorum elegiife putent, in­
de tamen calamitatum fementis ad iura ipforum debilitanda item- 
que ad regum et principum poteilatem diminuendam eil fadla, p e ­
t r v s  C O V S T A N T I V S  1. C .  p .  C X X V I I .  fq. I O A N N E S  L A V N O Y V S
d. 1. p. 794. .
Interim
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Interim fi quis praefulum animo fecum voluat, complures efle, 
illosque magni nominis viros, qui audoritatetn poteftatemque epi- 
fcoporum ex folius Dei gratia fuiile proxime enatam, nequaquam 
vero praefules illam debere pontifici, tcftificati funt, (quos 
nominarim appellauerunt f r a n c rscvs s c h m i e r  I.d. Iibrol. 
tradatuV.capiteIIII. $. III.p. 485. n.14. et 10. f r a n c .  b e s s e l  
in dijjertationibus ad in s publicum  Romano- cccleßaßicum  p. 291. 
n.2. adde a d a m i  10$e p h i  g r e n e c k .  exam en iu ris canoni­
c i libro I. titulo ΧΧΧΠΙ. p. 158· l v d o v i c v m  e n g e l .  d. 1. ti­
tulo XXXliL §- V. p.225. n. 34,) res erit dccilu facilis, quod pro- 
uocationis ad pontificem fundamentum omnino corruat.
§. CLXXXXV.
Ex quibus demum efficitur, Romanum dntiftitem ta­
lem olim non fuiffe, qualis eft hodie. Teftem habeo ma­
gnum illum academiae Pariiieufis cancellarium, loannem 
Charlcrium de Geribn, anno cn cccc xxvim. fato fun­
dum, quem in iänkndis pontificatus Romani morbis affi- 
duum fuiife, accepimus.
„Is vero annatas illas, inquit, furta et latrocinia Romanaecu- 
„riae eile in decrementum omnium bonorum fpiritualium eccle- 
„fiae : quae iblebat efie curia ipirirualis, iam facta eil: mun- 
„dialis, et peior in moribus et fadis ciuilibus, quam alia curia 
„faecularis.
§. CLXXXXVL
Et confiat eos, qui mentis iuntfahae, et -haud adeo pau­
cos, qui ipfius» Romae aut in Italia viuunt, non credere, 
pontificem efie orbis terrarum dominum, tantumque ce­
teros reipublicae hierae et ciuilis gubernatores audoritatis 
et poteftatis habere, quantum ille habere eos, patitur. Quis 
iibi periüadebit aeternam efie hanc regulam, qua putant, 
antiftiti, qui rebus Latinorum praeeft, non modo faculta­
tem efie facra munera et beneficia conferendi, verum etiam 
reges et principes imperiis exuendi ?
§. CLXXXXVIL
Si itaque ex mente affeclarum pontificalium verum 
eft, pontificem antiquis temporibus iam fuiffe vicarium 
Chrifii y atqui faeculum VIII. eft propius inftitutis apofto-
lorum y
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lorum; inde confequitur, vt eo tempore pontifex inilitu- 
ta Chriili coluerit et fecundum haec vixerit. Deinde ex 
his cogitur, pontifices iäeculi VIII. fuiite aut veros vica­
rios, aut tales non exilitiife. Si prius affirmaueris, aequum 
eil, vt imperatori reilituant, quae ea aetate fuerunt iura 
imperatoria. Sin poderius ilatuere atque temporum iniu- 
riam praetexere malles, neceife eil, vt imperfedlum et 
non omni ex parte abfblutum Chriili vicarium animo con­
cipias j qualis omnino ille foret, qui talis eile pollet, qua­
lis eilet re ipiä, fiue, vt philofophi loquuntur, potentia 
quidem, feci aftu non eifet talis ; id quod audloritati 
eiusmodi vicarii omnino refragaretur. Sin denique conce­
dere velles, faeculo VIII. pontificis audloritati defuiife ni­
hil ; habebis ex tua opinione, perfedtum et verum Chri­
ili vicarium, eritque talis, tametfi caeiar et imperium la­
borant, vt flatus priorum temporum amifiaque iura poilli- 
minio redeant.
Qui h e n r i c i  d e  E Ü N A v  bißoriam imperii Germanici par- 
te III. p.78· aliaque ponderat monumenta fide digna, ille animad- 
uertet pontificem paruifle Carolingis, et ailefförem  fuifle iudicii, a 
caelare Romae exerciti.
§. CLXXXXVIII.
Eodem profcdlo iure parique fucceflu, quo Galli, ad­
huc jde libertate iuarum ecclefiarum laborarunt, id agere 
poifent Germani, fi vellent, et libertatem ecclefiarum itu- 
diofiilime diligentiifimeque curare, non tam arduum foret 
negotium. Venit mihi in mentem illius, quod Galliae ora­
tor Coeuvre anno cio ioc xxi. quum Ludouicus XIII. Gui- 
fium, patrem purpuratum, in cuilodias dediifet, atque 
pontifex, vt rex de admiffis doleret (poenitentiam ad cau­
telas vocant) vellet, reipondit: le Roi mon maitre ne fe 
foumettra jamais au jugement d’un pareil tribunal. Sa 
Majeile ne prend point Γ Empereur (Mathias) pour fon 
modele, llißoire de Louis X III. par m i c h e l  l e  v  a s ­
s o r  parte IIII. p. yj.
§. CLXXXXVIIIL
S>6 SECT. IIII. PONTIFEX HVIVSQVE LEGATI CAVSSAS
CLXXXXVIIII.
Admirandum iane ei! reipublicae Venetae fiudium li­
bertatis contra pontificem, ii iura ipforum iacra hic inua- 
dit. Docetque hoc Γ  hifioire du gouvernement de Venife 
par le Sieur a m e l o t  d e  e a  h o v s s a i e , vbi p. 145·. 
haec leguntur : n y aiant point de prince en It alie qui fou~ 
tienne mieux fa digr.ite, que la Seigneurie de Venife, comme 
i l  n-y a quelle auf 1,en Europe qui a excitu les eccleßafiiques de 
la participation du gouvernement civil. Ideo nullam ad pon­
tificis legatos appellationem ferunt Veneti, ideml.c.p. 39$.
§. CC.
Equidem peruelim, Germanos memores eile eorum, 
quae Iacobus I. Angliae rex contra pontificis molitiones ad 
totius Europae iummos fcripferat imperantes. Proferam 
illa ftilo mich a e,eis le vassor d. 1-parte I.p. 88· Re- 
veillez vous, il en efttenips. Il s’ agit de Γ interet com- 
mun de tous les fouverains. Vn emiemi redoutable et 
opiniatre iappe inieniiblement tous les fondemens de vo- 
tre auf-nri.e. si von? u’ agiffc/j pas de concert pour arre- 
terlesnouveaux progr^ s qu’il fait tous les jours,vos droits 
les plus incontefiables ieront bientot uiiirpez. Celui qui 
m’ attaque aujourd’ hui, ie declarera demain contrc vous
- r o 1 f  cei.
Ceterum optarem ego, vt mentibus illorum, qui vi­
cariorum Ijue, vt audiunt, officialium iurisdicbionem, in 
cauffis ciuilibus, et appellationes ad aulam Romanam etiam 
atque etiam commendant, memoria eius rei iit infixa, de 
qua iam iiio tempore couquefius eft οτ t o Frifingenfis 
libro VII. chronicorum, in prologo : „regni quippe viribus 
„ac beneficentia regum exaltatam et dilatatam nemo am- 
„bigit ecclefiaiii - - - videntur tamen s a c e r d o t e s  
„ c v l p a n d i  per omnia, qui regnum svo g l a d i o , quem 
„ex r e g y m habent g r a t i a , ferire conantur; nin for- 
„te Dauid imitari cogitent, qui Philifiaeum primum virtute 
„Deiproftrauifipofimodum p r o p r i o  g l a d i o  iugulauit.
N $. CCII.
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$. C C II.
Interim  labor eft inanis a b r a  h a m i  b z o v i i  qui de 
pontifice Romano capite X V II. p. i jS .iq q . p ro u o cation em  ad 
p o n tificem  in n u m ero  fidei caudarum  p o fu it , quia vt ca­
p ite  X X II. p. 2 4 3 .iq g .g a rriu it,p o n tife x  efiet iu d e x  de co n - 
tro u e rfiis , de fid e ortis. R e& iu s c a i e t a n v s  apud 
a m h o t v m  d. 1. p. t 59. „ C lare p atet, a it , qu od  C n ri-  
„fiian i non  fint papae iubditi abiolute quoad om nia, fed  li- 
,,  m itate quoad ipiritualia.
§. CC III.
T a m e tfi p o n tifex  l v d o v i c v m  m a i m b v r g i v m  
e  fodalitate patrum  L o jo litaru m  extrud i iu flit , q u od  libel­
lum  co n fcrip fe ra t: trahe hifiiorique de Γ  etablijjement et des 
prerogatiues de P  eghfie de Rome, item que in l v d o v i c v m  
e l l i e s  d v  p i N p o n tifex  fu it co n tum elioiiis, et eum  his 
in crepu it v e rb is , efle illu m  nequioris dodrinae hominem, et 
temeratae p luries apoflolicae fiedis dignitatis reum , quoniam  
dijjertationes da antiqua ecclefiae dijciplina foras ed id iflet 3 
attam en veritatis laudem  tribuum  hic fln w u m ris v iri et can­
d o re  et prudentia et ratione praediti.
Q uum proinde principio rerum Germani, inque primis eorum reges 
fnpremum libertatis etiam in faeris, pciitaeque in hac felicitatis fac — 
iiigiiun ocenpauennt; iniruin ac, nifi res ipfa id loqueretur, v‘x r^e^ ' 
bile videatur ipforum poftea res eo vsque exulceratas ac prolapfas tu- 
ifle, vt durum atque humile adeo feruitutis pontificiae iugtim fubierinf. 
Tantoque igitur maius et illuftrius prouidentiae ac benignitatis diuinae 
eft munus, quod, emendata nunc et purgata religione, meliorem finntl ni- 
tidioremque faciem tinn res iudiciaria Teutonum, tum libertas ecclefia- 
rum Germanicarum induerint.
SECT. Iiil. PONTIFEX HVIVSQVE LEGATI RELIQ^
GVNTHERVS 
libro VI. Ligur ini verfu 6οη, fq. p. 614. 
apud I V S T V M  R E V B E R V M  :
Debita pontifici fäueat reuerentia : regnum 
Legibus antiquis et priico more regatur.
